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M E M O R I A 
LEIDA EN LA 
j m mim 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DÍAS 6 Y 11 DE MARZO DE 1 
MADRID 
IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G. HERNÁNDEZ 
Libertad, i6 duplicado, bajo, 
J 906 

A D M I N I S T R A C I O N Y C O N S E J O D E G O B I E R N O 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador,. 
Exorno. Sr. 1). Trinitario Ruiz y Capdepón. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
Excmo. Sr. D. Angel González de la Peña. 
(Consejeros. 
Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcántara, 
Conde de Liniers. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez.. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José González del Valle. 
Sr. 1). Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Excmo. Sr. D. Rafael Reigy Bigné. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Excmo. Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanos. 
Excmo. Sr. D. Luis de Ussía y Aldama, Marqués de 
Aldama. 
Sr. D. Garlos de Simón Altuna y Rubio. 
Excmo. Sr. D. José de la Torre Villanueva. 
Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Sr. D. Urbano José Peña y Chavarri. 
Secre tar io general . 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Director Jefe de las S u c u r s a l e s . 
Sr. D. Pío García Escudero y Ubago. 
Interventor Jefe de la (Contabilidad. 
Sr. D. Emilio Rodero de la Calle. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D. Eduardo Diez Pinedo. 
© a j e r o de efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani. 
© a j e r o de efectos en custodia. 
Sr. D. Carlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretar io . 
Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros. 
Tenedor de l ibros . 
Sr. D. Francisco Aguado y González Calvo. 
A D M I W S T R A C I O N E S ! C O N S E J O S D E L A S S U C U R S A L E S 
Director: Sr. D. Valentín Guerras Moas de la Cava-
da.—Administradores: Sr. D. Juan Nicolau y Planagui-
ná, Sr. D. Pablo Ubach y Barella, Sr. D. Dionisio 
Guardiola y Por ras. —Interventor: D. Manuel Calderón 
Gallarza.—Cajero: D. Jaime Bertrán Borasteros.—Sg-
cretario: D. Urbano Santos Tercero. 
Director: Sr. D. Martín Covarrubias y Martín.—Ad-
ministradores: Sr. D. Anselmo Aracil y Carbonell, señor 
D. Rigoberto Albors. —Interventor: D. Hermogones Pa-
checo y Muñoz.—Cajero: D. Leopoldo Izu y Medina.— 
Secretario: D. Julio Pérez Pastor. 
H L G B e i R H S 
Director: Sr. 1). Juan Azcue y Sagastume.—Adminis-
tradores: Sr. D. Juan Porgas lastraban, Sr. D. Plácido 
Santos Lavié.—Oficial Interventor: D. Esteban Martínez 
Crespo.—Cajero: ü . Manuel Suárez Figueroa.—0/ida¿ 
Secretario: D. Santiago Solanot y Villamagna. 
ñhl&RNTB 
Director: Sr. D. Emilio Figueras y Heynsls.—Admi-
nistrado?^: Sr. D. Ramón Martínez Gran, Sr. D. Luis 
Penalva Muñoz, Sr. D. Francisco Alberola y Ganterac. 
—Iníerventor: D. José Botella y Torremocha.—Cajera: 
D. Joaquín Fidel Gosálbez. — Secretario: D. Francisco 
Salazar y Badal. 
A L M E R I A 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y Pernia. — Admitiis-
tradores: Sr. D. Francisco Roda Spencer.—Excmo. señor 
D. José González Canet.—Interventor: D. Antonio Vera 
y Robles.—C^ro: D. Manuel Garbo y Gorbea.—S<?m?-
tario: D. José Mendoza y Calvo Flores. 
H Y I L H 
Director: Sr. D. José de Luque y Martínez.-—.A^im-
nistradores: Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández, señor 
I ) . Manuel Ortega y Pérez, Sr. D. Ramón de Vega 
Sontos.—Interventor: D. Eduardo Gutiérrez Rey.—Caje-
ro:! ) . José Peláez García. —Secretario: D. Emilio Pardi-
ñas y Vallalta. 
Director: Sr. D. Tomás Marín y Pérez. —Administra-
dores: Sr. D. José Rodríguez Spíteri, Sr. D. Ricardo Rúa 
Figueroa, Sr. D. Antonio Alvarez y Ortiz.— Interven-
tor: D. Luis José Pardiñas y Vallalta.—Cajero: D. An-
tonio Agudo Pérez.—Secretario: D. Manuel Sampayo y 
Diez. 
Director: Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles.--#.Q Jefe: 
Sr. D. Femando de las lleras y Crespo.—Administra-
dores: Sr. D. Juan de Arana y de la Hidalga, Excelen-
tísimo Sr. D. Julián de Gasanova y de Gaitero, señor 
D. Felipe Bertrán y de Amat, Exorno. Sr. D. Juan Bo-
fill y Martorell, Sr. D. Bernardino Martorell y Falp, 
Sr. D. Ernesto Tous y Re^QUi.—Interventor: D. Pablo 
Blasco y Pérez de Castro.—^.0 Jefe de la Intervención: 
D. Enrique Lagunilla y Solórzano.—Cajero: D. Lorenzo 
Erquicia y Menái—Cajero de efectos: D. Jaime Roura 
y Serra.—Secretario: D. Enrique Villarrazo y Fer-
nández. 
B I L B A O 
Director: Sr. D . Domingo Villaamil y Fernández-
Cueto.—ilrfmmtóímdom: Sr. D. Emilio Vallejo y Ara-
na, Sr. D. José Agustín Jaúregui y Pérez, Sr. D. Ma-
nuel de Goyarrola y Libarona, Sr. D. Angel Galíndez 
y Bermejillo, Sr. D. Filomeno Soltura Urrutia, señor 
D. Ceferino de Urien y Ayarvagaray,—Interventor: Don 
Jesús Lenard y de Larrea. - Cajero: D. José Elecsiri y 
Manzarbeitia.—Secreteo: D. Alejandro Blázquez de V i -
Uacampa. 
B U R G O S 
Director: Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas.—ild-
ministradores: Sr. D. Andrés Martínez Zatorre, señor 
D. Francisco Urrea y Ungo, Sr. D. Isidro Plaza y Ma-
zón, Sr. D. José Conde y Revuelta.—/níerueíiíor: Señor 
D. Santiago Mira y Pastor.—Cajero: D. Juan Cayuela 
y López.—Secreteo: D. Juan Monzón y Sastre. 
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Director: Sr. D. Gerardo Aparicio y Ruiz.—Adminis-
tradores: Sr. D. Tomás García Pelayo, Sr. D. Miguel 
Muñoz M&jovalgo.—Interventor: D. Mariano Cansado y 
Bernal.—C^m- D. Manuel Andrés Muro.—S^cr^íano: 
D. Pablo Orellana y García. 
eHDÍZ 
Director: Sr. D. Manuel Martínez y Fernández.—Ad-
ministradores: Sr. D. Francisco García Baquer, señor 
D. José García Ramos, Sr. D. Manuel Calderón y Ponte, 
Sr. D. Rafael de la Viesca y Méndez, Sr. D. Antonio 
Rojo y Sojo, Sr. D. Fernando de Labra y de Francisco. 
—Interventor: D. Eduardo Fajardo Samper.—Cajero: üon 
Juan García Miguel.—Secr^ímo: D. Joaquín Rubio de 
Ar tocona. 
Director: Sr. D. Luis Benítez de la Cámara.—Admi-
nistradores: Sr. D. Ramón Laymón y Moneada, señor 
D. José Maestre Pérez, Sr. D. José María Pelegrín, se-
ñor D. Juan Antonio Gómez Quilos.—Interventor: Don 
José Gisneros y Delgado.—Cajero: D. Ricardo Goicuria 
y ^QgoñSü,—Secretario: D. Santiago Suñé y Pérez. 
Director: Sr. D. Enrique Castaño y Braddell.—Admi-
nistradores: Sr. D. Félix Roig Esparducer, Sr. D. Salva-
dor Guinot y Vilar.—Interventor: D. Heliodoro Morell 
Riesco.—Cajero: D. Juan MartínezFiguero.—S^cretono: 
D. Castor Díaz Guerra. 
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e i ü D H O R E A L 
Director: limo. Sr. D. Enrique Robert y García To-
rres .~Administradores: Sr. D. Dámaso López de San-
cho, Sr. D. José Gendreros y Díaz, Sr. D. Lorenzo Pé-
rez y M o l i n a . - t e m ^ í o n D. Pablo Pardiñas y Vallal-
iü.—Cajero: D. Manuel Hervás y S á n c h e z . — S ^ í a n o ; 
D. Isidro Sánchez Pérez. 
eORDOBfl 
Director: Sr. D. Ramiro Gil Delgado y Pineda.—irf-
ministradores: Sr. D. Antonio García Heller, Sr. D. Gar-
los Garbonell y Mor and, Sr. D. Manuel Enríquez y En-
ríquez, Sr. D. José Delgado Pé rez .—/ tównío r ; Don 
Juan de Mata Lara y L ó p e z — C ^ r o ; D. Francisco Is-
túriz y Or t iz .—Sm^ímo; D. Federico Heredia y Or-
dóñez. 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa y Serrano. 
—Administradores: Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor, 
Sr. D. Luis Argudín y Bolívar, Sr. D. Luciano Soler y 
NoviegVi.—Interventor: D. Bernardo Gonde y Núñez.— 
Cajero: D. Tomás Villanueva y Mariscal.—Sí?m?ímo; 
D. Alfredo Vilar del Valle. 
Director: Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo.—Administra-
dores: Sr. D. José Ortega y Sáenz Diente, Sr. D. Fran-
cisco Arquer y Pardo.—Interventor: D. Fernando Gapón 
y Palacios.—Cajero: D. Victoriano Díaz Landa.—Sec/^-
tario: D. Francisco Javier Serrano y Mejía. 
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G E R O N A 
Director: Sr. D. Luis Lecetta j Moníilla,.--Admims-
tradores: Sr. D. Francisco J. Monsalvatje y Fosas, se-
ñor D. José María Pérez Xifra, Sr. ü . Juan de Ja Cruz 
Majuelo, Sr. D. Vicente Carreras y Suñer.—Interventor: 
D. Miguel Gómez Landero.—Cíi/aro: D. Antonio Santa-
susagaa y Sedó .—S^r^mo; D. Ticiano Arnáiz y Arre-
chea. 
G I J O N 
Director: Sr. D. Joaquín Torneo y Fernández.—^í¿m¿-
nístradorss: Sr. D. Saturnino Alvargonzález y P. de la 
Sala, Sr. ü . Manuel Pérez y Menéndez, Sr. D. Luis 
Belaunde y Costa, Excmo, Sr. D. Ramón García Sala. 
—Interventor: D. Luis de la Fuente Losáñez.—C^ro: 
D. Ramón Ituarte y García Oyuelos.—Sm^tono; Don 
Gregorio Arauzo Ballesteros. 
G R A N A D A 
Director: Sr. D. Néstor Gutiérrez de Gándara.--/44-
ministradores: Excmo. Sr. D. Pablo Díaz y Jiménez, 
Excmo. Sr. D. Antonio de Jesús Vargas y López, señor 
D. Manuel José Rodríguez-Acosta, Sr. D. Juan López 
Rubio. —Interventor: D. Emilio Cambra y Olariaga.— 
Cajero: D. José de Luna y xlguilar.—Semino: D. Joa-
quín del Rey y González. 
G Ü A O A L A J A R A 
Director: Sr. D. José de la Cruz Gtú&n.—Administra-
dores: Sr. D. Francisco Justel y Losada, Sr. D. Jeró-
nimo Sáenz Verdura, Sr. D. Félix Alvira y Pascual.— 
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Interventor: D. Enrique Domínguez Uslinger.—Cajero: 
D. Julio Hernández y Méndez.—Oficial Secretario: don 
Emilio Relaño y Prieto. 
H A R O 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Pascual.—Adminis-
tradores: Sr. D. Dionisio del Prado Lablanca, Sr. don 
Francisco Roig y Marcer, Sr. D. José Francés y Gor-
dún, Sr. D. Mariano Sáenz de Genzano.—O^mZ Inter-
ventor: D. Alfonso Puncely Pérez.—Cajero: D. Agustín 
Piazuelo y Bolea.—O/tmZ Secretario: D. Ramón Ramos 
y Pérez. 
H Ü E L Y H 
Director: Sr. D. Alberto de Benito y Martínez.-—irf-
ministradores: Sr. D. Adolfo Rey y Maresca, Sr. don 
Gregorio Jiménez y Jiménez, Excmo. Sr. D. Antonio 
García Ramos, Sr. D. Glaudio Saavedra y Martínez.— 
Interventor: D. Félix Fernández Pacheco.—Cajm): Don 
Juan Domingo Fernández.—Sm^ímo: D. Eduardo To-
rres y Sánchez de Molina. 
Director: Sr. D. Rafael Esquembri y k^Qi\\o.—Ad-
ministradores: Excmo. Sr. D. Agustín Loscertales, 
Sr. D. Julio Sopeña y Gasayus, Sr. D. Antonio Gasós 
Espluga—temwtor; D. RicardoEjarque y Anant.— 
Cajero: D. Angel Portolés y Lóriz.—S^cr^mo; D. Gle-
mente Martín Monj as. 
Director: Sr. I) . Rafael Martínez y Gómez.—^¿¿mé-
nistradores-.Sv.D. José Ramón Herrera y Ber rio, señor 
D. León Esteban Molino, Excmo. Sr. D. José del Prado 
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y Palacios, Sr. D. Sixto Santamaría Mitjana.—M<?r-
ventor: D. José Peláez Zarza..—-Cajero: D. José Murua 
Níguez.—Secretario: D. Juan de Gabieces é Iglesias. 
J E R E Z D E L H F R O N T E R A 
Director: Sr. D. Jerónimo Gallardo y de Font.—Admi-
nislradores: Sr. D. Germán Alvarez Algeciras, Sr. don 
Pedro López de Carrizosa, Sr. D. Arturo L. Gordon y 
Prendergast, Sr. D. Juan García y de Angulo.—Inter-
ventor: D. Antonio Goya y Echaide.—Cajero: D. Anto-
nio Brieva y Utrilla.—Secretario: D. Pablo Agustín y 
Berlín. 
L A S P H L M H S 
DirectoríSv. D. León Fernández Gárcaba.—Adminis-
tradores: Sr. D. Juan Rodríguez Quegles, Sr. D. Juan 
Bosch y Sintes, Sr. D. Rafael Massieu y Falcón.— 
lerventor: D. Manuel Fabro y Robert.—Cajero: D. Ma-
nuel González Avilés.—Secretario: D. Cesáreo Inda y 
Goñi. 
L E O N 
Director: Sr. D. Hilario Gil y Navas.—Administrado-
res: Sr. D. Jacinto Sánchez Paeyes, Sr. D. José María 
Lázaro de Diego, Sr. D. Mariano Andrés Luna.—Inter-
ventor: B.Ramón Quijano y González.—Cajero: D. Aure-
lio García Fidalgo.—O/lm/ Secretario: D. José de Oria 
y Diez 
L É R I D A 
Director: Sr. D. Manuel Diez Alegría.—Administra-
dores: Sr. D. Jaime Llorens y A Irá, Sr. D. Miguel Age-
let y Besa, Sr. D. Magín Morera y Gelicm.—Interven-
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tor: D . Benigno Vizcaíno y Villanueva.—Cajero; Don 
Antonio Sánchez EzqnerrBi. —Secretario: D. Juan María 
de Vidal y Sabatés. 
L I N A R E S 
Director: Sr. D. disanto Sánchez Balcázar.—Adm¿-
nistradores: Sr. D. Faustino Caro y Pinar, Sr. D. Enri-
que Arboledas y Bilbao, Sr. D. Cayetano Bodríguez 
Santoyo, Sr. 1). Francisco Gómez y Sánchez.—/w^r-
ventor: D. Oduvaldo de Federico y Molina. — Cajero: Don 
Narciso Olañeta y Gordo. 
L O G R O N © 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Veññ—Adminis-
tradores: Sr. D. Mauricio Ulargui y Jiménez, Sr. D. Gre-
gorio García Escudero, Sr. D. Isidro Iñiguez Carreras. 
interventor: D. Juan J. Martínez de Carnero.—Ca/ero: 
D. Ventura Martínez y Sáenz.—Secretario: D Francisco 
Fernández y Martínez. 
L U G O 
Director: Sr. D. Garlos Gallego Capaíbns. —Adminis-
tr ador es: Sr. D. Manuel Arrieta y Arrieta, Sr. D. Ra-
món Nicolás Soler, Sr. D. Pedro González Maseda.— 
Oficial-Interventor: D. Claudio Bodríguez Núñez.-—Caje-
ro; D. Niceto Menéndez Carretero.—Seoreíano.vD. Fede-
rico Peche y Buiz. 
M R L H G Í l 
Director. Sr. D. Francisco García Andorra.— 
nistradores: Sr. D. Manuel de Lara y Lüroth, señor 
D. José Téllez y Bazet, Sr. D. Juan Nagel y Fernández 
de Laguna, Sr. D. Simón Gastel y Sáenz, Sr. D. Fede-
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rico Garrel Rest^nchi.—Interventor: D. Juan Capó y 
Gomélez.—Cajero: D. Antonio Gasamitjana y Raduan. 
Secretario: D. Nicolás Kayser y Pérez. 
M ü R e m 
Director: Sr. D. Enrique Lisbona y FoJorhi.—Admi-
nistradores: Sr. D. Antonio Hernández García, señor 
D. Angel Guirao y Girada, Sr. D. Enrique Ayuso y 
Bonnemaison, Sr. D. Eladio Nolla Orriols.—/n^mníor: 
D. Jesús Torres Faixá.—Cajero: D. José María Palazón 
y Martínez.—Secretario: D. José Quirós y Gude. 
ORENSE 
Director: Sr. I ) . Ignacio Caballero y Oss&—Adminis-
tradores :Sv. D. Tomás Fábrega y Tomás, Sr. D. Pedro 
Romero G&mbón.—Interventor: D. Félix Pérez Vizcaí-
no.—Cajero: D. Virgilio García y Anguiano.—Secreta-
rio: D. Manuel García Sanfiz. 
©YIEO© 
Director: Sr. D. José Cónsul y Escudero.—Adminis-
tradores: Sr. D. Anselmo González del Valle, Sr. D. José 
Díaz Ordónez, Sr. D. Mariano Arguelles Frera, señor 
D. Isidro García Fernández, Sr. D. Juan Gorujo Fer-
nández, Sr. D. Felipe Polo Flórez.—Interventor:!). José 
Menéndez y González.—Cajero: D. Eduardo Taulet y 
García.—Secretario: D. Ricardo García Jiménez. 
p a L E N e m 
Director: Sr. D. Hipólito Méndez ká&neYO—Adminis-
tradores: Sr. D. Valentín Calderón Rojo, Sr. D. Isidoro 
de Fuentes y García, Sr. D. Nazario Pérez Juárez, se-
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ñor D. Gaspar Alonso M'dYtíne2.~-Intemntor: D. Evila-
sio Gil y Navas.—Cajm;.- I ) . José Cerezo y Ayuso.—• 
Secretario: D. Vicente Llórente y Martín. 
P H L M H D E M a L L O R e H 
Director: Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez.— 
Administradores: Sr. D. José Forteza y Martí, señor 
D. Juan Bautista Socías y Sorá, Sr. D. Juan Alcover y 
Maspons, Sr. D. Gabriel Maura y Montaner;Sr. D. José 
Monlau y Sala, Sr. D. Antonio Frates y Sureda.—/»-
terventor: D. José de Castellarnau y de Miró.—C^ro: 
D. Félix Gili y Baadas.—Secretario: D. Jaime Triay 
Quetglas. 
Director: §v. D. Gumersindo Berbén y Blanco.—^¿Z-
nünistradores: Sr. D. Teófano Cortes y Marichalar, ex-
celentísimo Sr .D. Miguel García TuñOn, excelentísi-
mo Sr. D. José Obanps é Istúriz, Sr. D. Pedro Irurzun 
y Arregui.—interwmíor; D. Eedro: de,Amaga y Vélez. 
Cajero: D. Próspero Gárate y Serrano.—Secretario: D m 
Manuel Moreno y Floren. 
P © N T E Y E D R a 
Director: Sr. D. Francisco Riostra y López.—^Irim-
nistradorcs: Sr. D. Apolinar García Navarrete, Sr. don 
Manuel García Cobas, Sr. D. Eulogio Fonseca y Gar-
cía, Sr. D. Miguel Gay y García-Camba.—i?iíew?zíor: 
D. Vicente Pita y Cobián.—Cajero: D. Gregorio Gon-
zález Sánchez.—Secretario: D. Ángel Noriega y Hur-
tado. 
R E U S 
Director: Sr. D. José María Cervera y Perojo.—^me-
nistradores: Sr. D. Enrique Izaguirre y Bastcrreche, 
Sr. D. José María Tarrats y Homdedeu.—/tór^mtor.-
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D. Urbano Fernández Álvarez .—C^ro. D. Antonio 
Verdn y Messegué.—Secretario: D. Agustín Lázaro de 
Siria. 
Director: Sr. D. Félix Plaza é Jglesms.--Administra-
dores: Sr. D. Celedonio Iglesias j González, señor don 
Eduardo Hernández Wright, Sr. D. Vicente Oliva.—í^-
terventor: D. Venancio Casado y Conde.—Cajero: Don 
Salvador Llamas Bustamante.—S^cr^no; D. Federico 
Martínez León. 
S A N S E B a S T I H N 
Director: Sr. D. Esteban Vela y Quesa.—Administra-
dores: Sr. D. Atanasio Osacar, Sr. D. Fernando Tu ton ? 
Sr. D. Juan María Laffitey Obineta, Sr. D. José María 
Anselmo de Lataillade, Sr. D. Víctor López de Sama-
xiiego.—Interventor: D. Mariano Antón y Calvo.—Caje-
ro: D. José Iturbe y Leclercq.—Secretario: D. Antonio 
García Flores. 
S A N T A &RÜZ D E T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Tomás Martínez y Vévez.—Adminis-
tradores: Sr. D. Juan Martí y Balcells, Sr. D. Juan An-
tonio Brage y Esnard.—interventor: D. Leutfrido Rubio 
y Lú^ez.—Cajero: D. Manuel López y Alvarez.—Oficial 
Secretario: D. Francisco Martínez y Fernández. 
S a N T H N O E R 
Director: $ t . D. Pedro Hácar y Delgado.—Adminis-
tradores: Sr. D. Emilio Botín y Aguirre, Sr. D. Leopol-
do Gortiaes, Sr. D.Bonifacio Alonso Bedia, Sr. D. An-
tonio de Huidobro, Sr. D. Antonio Fernández Baladrón, 
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Sr. D. Antonio de Liaño y ñ&ro.-—Interventor:. D. Justo 
Rodríguez Manzano.—Co^m- D. Federico Parera Abe-
lla.—Secretario: D. José Lapi y Gómez. 
Director: Sr. D. Gayo Llamas Bustamante.—iárfmi-
nistradores: Sr. D. José Várela López de Limia, señor 
I) . Olimpio Pérez Rodríguez, Sr. D. José Arlas Armes-
io.—Interventor D. Félix Gippini y Fernández de Soto. 
—Cajero: D. Fernando Gasaleiz é Iglesia . - -0/ im¿ Secre-
tario: D. Lorenzo Fernández Quian. 
S E G O V I A 
Director: Sr. D. Ramón Esquivias y Fernández de Ve-
lasco.—i « m ^ í m ^ o m v Sr. D. Mariano Blanco y Her-
nández, Sr. D. Felipe Ochoa y González.—0/2m¿ Inter-
ventor:!). Ubaldo Medina y Revi l lo .—C^m-D. Igna-
cio R o d r í g u e z . — S ^ í a n o ; D. Ramón Aranaz y Golo-
rado. 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo.—^Id-
ministradores:Sr. D. José de Montes y Sierra, Sr. don 
Guillermo Pickman y Pickman, Sr. D. José D. Gonra-
di y Pineda, Sr. D. Leopoldo Bilbao y Caballero, 
Sr. D. Garlos Lacave y Meyer.—Interventor: D. Pedro 
Aguilar y Bursón.—Ca^ro; D. Elias Valero y Olivan— 
Secretario: D. José Goya y Echaide. 
Director: Sr. D. José de Zárraga é Marte.—Adminis-
tradores: Sr. D. José María Fresneda, Sr. D . Bernardino 
Ridruejo y Barrero, Sr. D. Alejandro Izquierdo y Ve-
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lasco, Sr. D. Eduardo Peña y M a r t í n e z ^ M ^ r ^ o r ; 
D. Tomás Vil lar y Soto—Cajero: D. Joaquín de Gasté-
llarnau y de Miró—Secretario: D. Francisco Yébenes y 
López de Páramo. 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Gid y Arias. 
—Administradores: Sr. D. Antonio Samora y Grau, se-
ñor D. Francisco María de Martí y Lleopart, Sr. D. Ig-
nacio Balee!Is Suelves, Sr. D. Agustín Musté y San-
áoYal.—Interventor:D. Bartolomé Lartigau Serrador. 
—Cajero: D. Ignacio Seguiy Soíivellas.—Secretario: Don 
Juan Slocker y González. 
T E R U E L 
Director: Sr. D. Francisco González y Fernández.— 
Administradores: Sr. D. Pabló Máicas Asensio, Sr. don 
Gabriel Ferrán y Torrens, Sr. D, Mariano Muñoz Nou-
gués.—Oficial Interventor: D. Garlos Juarros y Gonzá-
lez.—Cajero-. D. Manuel Sanz y Sáenz.—Oficial Se-
cretario: D. Francisco de Latorre y Domenech. 
T0LEO© 
Director: Sr: D. Francisco de Paula Areal y Rodrí-
guez.—Administradores: Sr. D. José de Gastro y Ro-
mero, Sr. D. Mariano Ortiz y Rubio, Sr. D. Julián 
Francisdo García Patos.—Interventor: Y}. Eduardo Loai-
sa Rojas.—Cajero: D. Antonio Pelay Gasabán.—Secre-
tario: D. Bernardo Barcena de Frutos. 
*» '" 
T O R T O S H 
Director: Sr. D. Eloy Suárez Gobián y Lú^ez.—Ad-
ministradores: Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá, 
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Sr. D. José Domingo Grego Vidal .—0^m¿ Interventor: 
D. Francisco González Guinot. — Cajero: D. Eduardo 
Ibero y Herrera.—Oficial Secretario: D. Cirilo Salvador 
March. 
YHLENeiH 
Director: Sr. D. Jesús Almela y Ausina.—Adminis-
tradores: Exemo. Sr. D. José Ylario y Ortells, señor 
D. Francisco Moreno Campo, Sr. D. Eduardo González 
Hervás, Sr. D. Enrique Trenor Montesinos, Conde de 
Montornés, Sr. D. Gabriel Tarín Arnau.—Interventor: 
D. Juan Francisco Cuadrón del Olmo.—Cajero: D. Luis 
García F e r n á n d e z S ^ m t f m o D . Camilo Pérez 
Gómez. , , T . 
"; ' YaLLflOéLIO 
Director: Sr. D. Lamberto González y Rodríguez. —r 
Administradores: Sr. D. Santos Vallejo García, señor 
D. Ramiro Velarde de la Mota, Sr. D. Santos Rodrí-
guez Gómez, Sr. D. Julio Vicente y González, señor 
D. Vicente Sagarra y Lascurain.—Interventor: D. José 
Joaquín de Elorza y Mistón.^—Cajero: D. Ignacio Cha-
cón y Oquéndo.—Secretorio; D. Felipe Arnedo y Muro. 
YIG© 
Director: Sr. D. Joaquín Quiroga B&rGenh—Adminis-
tradores: Excmo. Sr. D. Antonio López de Neira, señor 
D. Francisco Martínez Villooh, Sr. B. Augusto Bárce-
na y Franco, Sr. D. Severo Vicente y Vicente.—//^er-
ventor: D. Juan Rodríguez Quesada.—Cajero: D. Víctor 
Montenegro Sierra.—Sec?^tor¿o; D. Juan de Santiago y 
Bernal. 
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Y I T O R i a 
Director: S t . D. Braulio Núñez de Arce.—Administra-
dores: Excmo. Sr. D. Juan Gano y Aldama, Sr. D. Je-
sús de Velasco y Xerica, Sr. D. Odón de Apraiz y 
Sáenz del Burgo, Sr. D. Felipe Arrieta y G. de Otazu, 
Sr. D. Cipriano Martínez y Martínez,' Sr. D. Gabriel 
Martínez de Aragón .—MOT^ío í* : D. Gabriel Galván 
y Cavada.— Cajero: D . Francisco Javier Sánchez y 
Ortiz de Urbina. —Secr^íino: D. Antoliano Obanos é 
Istúriz. 
Director: Sr. D. José Ferrá y Goll.—Administradores: 
Sr. D. Germán Avedillo, Sr. D. Ricardo Sacristán y 
Estival.—Interventor: D. Eduardo D. de No y de la Peña. 
—Cajero: D. Alejandro Rodríguez Martín.— Secretario: 
D. Enrique Bala y García: 
ZARAGOZA 
Director: limo. Sr. D. Eduardo de No y Ghavarría.^— 
Administradores: Sr. D . Miguel Ximénez de Embún, 
Sr. D. Ricardo Bas y Cortes, Sr. D. Santiago Aranda 
y Gomín, Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez, Sr. D. Ma-
riano Aladren y Mendívil.—Mm»m/or; D. Valeriano 
Simón y Pérez. —C^m); D. Antonino Aznárez y Bur-
guete.—S^r^tór/o; D. Ricardo Echeverría y Frade. 
Agencia de P a r í s . 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Nieto.—in-
terventor.- D. Francisco González Fariña.—Caj^o; Don 
Severo Carrillo de Albornoz, 
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agenc ia de L o n d r e s . 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jaaralde. — O / M 
Interventor: D. Aurelio Valls y Belda.—C^ro; D. San-
tiago Laborda. 
I n t e r v e n c i ó n del Banco de E s p a ñ a en el Deutsche 
B a n k de B e r l í n . 
Interventor: limo. Sr. D. Bernardo Giner de los Ríos. 



Acto muy grato para mí es el de exponeros, como lo 
hago á continuación, la vida del Banco en 1905, cum-
pliendo los deberes que me imponen los Estatutos y 
Reglamento por razón del honroso cargo que S. M. tuvo 
la bondad de conferirme y en el que fui precedido hasta 
Agosto del expresado año por el Excmo. Sr. D. Manuel 
Allendesalazar, de quien podría estimar ocioso deciros, 
por ser notorias, las relevantes cualidades que le enal-
tecen. No debo, sin embargo, prescindir en esta oca-
sión de recordaros el celo, inteligencia y acierto que 
informaron todos sus actos durante el breve tiempo 
que fué Jefe superior del Establecimiento. 
La circulación de nuestros billetes, que importaba 
1.599 millones de pesetas en 31 de Diciembre de 1904, 
al finalizar el año 1905 estaba representada por 1.550 
millones. 
Durante el ejercicio á que se refiere esta Memoria 
fueron descubiertas dos falsificaciones: la de los bille-
tes de 100 pesetas de la emisión de 1.° de Julio de 1903, 
y la de los de 50 pesetas de la de 30 de Noviembre 
de 1902. 
Por gestiones del Banco, secundadas por las autori-
dades y sus agentes, encimes de Junio fué sorprendido 
en Valencia un taller donde se preparaba la falsificación 
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de billetes de 100 pesetas de la emisión de 1.° de Julio 
de 1903, y existían restos de los elementos utilizados 
en otra, ya conocida, de billetes de 50 pesetas de la 
emisión de 25 de Noviembre de 1899. Se procedió á 
la detención de los presuntos delincuentes, y el Banco 
se mostró parte en la causa criminal que contra ellos 
se sigue. 
Es de esperar que los Tribunales logren refrenar 
la criminal industria de la falsificación con la ejem-
plaridad de las penas que merecen los culpables. 
Con motivo de las manifestaciones nacionales orga-
nizadas en el mes de Marzo para rendir el homenaje 
debido al insigne sabio Excmo. Sr. D. José Echega-
ray, y en prueba de la estimación y gratitud que el 
creador del Banco nacional de España merece á éste, 
contribuyó á las expresadas manifestaciones naciona-
les adhiriéndose á ellas y acordando emitir una serie 
de billetes de 50 pesetas con el busto del Sr. Echega-
ray, que l levará la fecha de 19 de Marzo de 1905, 
conmemorativa del expresado homenaje, y cuya fabri-
cación está ya muy adelantada. 
En Octubre el Banco de París y de los Países Bajos 
ofreció al de España, para el grupo de capitalistas es-
pañoles que fueron suscriptores del empréstito hecho 
al imperio de Marruecos en 1903, una participación en 
el nuevo anticipo contratado con el Gobierno de Ma-
rruecos por una casa alemana, participación que fué 
aceptada por el mencionado grupo de capitalistas. 
Operaciones con el Tesoro. 
Tanto las Oficinas centrales como las Sucursales, 
las dependencias del Banco en París y Londres y la 
Delegación del mismo en Berlín han continuado pres-
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tando con la regularidad de siempre los servicios de la 
Deuda y de Tesorería del Estado. 
El saldo de la cuenta corriente con el Tesoro ha 
sido también en el año 1905 favorable al mismo. 
Por Real orden de 15 de Marzo se invitó al Banco 
á situar en París, por cuenta del Tesoro, la cantidad 
de 6 millones de pesetas en oro, procedentes de los in-
gresos de la Renta de Aduanas, servicio que se realizó 
oportunamente, abonando el Tesoro los gastos ocasio-
nados. 
Gomo consecuencia del Real decreto del 24 de Abril 
y Real orden del día siguiente, se encargó el Banco, 
por cuenta del Tesoro, de la negociación de 200 mi-
llones de pesetas en Obligaciones del mismo Tesoro. 
A l vencimiento del 31 de Octubre, señalado á éstas, 
se realizó el reembolso de una parte de las mismas, 
importante 24.100.000 pesetas, prorrogándose por tres 
meses, ó sea hasta 1.° de Febrero de 1906, las no 
reembolsadas, que importaban 175.900.000. El Tesoro 
aplicó esta últ ima cantidad á recoger pagarés de los 
que el Banco tenía en su cartera, procedentes de la 
Deuda de Ultramar, cuyo importe ha quedado reduci-
do por lo tanto á 424.100.000 pesetas. 
Continuando el Consejo las medidas previsoras in i -
ciadas en el año anterior, que constan en la Memoria 
correspondiente al mismo, referentes á contingencias 
posibles relacionadas con la proporcionalidad estable-
cida en el art. 4.° de la ley de 13 de Mayo de 1902, 
entre los billetes, cuentas corrientes y depósitos y sus 
garant ías , se acordó y realizó, en Abri l , la venta en 
taquilla de 10 millones nominales de Deuda perpetua 
interior al 4 por 100, en títulos de la serie F, al cam-
bio de 77,75, y de mi l acciones de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, al de 406,50 por 100. 
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El recurso contencioso administrativo, á que tam-
bién se refirió la Memoria anterior, contra una Real 
orden dictada para la interpretación del expresado 
artículo 4.° de la mencionada ley, no prosperó por 
entender el Tribunal Supremo que dicha disposición 
emanaba del poder discrecional del Gobierno. 
Las insistentes gestiones del Consejo para conse-
guir la modificación de la repetida ley de 13 de Mayo 
de 1902, no han dado hasta ahora el resultado ape-
tecido. 
Para liquidar los contratos de recaudación de con-
tribuciones de que estuvo encargado el Banco se ha 
continuado practicando gestiones, durante el ejercicio 
de 1905, con la constancia y actividad que se requie-
ren para llegar al éxito apetecido, gestiones que han 
producido la aprobación, mediante las correspondien-
tes Reales órdenes, de las liquidaciones definitivas pre-
sentadas por el Banco referentes á 12 provincias que, 
sumadas á las 14 aprobadas en el año 1904, de que se 
dió cuenta en la Memoria anterior, forman un total 
de 26, pudiendo apreciarse en el balance el resultado 
de estas liquidaciones. 
Operaciones de comercio. 
Las de crédito, préstamo y descuento han conti-
nuado realizándose al tipo de 4 por 100. 
La crisis que sufre el país, como consecuencia de la 
pérdida de cosechas en determinadas y ricas comarcas, 
se ha reflejado, como es natural, en algunas operacio-
nes. Así resulta que los descuentos sobre otras plazas, 
que en la de Madrid, menos influida por aquella crisis, 
han tenido un aumento de 2.087.000 pesetas, apreciados 
juntamente con los que se han realizado en las Su-
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cúrsales, forman un total de 416.300.000, con una di~ 
ferencia en menos de 43.700.000 en relación a los 
460.100.000 que importaron el año anterior, no obs-
tante haber admitido á descuento 32.000 efectos más 
que en 1904, circunstancia que revela que no ha dis-
minuido nuestra clientela, y que la baja expresada es 
debida á la menor importancia de las transacciones. 
Los descuentos sobre la plaza, que importaron 
pesetas 184.300.000 en el año anterior, fíguran por 
216.600.000 en 1905, con una diferencia en más de 
32.299.000. 
Repetidamente se ha manifestado á la Junta las 
dificultades que la gravosa Ley del Timbre oponía al 
desarrollo de operaciones pignoraticias,dificultades que 
se han aumentado con la reciente reforma provisional 
de dicha Ley. El Consejo, que continuamente se ha 
preocupado de este asunto, ha reiterado en la actuali-
dad sus gestiones para suavizar los gravámenes esta-
blecidos, antes de que la mencionada Ley tenga carác-
ter definitivo. 
A pesar de lo expuesto, las cantidades dispuestas á 
cuenta de créditos concedidos con garant ía de valo-
res mobiliarios y efectos comerciales, que en fin del 
año 1904 representaban 99 millones de pesetas, tienen 
una diferencia en más de 20 millones con relación á 
los 119 millones por que figuraban en 31 de Diciembre 
de 1905. 
En esta última fecha importaban 10.300.000 pese-
tas las pólizas, existentes en cartera, de préstamo con 
garant ía de válores mobiliarios y sobre mercancías, 
con baja de 5.400.000 respecto al año anterior, compen-
sada con exceso con los 10.100.000 pesetas que impor-
taban en la misma fecha las cantidades dispuestas en 
las cuentas comentes de crédito sobre mercancías que 
por primera vez se han abierto durante el año 1905r 
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A fin de año los titulares de las cuentas de crédito 
con garant ía personal habían dispuesto con cargo á las 
mismas de 201.200.000 pesetas, con un aumento de 
20.000.000 en comparación con el año anterior. El sal-
do disponible por dichos titulares importaba 75.700.000 
pesetas. 
Los giros expedidos sobre el Reino en Madrid y 
las Sucursales importaron 41.600.000 pesetas, contra 
48.100.000 á que ascendieron en el año anterior. 
Las cuentas corrientes de efectivo han tenido en 
su movimiento un descenso de 551 millones de pese-
tas, que resulta de pequeña importancia comparado 
con el total de dicho movimiento general de las mis-
mas, que representaba la cantidad de 18.683.000.000 
El movimiento de las cuentas corrientes en oro 
ha importado 18.400.000 pesetas, con un aumento de 
1.700.000 en relación al del año anterior. 
La ampliación de pueblos sobre los que el Banco 
y sus Sucursales toman efectos de comercio ha produ-
cido satisfactorios resultados. Además de los benefi-
cios que con este nuevo servicio presta el Estableci-
miento al país, se ha obtenido una ganancia líquida 
de 616.000 pesetas, que supera en 276.000 á la del 
año anterior. 
El Banco persevera en prestar preferente atención 
ú, cuanto pueda contribuir al desarrollo del crédito 
agrícola en beneficio de los intereses generales del 
país, y ha continuado facilitando el crecimiento que 
de año en año van adquiriendo los Sindicatos agríco-
las, á los que pertenece ya considerable número de 
asociados. El Consejo de gobierno, inclinado á favo-
recer estas Instituciones, admite, dentro de los límites 
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requeridos por la prudencia, las operaciones que so-
licitan las constituidas legalmente. 
Terminada la construcción de los nuevos edificios 
destinados á las Sucursales de Gáceres y Ciudad Real, 
ambas tienen ya instaladas en aquéllos las respecti-
vas oficinas. 
Continúan las obras necesarias para concluir el edi-
ficio de la Sucursal de Jerez, y se ha adquirido una 
casa para la de Badajoz y un solar para construir la 
de Oviedo, si bien no se ha llegado á acordar, por aho-
ra, las edificaciones en esta últ ima plaza y la de Lo-
groño, por no gravar, mientras sea posible, con ese 
activo no computable, el resultado del estado de pro-
porcionalidad derivado del art. 4.° de la Ley vigente. 
Las 47 fincas propiedad del Banco figuran en el ba-
lance valoradas en 11.800.000 pesetas. 
Las Sucursales que conforme al art. 272 del Regla-
mento se encontraban en fin de año en condiciones 
para celebrar Junta general de accionistas son las de: 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Córdoba, 
Goruña, Gijón, Jerez, Logroño, Málaga, Murcia, Ovie-
do, Palma, Pamplona, San Sebastián, Santander, San-
tiago, Sevilla, Valencia, Valiadolid, Vigo, Vitoria y 
Zaragoza. 
Aunque algunas Sucursales no han podido conser-
var, por causas justificadas, las utilidades del año an-
terior, en conjunto, el resultado obtenido por dichas 
dependencias es satisfactorio y no aparecen disminuidos 
los beneficios, ascendiendo los realizados, después de 
deducidoslosgastos,ál7.100.000pesetas y á 2.200.000 
los que como rescuento han pasado á figurar en el año 
actual. 
Inevitables son, por desgracia, considerada la cuan-
tía de las operaciones, los quebrantos que éstas han 
5 
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ocasionado, á pesar de la constante vigilancia qne se 
ejerce para evitarlas y de la atención dedicada á cuan-
to se relaciona con la realización de créditos atrasados, 
habiéndose aplicado en el año 1905 la cantidad de 
2.590.000 pesetas á disminuir la cuenta de Valores en 
suspenso, cuyo saldo queda reducido á 149.000 pesetas. 
El Bancó ha establecido corresponsales en las pla-
zas de Géuta y Melilla y se ocupa en la conveniencia 
de crear en Tánger una dependencia suya; y en vista 
dé las informaciones adquiridas en el mismo Tánger 
y otras poblaciones del Norte de Africa, por un compe-
tente Jefe de las Oficinas centrales del Elstableci-
miento, el Consejo tiene en estudio este asunto, siri 
prescindir en él de la prudencia que el caso requiere, 
estudio que tiene en suspenso en consideración á cir-
cunstancias actuales de carácter internacional á que 
no debe sustraerse, para poder tener presente su resul-
tado al formar su juicio definitivo y acordar en su con-
secuencia lo que crea más conveniente. 
De un hecho lamentable, que por primera vez figura 
en la historia del Banco, he de daros cuenta: 
En el mes de Noviembre se descubrió un robo en la 
Caja reservada de la Sucursal de Segovia, ¿e la que 
se habían sustraído 570.775 pesetas en billetes habili-
tados para la circulación. El presunto autor del delito 
fué detenido en Oporto y entregado después á las auto-
ridades y tribunales de España, mostrando celo que 
merece l a gratitud del Banco, así la representación de 
España en aquella capital como los funcionarios de la 
policía portuguesa á quienes se debió la detención. El 
Consejo acordó que el Banco se mostrara parte en la 
causa que con este motivo se sigue en el juzgado de pri-
mera instancia de Segovia. 
Asuntos generales. 
Los beneficios líquidos obtenidos importaron pese-
tas 41.600.000, habiendo percibido el Estado del Banco, 
por todos conceptos, la cantidad de 13.400.000 en el 
año 1905. 
Los Sres. Accionistas han percibido, por cada nna 
de las 300.000 acciones que forman el capital del Ban-
co, un dividendo de 50 pesetas en el primer semestre 
y de 55 en el segundo, representando su total de 105 
una renta anual de 4,85 por 100 con relación al precio 
medio á que se cotizaron las acciones en el año 1905. 
Se han aplicado, según se indica antes, á rebajar el 
saldo de la cuenta de «Valores en suspenso» 2.590.000 
pesetas, 1.100.000 á los quebrantos en las adquisicio-
nes de oro, 200.000 á reducir la cuenta de Inmuebles 
de Madrid y Sucursales, 100.000 á disminuir la valo-
ración del mobiliario y 100.000 á la Caja de pensiones 
de los empleados. 
Los empleados del Banco han continuado prestan-
do los servicios que les están confiados con el celo é 
interés que tienen acreditados, y merecen, por lo tan-
to, la demostración de aprecio que la Junta se sirve 
concederles todos los años. 
Corresponde cesar en sus cargos, conforme á los 
artículos 48 y 51 de los Estatutos, á los Consejeros 
Sres. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcántara, Con-
de de Liniers, D. Francisco Gutiérrez y Martínez y 
I) . Eleuterio Adrados y Rodríguez. Con este motivo, 
el Consejo, asociado do los Sres. Accionistas á que se 
refiere el art. 48 ya citado, os hará la correspondien-
te propuesta. 
Tales son, Sres. Accionistas, los resultados de las 
operaciones y de los actos de la Administración del 
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Banco durante el año 1905, sumariamente expresados 
en las precedentes líneas, y que podréis complementar 
con el examen del Balance y estados que acompañan 
á esta Memoria. Por ella podréis juzgar si merecen 
vuestra aprobación las gestiones del Consejo durante 
el último ejercicio. 
Madrid 12 de Febrero de 1906. 
EL GOBERNADOR, 
trinitario <íMuis y ^apdepón. 
B A L A N C E 
H.—BALAMOS DS LIBROS DSL BAHOO M i 
A C T I V O 
V a l o r e s efectivos. 
í Madrid 
Oro. < Sucursales , 
( Corresponsales y Agencias en el extranjero. 
Plata. 
Madrid 
Sucursales 
En poder de conductores. 
Efectos á cobrar en el día 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Descuentos 
Préstamos con garantía de valores mobiliarios y mercancías.. 
Madrid 
Sucursales. 
Madrid 
Sucursales. 
Madrid 
Sucursales. 
Madrid 
Sucursales, 
Pólizas de cuentas de crédito personal j Sucursales 
Pólizas de créditos con garantía de valores mobiliarios y j Madrid 
efectos comerciales { Sucursales. 
Corresponsales en el Keino • | SSísaíes. 
Efectos á cobrar por diversos conceptos | s^ cursaleV 
Efectos protestados ;... 
Valores en suspenso 
Madrid 
Sucursales. 
Madrid 
Sucursales. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Títulos de Deuda perpetua interior al 4 0/0 
Madrid 30.043.032,78 ( 
Sucursales 77.929.899,82 ( 
Con garantía y crédito , 
Cuentas corrientes <^  De crédito personal \ Madrid... 21.191.097,80 ) 
^ 1 (Sucursales..,.. 180.044.194,34 j 
De créditos comerciales I Madrid.. 10-^0™ 1K | 
( Sucursales 706.413,15 ( 
Tesoro público. 
Operaciones en el extranjero 
Pago de intereses de Obligaciones del Tesoro al 3 0/0. 
Anticipo, Ley de 14 de Julio de 1891 
Muebles é Inmuebles. 
Inmuebles i Madrid...... 
' | Sucursales. 
Mobiliario, enseres y maquinaria | M^ri*1' 
7.687.071,09 
4.302.217,53 
980.918,16 
561.041,68 Sucursales... 
Diversas cuentas | Deuda amortizable al 4 ^ 0 para cumplir el convenio de 10 de Diciembre de 
Recaudación de contrl-( palores de data interina... 
buciones 1 Premio de cobranza a formalizar : 
( Saldos deílnitivos reconocidos por la Hacienda 
343.683.715,27 
31.99Í).920,20 
77.338.629,72 
272.197.967 
298.715.721,35 
500 
634.125,88 
2.211.513,38 
40.250 
4.497.678,31 
431.687.707,61 
240.061.471,95 
3.273.955 
7,068.749,86 
24.647.232,78 
252.331.022,40 
75.196.100 
132.324.010,68 ( 
81.753,67 i 
15.439.281,39 ( 
i 
3.876.613,67 
6.333.124,44 ' 
44.967,81 , 
349.639,31 ' 
11.048,20' 
1.449.639,49 
107.972.932,60 
201.236.291,94 
11.264.413,15 , 
72.701,63 i 
1.323,75 ) 
150.000.000 ) 
11.889.288,62 j 
1.631.959,84 ) 
1881. 
207.293,69 
3.040.394,06 
511.962,71 
P E S E T A S 
453.022.196,19 
670.914.188,35 
2.846.669,26 
4.537.928,31 
671.649.179,56 
10.342.704,86 
276.978.255,18 
207.520.110,68 
15.521.035,06 
10.209.638,01 
394.497,12 
1.460.587,69 
11.000.000 
344.468.953,26 
320.462.637,69 
150.074;026)38 
13.421.248,46 
5.747.276 
3.759.640,46 
Efectos en custodia. 
V a l o r e s nominales . 
Madrid.. 4.387.317.537,29 
Sucursales 2.391.766.301,04 
3.074.329.769,51 
Caja de efectivo por billetes habilitados 
Billetes inutilizados 
Billetes cuyo Importe se ha entregado al Tesoro en vlrtúd'de la ley de 18 de Mayo dé 1902' 
1.986.807.275 
93.587.750 
1.622.85Ü 
6.779.073.838,33 
2.082.017.875 
8.861.091.713,33 
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V a l o r e s efectivos. 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva,. 
Ganancias j pérdidas 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes..... 
Realizadas 
No realizadas. 
Madrid , 
Sucursales 
Madrid 
Sucursales. 
9.313.804,48 
8.954.437,58 
13.733,23 
2.266.734,80 
Madrid. ¿... 
Sucursales. 
Cuentas corrientes eni Madrid.. . . 
oro ) Sucursales. 
Bepódtos en efectivo...j ^ ' J - ; 
I Dividendos, Intereses y| 
otras obligaciones ¿< 
pagar ( 
Dividendos del Banco -. 
Amortización é intereses de la Deuda pública y del Tesoro. 
Varias obligaciones,. . . . . . . 
En Sucursales , 
Tesoro público. 
Saldos de cuentas de Tesorería anteriores á 1906 
Su cuenta corriente de valores . "....' 
Reservas sobre la renta de Tabacos 
Ingresos de Aduanas en oro 
Intereses de Deuda perpetua al 4 0/o en el extranjero, oro. 
Intereses de üeuda perpetua al 4 0/u 
Intereses y amortización de Deuda amortizable al 5 0/0 
Intereses y amortización de Obligaciones de Aduanas. 
Créditos concedidos so-\ , „. 
bre valores mobiliarios ^id"r„V " ' ñ 
j efectos comerciales..) Sucursales 
Crédltosjpersonales. Madrid 
Sucursales. 
605.067,22 
53.687.697,71 
3 456.135,18 
72.286.828,06 
Í
Junta creada por el art. 9.° de la ley,de 21 de Julio de 1876 para el arreglo 
de la Deuda pública 
Fondo para cubrir alcances de recaudadores 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0/0 . /, 
Madrid 69,231.370,39 j 
Sucursales... ' 263.877.574,02 } Varias cuentas,. 
Recaudación de contrM Hacienda pública, su cuenta de recaudación, 
burlones.......... )' Varias cuentas ,. 
V a l o r e s nominales. 
18.268.242,06 
2.280.468,03 
Efectos depositados. Madrid.... Sucursales. 
'Depósitos en papel y al-
Efectos en garantía de prés- j Madrid 
tamos y créditos ( Sucursales küjm Cuentas corrientes de efectos públicos. Madrid. 
/ Madrid 
Depósitos en alhajas \ Su01irsale8 
Varias cuentas, Madrid— 
2.676.809.400,83 ¡ 
2.138,837.894,11 ' 
127.679.295 ( 
249.403.366,05 ( 
5.563.691,60 , 
3.515.050,88 
Billetes habilitados. 
En circulación 
En depósito 
Inutilizados 
Entregados al Tesoro en virtud de la Ley de 13 de Mayo de 1902. 
175.320.036,64 
365.769.263,24 
1 
18.305 
307.182,01 
11.606.231,70 
12.481.101,68 
770.136,24 
25.926.648,31I 
20.778.342,10| 
50.839.556,09 , 
77.781.558,84 
5.247.271,23 
10.829.332,941 
28.263.954.12 
11.984.008,89 
27.586.180,27| 
210.684,46 
232.402,14 
88.292.764,93 
75.742.963,24 
17.232,18 
1.041.633,35| 
5.742.610 
333.108.944,41 
1.823.406,20 
1.936.234,26 
4.815.647.294,94 
377.082.651,06' 
506.052.800,67 i 
9.078.742,48! 
1.071.212.349,19 , 
1.550.123.075 
436.684.200 
93.587.750 
1.622.850 
P E S E T A S 
150.000.000 
20.000.000 
20.548.710,09 
1.550.123.075 
541.089.299,88 
325.487,01 
24.087.333,33 
98.314.682,74 
162.135.392,89 
164.036.728,17 
, 339.910.419,94 
3.759.640,46 
3.074.329.769,51 
6.779.073.838,33 
2.082.017.875 
8,861,091.713,33 
Madrid 30 de Diciembre de Íd05.—El Interventor, EMILIO RODERO. 
B.—SITUACION DE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAlul 
SUCURSALES 
FECHAS 
METALICO 
y 
efectos pendientes, 
Albacete.... 
Alcoy 
Algeciras.... 
Alicante 
Almer ía . . . . . 
Avila 
Badajoz 
Barcelona... 
Bilbao... . . 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena... 
Castellón.. . . 
Ciudad Real. 
Córdoba. . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares . . . . . . 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona.... 
Pontevedra... 
Reus.. 
Salamanca.... 
San Sebastián 
Santander.... 
Santiago . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Sor ia . . . . . . . . . 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia . . . . 
Valladolid... 
Yigo. . 
Vitoria 
Zamora . . . . 
Zaragoza 
29 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
27 
29 
29 
28 
28 
28 
29 
29 
28 
29 
28 
28 
28 
29 
29 
28 
29 
28 
28 
23 
29 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
23 
28 
28 
29 
29 
28 
28 
28 
29 
28 
29 
29 
23 
29 
29 
27 
28 
29 
28 
29 
28 
29 
O A J A 
4.793 
901 
11.426 
9.726 
1.494. 
959 
939 
93.746. 
13.380. 
1.707 
2.620 
8.044 
2.257 
2.625 
874 
2.390. 
7.504 
1.622 
13.472 
1.099. 
8.634 
BILLETES 
TOTAL PESETAS. 
.205 
382 
,525 
.864 
808 
,583. 
,239. 
1.235. 
4.332. 
2.479. 
1.600. 
1.563. 
17.602. 
3.332. 
970, 
2.964, 
1.124, 
8.798, 
465 
2.931 
3.155 
3.757 
15.105 
4.642 
5.797 
162 
10.245 
272 
3.058 
1.378 
1.131 
2.382 
1.450 
7.962 
13.143 
6 344 
1.573 
5.279 
1.369 
670,40 
513,86 
112,37 
282,79 
522,09 
626,09 
725,02 
963,83 
080,68 
226,15 
578,44 
244,95 
,282,80 
532,10 
815,22 
796,78 
071,69 
958,33 
469,04 
343,75 
163,56 
680,88 
,743,34 
670,42 
,424,94 
,183,88 
901,69 
,128,24 
,500,82 
,253,61 
,369,95 
.388,56 
.185,99 
.772,44 
.767,92 
.779,15 
.154,53 
.491,07 
.121,39 
.685,50 
.326,35 
.825,87 
.548,74 
.778,47 
061,72 
.816,92 
.510,39 
.367,09 
.005,98 
.535,73 
,901,05 
890,36 
,074,63 
.462,06 
422,55 
.481,52 
.658,01 
582,40 
.661,62 
769,54 
C A R T E R A 
DESCUENTOS 
2.396.475 
I . 643.625 
2.780.675 
11.995.250 
6.020.875 
2.087.575 
5.368.550 
17.569 250 
10.343.650 
2.277.450 
13 423.050 
4.369.750 
5.090.450 
8.582.900 
4.767.275 
13.719.975 
12.815.875 
1.440.700 
3.834.3U0 
6.3-18.450 
7.746.000 
3.119.525 
4.444.150 
3.219.975 
6.061.725 
3.167.475 
6.758.925 
2.646.175 
2.045.950 
I I . 816.750 
4.914.975 
1.921.325 
844.600 
11.519.700 
3 537.225 
4.546.850 
6.364.900 
317.500 
3.526.500 
2.549.775 
1.449 900 
7.140.425 
1.973.850 
6.782.750 
6.898.275 
1.926.125 
1.746.100 
16 008.875 
4.169.100 
7.320.375 
2.885.450 
1.703,650 
9.924.525 
1.540.301 
5.685.775 
4.015.750 
5.992.075 
8.277.500 
5.798.725 
1.620.775 
337.424.863,24 330.604.200 
PÓLIZAS DE CRÉDITOS 
Sobre efectos 
públicos 
y comerciales. 
2.637.277,81 
2.140.066,83 
1.237.469,94 
2.081.205,06 
4.02S.221,15 
3.297.269,41 
10.757.369,79 
15.617.040,21 
9.443.072,89 
607.185,54 
2.424.415,36 
2.014.073,72 
8.653.726,34 
6.346.071,69 
2.6-(3.428,74 
13.851.752,90 
2.386.333,80 
1.631.492,96 
1.626.750,61 
10.259.600,30 
4.607.505,93 
1.114.481,41 
369.850,03 
6.713.047,84 
2.050.990,27 
9.204.972,11 
2.770.888,23 
5.388.152,26 
617.601,88 
3.934.525,59 
4.078.179,26 
670.564,68 
686.697,42 
5.285.643,07 
5.586.795,84 
393.531 
3 512 398,66 
2.285.042,73 
1.819 002,53 
660.469,05 
1.588.790,33 
3.784.706,06 
1.294.415,95 
2.319.076,09 
655 548,78 
256.338,55 
1.329.740,78 
9.144.732,83 
1.146.050,34 
3.559.321,55 
6.395.793,51 
. 623.370,94 
6.126.738,09 
1.128.558,18 
13.092.534,52 
2.916.425,46 
1.457.036,87 
877.587,38 
1.081.247,27 
15.811.295,63 
240.061.471,95 
518.200 » 
168 800 » 
69.580 » 
2.584.100 » 
1.109.110 » 
1.151.440 » 
2 309.780 » 
4.675.124,25 
30.463.750 » 
477.850 » 
1.334.528 » 
3.775.833 » 
1.344.180 » 
548.000 » 
1.005.200 » 
2.151.240 » 
2.984.640 » 
282.806,55 
358.394 » 
4.158.779 » 
3.384.400 » 
392.795 » 
933 828 » 
972.904 » 
597.970 » 
237 700 » 
1.888.517 » 
580.000 » 
1.619.660 » 
641.900 » 
445.500 » 
861.610 » 
578.000 » 
1.062.700 » 
604.084 » 
817.980 » 
13.416.000 » 
505.250 » 
1.536.730 » 
4.333.696 » 
940.180 » 
341.000 » 
1.274.100 » 
4.132.060 » 
4.113.700 » 
1.212.090 » 
426.685 
2.427 225, 
408.911 
738.856 
1.225.300 
768.700 
439.710 » 
144.150 » 
2.658.000 » 
2.276.700 » 
1.916.430 » 
2.318.150 » 
931.272 » 
6.792.364 » 
PERSONALES 
1.570. 
1.843. 
1.451. 
2.998. 
2.578. 
2.375, 
4.640, 
19.732 
27.052, 
1.891 
3.496 
2.496 
8.172 
2.865 
2.601 
132.324.010,68 
000 
000 
000 
000 
475 
000 
,000 
551, 
,750 
000 
,000 
.200 
.800 
.000 
000 
15 
PAGARES 
de p r é s t a m o s . 
EFECTOS 
protestados. 
3.885.000 » 
443.500 » 
3.359.000 » 
13.137.000 » 
7.555.500 » 
262.750 » 
1.414.000 » 
3.563.000 » 
1.521 000 » 
698.000 » 
4.108.175,30 
3.135.500 » 
2.845.750 » 
3.637.400 » 
1.501.000 » 
2 500.000 » 
1.215.000 » 
12.953.500 » 
1.962.500 » 
710.000 » 
13.074.500 » 
2.553.000 » 
2.402.500 » 
4.143.000 » 
5.186.500 » 
3.474.000 » 
2.720.000 » 
4.620.870,95 
3.338.000 » 
369.000 ^ 
855.000 » 
4.363.500 » 
1.242.000 » 
2.013.000 » 
2.283.000 » 
740.000 » 
1.659 000 » 
869.000 » 
12.442.000 » 
5.315.000 » 
2.729.500 » 
1.194.500 » 
1.126.000 » 
17.568.000 » 
2.140 » 
21.500 » 
30.326 » 
1.969.996,85 
11.400 » 
10.950 » 
364.535 » 
» 
600 v 
» 
» 
216.350 » 
5.825 » 
983.840 » 
5.030 » 
8.000 » 
98.500 » 
35.050 » 
6.070,61 
4.545,50 
185.437,90 
252.331.022,40 
76.400 » 
208.750 » 
62.115 » 
83.508 » 
361.900 » 
21.450 » 
» 
217.875 » 
31.300 » 
37.875 » 
14.000 » 
205.500 » 
» 
19.775 » 
36.380 » 
1.200 » 
244.928 » 
85.400 » 
27.840 » 
673.740 » 
9.800 » 
887.171 » 
1.052,20 
3.582 » 
>^  
1.078,02 
» . 
130.113,30 
» 
» 
915,50 
» 
» 
175,43 
» 
7.068.749,85 
VALORES 
en suspenso. 
2.185,56 
1.883,51 
947.409,09 
» 
29.971,62 
11.731 » 
371.694,57 
8.097,69 
77.896,25 
3.931,50 
9.515,50 
3.121,85 
40.015,50 
17.299,44 
» 
505,95 
955,45 
19.015,"" 
4.032,50 
2.913,48 
1^35*29, 
¡ 8 E G Ü N L O S ÚLTIMOS B A L A N C E S R E C I B I D O S E N 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 0 5 
i T I V O 
VARIOS 
13.473,83 
8.259,45 
14.254,20 
26.392,85 
655,90 
» 
847.043,40 
879.752,65 
8.194,36 
» -
13.149,35 
x> 
34.583,62 
2.484,30 
78.203,53 
316.356,62 
19.542,25 
196.522,81 
1.150 » 
717.971,82 
797,50 
41.149,67 
20.912,70 
. v' » ; 
615.507,38 
» 
25.632,73 
> 
87.896,20 
10.642,34 
16.894,07 
620.467,01 
13.332,94 
31.377,11 
30.622,91 
22.542,29 
14.519,14 
1.473,93 
10.000 » 
19.749,25 
47.822,66 
» 
6.499,45 
153.336,47 
63.772,65 
12.618,49 
7.909,71 
343.063,65 
161.376,96 
» 
28.916,95 
17.420,96 
728.878,38 
CUENTAS CORRIENTES 
CON GARANTÍA 
Sobre efectos 
públ icos 
y comerciales. 
429.936,51 
127.427,90 
44.777,35 
1.505.209,25 
765.245,57 
760.373,04 
1.186.343,09 
2.129.547,77 
15.690.103,59 
239.783,13 
772.967,04 
3.187.697,75 
894.233,71 
309.503,79 
537.501,55 
1.254.188,95 
1.596.413,04 
176.820,58 
276.897,64 
3.811.574,53 
1.206.409,91 
318.837,80 
510.495,74 
636.033,61 
460.941,58 
150.649,72 
1.154.051,20 
394.072,17 
1.028.478,50 
384.984,95 
270.802,95 
602.300,83 
352.529,37 
627.419,01 
417.057,47 
595.638,85 
8.626.120,32 
431.955,05 
350.967,38 
2.095.489,48 
727.951,73 
216.100,71 
523.596,78 
2.555.239,20 
• 3.209.850,48 
635.842,33 
309.048,14 
1.454.059,36 
252.698,22 
249.658,41 
851.405,22 
363.452,16 
278.701,54 
109.697,30 
1.453.271,05 
1.331.459,83 
1.093.545,18 
1.627.23J,11 
556.928,05 
4.525.294,50 
PERSONALES 
1.063.550,48 
1.077.569,64 
1.247.527,82 
2.013.329,33 
1.676.004,97 
1.708.566 » 
2.873,717,85 
13.167.391,63 
23.741.818,97 
1.139.805,30 
2.616.227,64 
1.698.784,67 
6.429.848,61 
2.016.208,88 
1.607.400,19 
2.775.126,71 
313.700 » 
2.819.457,41 
8.982.466,59 
5.078.562,74 
125.182,67 
648.060,28 
2.264.791,37 
1.227.587,80 
456.603,79 
3.474.819,71 
2.480.135,95 
1.721.677,07 
2.164.836,21 
1.219.811,36 
1.566.196,62 
841.119,24 
8.561.406,45 
1.189.400,70 
560.124,36 
10.668.639,45 
1.570.476,84 
1.895.986,48 
3.057.237,04 
4.282.568,79 
2.075.015,80 
1.633.715,74 
3.187.890,16 
2.576.755,86 
288.721,75 
502.345,56 
2.449.794,75 
981.469,39 
1.296.720,79 
1.633.683,52 
547.046,50 
1.171.899,60 
568.033,36 
6.042.648,04 
3.759.848,34 
2.080.877,43 
852.380,90 
1.050.232,78 
13.321.886,46 
MUEBLES 
§ inmuebles. 
40.607,06 
7.724,91 
7.237,50 
138.690,99 
150.128,46 
66.702,11 
103.365,12 
573.134,80 
54.485,71 
126.685,76 
156.503,35 
29.424,15 
145.102,07 
6.080,02 
257.649,83 
16.041,91 
5.687,41 
8.935,02 
195.198,66 
79.238,90 
18.467,09 
48.634,77 
13.556,96 
34.634,37 
190.605,99 
13.982,15 
164.763,84 
59.829,25 
182.343,94 
46 875,02 
157.880,57 
38.363,19 
185.456,29 
12.226,20 
12.209,70 
6.403,66 
144.382,91 
160.216,99 
8.785,28 
58.595,57 
208.871,38 
215.989,96 
133.228,51 
22.816,92 
17.488,53 
6.055,63 
66.083,65 
16.886,53 
34.826,47 
160.615,81 
5.682 » 
5.172,91 
53.824,25 
11.727.67 
22.264,73 
52.593,32 
57.809,14 
2.938,48 
3.721,43 
27.929,91 
GASTOS 
Adminis t rac ión 
26.525,74 
27.173,12 
19.055,66 
40.902,41 
31.593,32 
23.585,50 
32.021,57 
194.540,04 
70.328,29 
30.958,73 
27.141,42 
45.785,58 
41.534,55 
25.823,68 
34.189,80 
36.187,31 
36.106,25 
23.437,80 
32.902,58 
32.199,74 
43.538,51 
21.321,99 
17.841,89 
31.340,87 
28.784,03 
25.876 » 
36.305,50 
32.424,26 
28.748,05 
22.818,85 
26.444,98 
23.700,92 
19.180,36 
60.111,22 
35.520,44 
21.869,02 
86.937,89 
30.169,32 
45.564,60 
28.826,45 
33.494,80 
83.158,82 
27.954,40 
43.489,12 
46.923,63 
21.544,64 
23.740,67 
62.962,89 
20.209,83 
31.447,56 
34.181,2! 
19.800 » 
26.019,16 
19.756,41 
84.402,39 
85.948,66 
30.478,41 
33.805,86 
23.130,36 
56.058,60 
6.333.124,44 78.636.812,97 180.044.194,84 4.853.259,21 2.156.819,17 15.439.281,39 1.581.993,23 1.590.694.449,47 
Corresponsales 
en pueblos. 
377.946,48 
71.428,71 
292.993,94 
451.981,97 
553.602,67 
86.477,30 
1.069.466,15 
427.846,29 
72.979,82 
128.063,86 
314.718,67 
138.948,88 
28.602,55 
522.552,08 
625.278,45 
1.045.995,71 
264.690,22 
107.110,65 
235.514,55 
531.493,50 
902.768,15 
50.944,48 
4.409,62 
677.735,93 
78.959,73 
453.870,71 
98.987,27 
28.779,72 
206.270,57 
84.972,57 
152.822,50 
30.379,77 
124.850,12 
336.894,65 
774.005,77 
78.524,29 
362.509,19 
92.475,48 
148.113,87 
120.205,58 
147.965,60 
115.776,14 
175.801,27 
277.967,78 
122.827,93 
40.378,32 
54.671,77 
518.191,54 
61.198,95 
20.898,62 
61.906,28 
26.441,90 
197.003,28 
124.364,56 
815.943,07 
171.218,97 
164.992,52 
38.909,89 
86.397,44 
175.758,19 
V A R I A S 
cuentas. 
644,94 
3.214,70 
745 497,81 
176.354,18 
3.588,78 
» . 
3.700,52 
» 
51,70 
7.500 » 
516,85 
» 
8.456,78 
2.784,42 
260 » 
14.274,45 
653,71 
22.155,56 
3.000 » 
6,33 
398,72 
» 
12.584,30 
6.492,77 
» 
61,90 
461.892,70 
6,52 
144,30 
» 
25.771,39 
» 
1.390,19 
2.272 » 
2.409,20 
297,62 
12.709,01 
9.500 
3.401,88 
T O T A L E S 
Pesetas. 
13.868 
8.016 
18.592 
33.594 
19.190 
12.466 
30.125 
171.991 
130.324 
8.678 
27.186. 
26.193. 
33.052. 
23.882 
15.003 
34.544 
34.766. 
6.079 
26.215. 
48.441. 
40.894 
9.666. 
6.788. 
19.691. 
14.197. 
15.072, 
28.003, 
15.984. 
11.857 
27.205, 
15.412, 
9.825, 
6.503 
58.862 
17.458 
8.715 
59.201 
9.163 
20.638 
17.889 
17.519 
20.583 
18.995 
39.313 
25.652 
10.597 
5.515 
47.050 
8.651 
18.505 
16.791 
5.929 
22.249 
5.965 
50.858 
33.296 
21.904 
17.502 
16.017 
62.891 
,308,25 
,589,42 
,803,78 
,315,52 
,686,95 
,614,45 
381,99 
340,64 
419,93 
713,23 
129,92 
858,57 
760,68 
407,56 
717,58 
898,94 
450,74 
460,92 
816,72 
551,31 
454,36 
635,21 
933,86 
865,08 
402,04 
518,92 
614,71 
196,85 
618,56 
584,12 
029,02 
868,63 
912,86 
174,35 
975,11 
033,27 
981,96 
815,89 
,497,25 
.398,81 
.037,91 
.447,86 
853,84 
.442,87 
.876,23 
695,59 
.627,85 
.432,34 
633,02 
825,90 
682,80 
.524,77 
.820,86 
.249,54 
,021,57 
922,75 
742,56 
774,97 
,988,79 
216,54 
SUMALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca, 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén, 
Jorez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián 
Santander. 
Santiago. 
Segovia, 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
SIGÜB.-SITUACIÚN DE LAS SUCURSALES DEL BAWCO DE ESPAIÍA 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy. 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Av i l a . . . . 
Badajoz.. 
Barcelona 
Bilbao . . . . 
Burgos 
Cáceres. 
Cádiz 
Cartagena. . . . . 
Castellón 
Ciudad Real— 
Córdoba 
Coruña. 
Cuenca 
Gerona 
G-ijón.. 
Granada 
Guadalajara 
Haro e 
Huelva 
Huesca . 
Jaén. 
Jerez 
Las Palmas.... 
León 
Lérida 
Linares. 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra.... 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián.. 
Santander...... 
Santiago 
Segovia.. . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo. 
Tortosa 
Valencia 
Valladol id. . . . 
Vigo 
Vitoria,. 
Zamora 
Zaragoza 
HAS G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 
29 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
27 
29 
29 
28 
28 
28 
29 
29 
28 
29 
28 
28 
28 
29 
29 
28 
29 
28 
28 
23 
29 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
23 
29 
28 
29 
29 
28 
28 
28 
29 
28 
29 
29 
23 
29 
29 
27 
28 
29 
28 
29 
28 
29 
Realizadas. 
TOTAL PESETAS. 
No realizadas. 
98.205,49 
94.056,64 
46.623,38 
122.876,88 
169.480,21 
128.883,04 
282.146,49 
905.438,92 
998.675,18 
46.954,32 
122.467,72 
126.983,47 
322.817,27 
186.573,19 
116.703,64 
302.264,14 
166.762,93 
46.838,81 
112.736,06 
487.657,26 
208.006,49 
31.118,93 
32.347,36 
209.206,95 
80.287,09 
219.931,29 
126.952,09 
185.658,31 
92.688,01 
143.063,12 
120.985,18 
68.968,12 
42.553,62 
380-080,99 
153.779,62 
30.215,75 
488.131,55 
100.570,90 
78.184,07 
128.810,52 
138.895,69 
152.955,08 
109.825,30 
201.859,99 
140.228,90 
24.849,90 
52.359,58 
312.701,52 
50.849,22 
94.680,49 
145.289,23 
23.320,22 
160.186,27 
43.271,09 
516.103,27 
174.808,30 
94.182,23 
87.187,83 
. 52.278,90 
728.738,74 
11.111.256,75 
26.537,55 
20.167,42 
12.330,37 
19.682,94 
31.810,19 
33.728,68 
110.030,07 
145.022,57 
85.462,12 
3.871,83 
25,160,70 
11.919,92 
77.747,48 
66.843,43 
28.415,78 
143.977,79 
20.620,14 
15.746,41 
15.635,88 
131.291,40 
41.596,22 
10.010,34 
2.120,77 
64.877,42 
21.101,54 
95.723,46 
22.069,71 
51.420,17 
5.249,85 
36.117,19 
38.941,86 
5.823,03 
6.350,15 
58.404,02 
52.506,02 
2.622,40 
17.792,50 
30.960,20 
5.361,27 
5.051,56 
13.864,75 
33.681,56 
10.074,05 
21.713,94 
3.504,71 
223,90 
13.474,27 
76.951.41 
11.342,85 
30.127,71 
38.269,67 
6.260,03 
61.858,69 
10.336,44 
122.944,95 
25.853,98 
10.742,14 
8.188,95 
10.816,54 
156.401,91 
C U ENT A S 
corrientes. 
3.104.203,98 
1.153.680,35 
985.865,71 
6.007.472,53 
3.288.999,86 
1.138.876,04 
5.682.912,42 
72.522.133,52 
9.116.907,18 
2.430,371 » 
3.368.710,28 
8.138.471,59 
5.442.406,98 
1.765.852,37 
3.737.096,60 
4.383.681,05 
9.398.102,40 
1.710.206,20 
1.034.564,24 
2.991,038,68 
10.354.294,12 
1,636,648,51 
I . 073.466,28 
6.041.832,06 
2.012.666,09 
4.711,671,38 
3.821.282,93 
3.302.843,87 
3.228.811, 
1.274.962,13 
5.312.395,41 
2,720 100,41 
1.643.449,59 
13.485.962,53 
3.763.119,41 
2.231,960,87 
3,437.515,07 
3,411.656,45 
2.275.084,07 
3,770.436,13 
2.335,443,44 
2.967.512,92 
5,957,651,06 
7,213.846,87 
10.615,435,25 
3,456.671,56 
2.872.009,22 
28.590.422,56 
1.063.962,85 
2.236.453,97 
2.780.347,68 
1.313.354,05 
4.950.498,59 
1.406,766,03 
29.042.627,21 
10,335,200,38 
4.736.187,03 
2.158.243,12 
3.332.802,11 
I I . 492.115,17 
CU EN TAS 
corrientes. 
Oro. 
10 » 
42.691,20 
71.158,52 
22.024,01 
6.088,27 
» 
5.747,20 
» 
25.981,85 
2.266.734,80 365.769.263,24 
» 
100 » 
DEPÓSITOS 
de todas clases 
en ofeetivo. 
DIVIDENDOS 
intereses y otras 
obligaciones 
á pagar. 
17.612,06 
15.183,05 
9.500 
66.030 » 
9.955 » 
15.060,85 
51.802 
307.182,01 
30.347 
46.268 
101.682 
7.945 
328.703 
436.343 
1.410,256 
106.085 
106.657 
158,862 
351.163 
58.025 
61.598 
13.415 
62.772 
532.781 
27,864 
129,244 
59.340 
347.323 
90.500 » 
43,481 » 
27.925 » 
186,551,04 
71.090,66 
95.225,72 
209.117,96 
57.362,67 
39.962,78 
57.258,15 
243.230,50 
81.197,13 
632,516,83 
137.636,53 
230,453,98 
30.663,68 
290.133 
11.176,06 
81.482,40 
298.350 s 
29.901 » 
189.620,52 
98.666,80 
394.630,44 
427.670,09 
69.317,63 
146.849,24 
46.875 » 
50.413,68 
110.965,62 
21.263.59 
389.797,63 
37,362,36 
814.104,48 
628.724,78 
107.497 
143.194,46 
126.634,75 
1.304.310,70 
12.481.101,63 
629.588,51 
27.621,62 
9.039 
453,381,43 
695,654,91 
405.699,33 
355.042,57 
9.499.298,49 
3.002,827,24 
765.144,27 
720.650,07 
2.561.650,63 
85.333,15 
303.339,62 
392.830,11 
630.309,72 
1.210.615,40 
830.317,45 
1.501,681,80 
86.124,70 
750.94.4,70 
293.168,19 
97.682,32 
1,430.450,41 
379.913,46 
980.809,77 
377,627,43 
12.926,1 
642.762,06 
489.455,68 
13.836,27 
406,592,42 
482.912,97 
1.207.085,94 
399.919,78 
303.448,20 
634,606,62 
428.635,81 
632.819,20 
606.384,76 
560,985,50 
18.680,47 
622.279,43 
2.978.695,03 
1.501.981,10 
152.854,62 
130.988,01 
2,148.161,41 
168.647,48 
383.571,38 
838.571,88 
233.520,92 
596.212,38 
8.277,18 
3,913.658,03 
616.857,75 
119.432,60 
835.542,79 
234.867,83 
1.593,372,62 
50.839,556,09 
S E G U N L O S ÚLTIMOS B A L A I 1 G E S R E C I B I D O S E ü 3 0 D E D I G 1 E I B R E D E 1 9 0 5 
3 I V O 
C R E D I T O S C O N C E D I O O S 
Sobre efectos 
públicos 
y comerciales. 
Personales. 
88.263,49 
41.372,10 
24.782,65 
1.078.890,75 
343.864,43 
391.066,96 
1.123.436,91 
2.545.576,48 
14.773.646,41 
238.066,87 
561.560,96 
588.135,25 
449.946,29 
238.496,21 
467.698,45 
897.051,05 
1.368.226,96 
105.985,97 
81.496,36 
347.204,47 
2.177.990,09 
73.957,20 
423.330,26 
336.870,39 
137.028,42 
87.050,28 
712.465,80 
185.927,83 
591.181,50 
256.915,05 
174.697,05 
259.309,17 
225.470,63 
435.280,99 
187.026,53 
222 341,15 
4.789.879,68 
73.294,95 
1.185.762,62 
2.238.206,52 
212.228,27 
124.899,29 
750.503,22 
1.576.820,80 
903.849,52 
576.657,67 
117.616,86 
973.166,52 
154.212,78 
489.197,59 
373.894,78 
405.247,84 
161.008,46 
34.452,70 
1.204.728,95 
945.240,17 
822.884,82 
690.918,89 
374.343,95 
2.267.069,50 
53.687.697,71 
508, 
765, 
203. 
.984, 
902, 
666, 
1.766 
6.565 
3.310 
751 
879 
797 
1.742 
848 
993 
449,52 
430,36 
472,18 
670,67 
470,03 
434 » 
282,15 
159,52 
,931,03 
,194,70 
.772,36 
415,33 
.951,39 
.791,12 
.599,81 
VARIAS 
cuentas. 
1.109.873,29 
129.800 » 
539.542,59 
4.154.533,41 
2.476.937,26 
137.567,33 
765.939,72 
1.298.208,63 
293.412,20 
241.396,21 
633.355,59 
655.364,05 
924.072,93 
1.472.563,79 
281.188,64 
933.803,38 
373.880,76 
4.392.093,55 
773.099,30 
149.875,64 
2.405.860,55 
982.523,16 
506.513,52 
1.085.762,96 
883.931,21 
1.398.984,20 
1.086.284,26 
1.432.780,79 
761.244,14 
80.278,25 
352.654,44 
1.913.705,25 
260.530,61 
716.279,21 
649.316,48 
192.953,50 
487.600,40 
300.966,64 
6.399.351,96 
1.555.151,66 
648.622,57 
342.119,10 
175.767,22 
4.246.113,54 
BANCO DE ESPAHA 
MADRID 
Su cuenta 
corriente. 
VALORES 
en suspenso, 
72.286.828,06 
1.510.610,17 
1.214.562,42 
1.310.723,28 
3.564.666,34 
2.447.204,70 
2.470.798,33 
4.911.327,76 
16.401.300,08 
39.460.640,81 
1.394.185,02 
3.394.498 » 
4.917.963,21 
7.368.689,37 
2.363.801,38 
2.157.056,78 
1.380.019,11 
4.707.864,63 
516.655,62 
3.149.193,29 
12.803.112,78 
6-390.483,95 
446.280,36 
1.163,446,64 
2.952.456,35 
1.702.555,02 
638.308,98 
5.248.103,49 
2.878.251,50 
2.778.791 
2.742.469,96 
1.819.920,86 
2.184.484,19 
1.216.654,25 
9.307.724,68 
1.631.881,24 
1.173.868,15 
19.338.194,74 
2.043.024,60 
2.251.390,05 
5.168.886,76 
5.015.076,51 
2.309.567,86 
2.182.013,56 
5.797.905,28 
5.793.013,01 
932.720,29 
815.779,59 
4.335.194^ 40 
1.307.059,33 
2.227.179,45 
2.486.541,41 
912.034,39 
1.569.051,66 
683.041,65 
7.876.303,92 
5.291.547,15 
3.191.628,84 
2.484.583,44 
1.631 070,04 
18.046.205,04 
265.409.567,25 
7.852.970,59 
4.663.502,76 
15.953.688,85 
21.260.991,13 
11.303.257,54 
6.902.425,03 
15.457.859,68 
61.955.463,35 
59.398.045,50 
2.942.268,18 
17.954.447,15 
8.678.131,27 
17.498.755,43 
18.045.426,88 
7.091.154,20 
26.700.057,81 
16.225.621,16 
3.196.045,78 
19.648.681,82 
27.381.247,83 
18.146.128,03 
3.947.389,35 
6.137.119,51 
7.330.037,87 
9.383.887,18 
8.227.036,89 
11.966.531,95 
8.502.686,99 
3.036.693,08 
20.750.024,42 
7.592.805,60 
3.003.557,41 
2.481.443,76 
28.960.404,82 
10.359.906,68 
4.370.252,13 
28.059.337,57 
I. 807.516,82 
13.688.649,43 
4.804.377,20 
8.060.262,54 
13.540.765,48 
3.087.601,94 
19.973.541,31 
5.523.806,11 
4.945.769,3 
1.091.427,75 
8.536.153,71 
5.578.652,90 
12.277.646,42 
9.868.486,05 
2.821.570,23 
13.873.606,28 
3.440.775,45 
902.168,80 
13.713.583,58 
12.158.504,48 
I I . 252.796,39 
10.079.357,45 
23.056.889,32 
176 » 
5.848 » 
1.684,71 
44.765,50 
, >> 
3.040,31 
750 » 
756.449.194,13 
2.620 
3.556,96 
6.500 
17.126,32 
T O T A L E S 
Pesetas. 
86.067,80 
SUCURSALES 
13.868.308,25 
8.016.589,42 
18.592.803,78 
33.594.315,52 
19.190.686,95 
12.466.614,45 
30.125.881,99 
171.992.340,64 
130.324.419,93 
8.678.713,23 
27.186.129,92 
26.193.858,57 
33.052.760,63 
23.882.407,56 
15.003.717,58 
34.544.898,94 
34.766.450,74 
6.079.460,92 
26.215.816,72 
48.441.551,31 
40.894.454,36 
6.666.635,21 
9.738.933,86 
19.691.865,08 
14.197.402,04 
15.272.518, 
23.003.614,71 
15.984.196,85 
11.357.613,56 
27.205.534,12 
15.412.029,02 
9.825.868,63 
6.503.912,86 
58.862.174,35 
17.458.975,11 
8.715.033,27 
59.201.981,96 
9.163.315,39 
20.638.497,25 
17.889.398,81 
17.519.037,91 
20.583.447,86 
13.995.853,34 
39.313.442,87 
25.652.876,28 
10.597.695,59 
5.515.627,35 
47.050.432,34 
8.651.633,02 
18.505.325,90 
16.791.682,80 
5.929.524,77 
22.249.820,36 
5.965.249,54 
50.858.021,57 
33.296,922,75 
21.904.742,56 
17.502.774,97 
16.017.938,79 
62.891.216,54 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Oáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teneriíe. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
1.590.694.449,47 
C — B A N C O DE E S P A Ñ A 
RESULTADO de Las operaciones verificadas en el año de igos 
en Madrid y Sucursales, 
Sobrante de utilidades del año anterior •• 
Descuento que se hizo en el año anterior por rescuento de intereses 
correspondientes á vencimientos del presente 
„ . ^ , , . (Del Tesoro 10.665.603,44 
Beneficio obtenido en los descuentos. ^ particulares.. 9.694.151,58 
Idem id. en los préstamos 
Idem id. en negociaciones sobre pueblos 
Idem id. por comisión é intereses en las c/c con garantía 
de valores mobiliarios 4.412.786,87 
Idem id . id. id. id. comerciales y mercancías 109.752,18 
Idem id. id. id. id. personales. 8.111.905,29 
Idem id. en el descuento de cupones y títulos amortizados— , 
Idem id. en los giros 
Derechos de custodia 
Rendimiento de los í Intereses de Deuda perpetua 4 % 
valores propiedad \ interior 14.802.313,60 
del Banco (Dividendo de acciones de Tabacos. 2.250.000 » 
Comisión por pago de Obligaciones del Tesoro, Deudas perpetua y 
amortizable 
Varios 
TOTAL DE BENEFICIOS 
Rescuento de intereses correspondientes á 1906 
BENEFICIOS DEL AÑO 1905 Y SOBRANTE DE 1904 
. í « ü l , ^ s 
Gastos de Administráción en Madrid 2.671.516,33 
Idem id. en Sucursales 4.569.129,91 
Conducción de fondos 
Gastos de la fabricación de billetes.. 
Quebranto en compras de oro.. 
Intereses á favor del Tesoro en su c/c. 
Deducción en la cuenta «Valores en suspenso» 
Baja del saldo de inmuebles de Sucursales.. 
Idem id. id. de Madrid 
Idem id. de la cuenta de muebles, propiedad del Banco 
Idem id. id. id. de Sucursales 
Donativo concedido por el Consejo á la Caja de pensiones de los em 
picados del Banco 
TOTAL DE BAJAS 
M». J E S X J 3MC DCS 
Beneficios totales— 
Importe de las bajas, 
BENEFICIO LÍQUIDO. 
Á los Sres. Accionistas, 105 pesetas por acción sobre las 300.000 que 
constituyen el capital del Banco. 
Impuesto sobre utilidades de la riqueza mobiliaria 6.092.497,31 
Idem sobre las acciones por dividendos del Banco 1.575.000 » 
Timbre sobre el valor efectivo de las acciones al cam-
bio medio del año 1905 714.585 » 
SOBRANTE PARA 1906. 
P e s e t a s . 
789.778,43 
1.894.387,58 
20.359.755,02 
471.033,57 
619.902,05 
12.634.444,34 
117.201,16 
143.247,48 
674.988,58 
17.052.313,60 
833.705,68 
1.057.893,39 
56.648.650,88 
2.280.468,03 
54.368.182,85 
7.240, 
55. 
338. 
1.100, 
989, 
2.593, 
67, 
132 
64. 
35 
646,24 
624,93 
846,10 
000 » 
021,86 
719,35 
238,35 
761,65 
017,35 
982,65 
100.000 » 
12.717.858,48 
54.368.182,85 
12.717.858,48 
41.650.324,37 
31.500.000 
8.382.082,31 
1.768.242,06 
A P É N D I C E 
Datos estadísticos referentes al año 1905. 
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N Ü M . 2.-SERVICI0 DE TESORERIA DEL ESTADO 
I N G R E S O S Y P A G O S á metálico por cuenta del Tesoro público 
desde i.0 de Enero á jo de Diciembre de igo¿. 
SUCURSALES 
Albacete 
Alicante. 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona.. 
Bilbao 
Burgos. 
Cáceres 
Cádiz... , 
Castellón 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona. 
Granada 
Guadalajara 
Huelva . . 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo. 
Málaga 
Murcia , 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Salamanca . 
San Sebastián 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.. 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia. 
Valladolid , 
Vitoria 
Zamora . . . 
Zaragoza 
Dirección general del Tesoro. . . 
Delegación de Hacienda de Madrid. 
F E C H A S 
Dbre. 29 
» 28 
» - » 
» 29 
* 28 
» 3 » 
» 27 
» 29 
»' » 
» 28 
»! '-z » 
» 29 
»S -••( » 
» 27 
» 29 
» 27 
» 28 
» 29 
» 28 
» 29 
» 28 
» 29 
» 28 
27 
28 
23 
27 
28 
29 
28 
» 
29 
28 
29 
» 
23 
29 
» 
28 
29 
» 
28 
29 
30 
S A L D O 
en 
31 Dic iembre 
1904. 
36.612.513,31 
36.612.513,31 
I N G R E S O S 
en 1905. 
3.696 
8.305 
5.249 
3.901 
11.041 
61.639 
17.304 
11.826 
6.112, 
30.174, 
5.041 
6.853 
11.032 
19.437 
4.283 
15.649 
11.290 
5.116 
9.710 
7.095 
7.189 
8.295 
9.999 
5^ 037 
5.778 
18.795 
12.742 
5.007 
15.092 
5.075 
9.711 
6.294 
8.052 
6.499 
16.639 
10.684 
3.946 
23.563 
2.998 
8.088 
*8.397 
3.648 
7.949 
28.213 
13.372 
4.942 
4.982 
17.392 
577.070 
61.783 
.141,12 
408,87 
.853,12 
.891,89 
.050,52 
.038,25 
.458,95 
162 » 
905,71 
272,08 
878,52 
611,79 
641,66 
028,17 
325,33 
354,30 
776,53 
287,67 
123,63 
288 » 
324,14 
075,94 
687,45 
,935,10 
.431,79 
808,77 
759,16 
281,14 
337,07 
014,96 
866,42 
192,71 
799,18 
295,31 
360,35 
121,03 
422,79 
238,93 
711,38 
687,83 
237,18 
059,27 
.045,75 
.831,66 
.882,08 
.273,43 
829,42 
828,43 
.645,22 
551,93 
P A G O S 
en 1905. 
3.153 
7.934, 
4.623, 
3.574, 
10.850, 
53.888, 
14.634, 
11.158, 
5.471, 
27.789. 
4.753. 
6.539, 
10.690. 
18.512, 
3.980. 
14.230. 
10.871. 
4.865. 
8.464, 
6.771, 
6.366, 
7.795, 
9.562, 
4.743, 
5.416, 
17.733, 
12.405 
4.874, 
14.885, 
4.713, 
9.209, 
5.905, 
7.596, 
5.999, 
13.894, 
9.626. 
3.860. 
21.859, 
2.874, 
7.772, 
8.153. 
3.455, 
7.557, 
24.670, 
12.996, 
4.744 
4.859, 
16.824, 
584 219, 
53.501 
674,82 
509,95 
626,31 
839,52 
736,10 
387,36 
325,73 
941,15 
086,74 
547,22 
614,77 
038,47 
116,07 
925,02 
908,54 
407,67 
569,64 
376,55 
903,88 
203,21 
663,14 
986,59 
054,78 
083,54 
707,11 
619,38 
230,85 
569,59 
782,25 
262,94 
015,79 
108,48 
220,18 
208,22 
608,09 
476,50 
573,70 
977,24 
767,19 
756,73 
873,27 
830,04 
326,94 
558,51 
405,38 
659,66 
133,56 
092,19 
561,65 
136,19 
1.172.007.033,93 1.130.837.988,40 77.781.558,84 
S A L D O S 
en 
3 0 Dic iembre 
1905. 
29 
542.466 
370.898 
626.226 
327.052 
190.314 
.750.650 
.670.133 
667.220 
641.818 
,384.724 
288.263 
314.573 
342.525 
924.103 
302.416 
.418.946 
419.206 
250.911 
,245.219 
324.084 
822.661 
499.089 
437.632 
294.851 
361.724 
,062.189 
337.528 
132.711 
206.554 
361.752 
502.850 
389.084 
456.579 
500.087 
744.752 
.057.644 
85.849 
.703.261 
123.944 
315.931 
243.363 
192.229 
391.718 
.543.273 
376.476 
197.613 
123.695 
568.736 
.463.596 
.282.415 
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SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy — 
Algeciras 
Alicante . . . . 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bi lbao . . . . . . . . . . 
Burgos 
Cáceres . . . 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón . . . 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón . . . 
Granada 
Guadalajara...... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo , 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián... 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tener i fe . . . . . . 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia 
Valladolid 
Vigo ••••• 
Vitoria 
Zamora . . . 
Zaragoza 
i m t A X T i : E l . AMO 
Total Sucursales 
[Particulares 
' " ( Tesoro 
TOTALES 
Madrid. 
NUMERO 
2.977 
1.480 
1 003 
2.461 
7.480 
3.168 
3 209 
5 158 
629 
326 
1,012 
407 
8.773 
5.126 
3 314 
5.219 
1 560 
1.665 
801 
2.787 
2.477 
1.926 
233 
5 817 
2.058 
7.037 
3.146 
5 213 
581 
3.219 
2.882 
497 
706 
3.463 
5.496 
619 
413 
2.027 
881 
361 
883 
1 539 
777 
2.271 
106 
82 
1.281 
3 311 
1.737 
3.894 
3.145 
393 
3.930 
2 224 
9 258 
1.034 
907 
599 
1.015 
5.584 
PRINCIPAL 
151,577 
2.095 
46 
153 718 
8.836. 
7.427. 
3.805. 
7.685. 
20.888. 
13.408. 
3^.603. 
47.657. 
37.233. 
I . 688. 
8.809. 
4.953. 
34.832. 
23 690. 
9.629 
47 164. 
8.425. 
5.825. 
6.168. 
33.064. 
13 721. 
4.122, 
765, 
22.508 
7.111 
35.669 
I I . 464 
22 545 
2.217 
12.888 
15.283 
2.284 
2.496 
20 740 
20.161 
897 
6.147 
9 084 
5.122 
2.104 
5.705 
13.731 
4.134 
10.237 
1 278 
328 
5.282 
31.749 
4.268 
10.542 
20.113 
2 018 
23.351 
4.465 
45.980 
9.944 
3 556 
3.564 
4.038 
57.274 
810,31 
068,64 
154,35 
832,78 
777,92 
311 
849,01 
791,65 
486,75 
585,63 
434,30 
549,68 
061,05 
516,46 
381,76 
766,56 
399,71 
750,36 
959,26 
355.54 
,502,35 
.382,50 
,121,38 
,839,57 
179,55 
100,11 
768,55 
051,95 
399,53 
.323,37 
324,20 
.840,44 
580,70 
.772,27 
.105,77 
551,90 
.072,04 
.315,16 
,211,60 
.904,66 
.477,09 
.735,88 
.625,81 
.997,59 
.060,64 
310 
.649,83 
.844,76 
.243,11 
.837,60 
690,62 
.602 
.165.50 
.577,06 
553,97 
144,87 
.878,22 
.293,41 
.980,18 
195,32 
INTERESES 
843.704 053,78 
7.546.613,34 
2.011.084.615,36 
2.862.335.282,48 
92.028,88 
78.073,24 
38.135,75 
68.847,95 
186.654,41 
143.436 87 
353 282,80 
526.125,27 
384.014,65 
16.655,95 
97.142.19 
48.867,73 
323 274,90 
245,480,42 
103 349,02 
502.424,79 
79.102,93 
62.575,44 
62.322.59 
333.092,54 
145.260 
41.860,72 
7.332,93 
232 277,71 
76.274,78 
380.402,84 
111.551,73 
233 109,35 
21 452,48 
131.729,63 
164.117,40 
22.267,25 
26 508,10 
189.223,52 
206,309,12 
9.856,09 
53 056,95 
91.052,30 
50.050 10 
21.347,60 
58.036.72 
148.003.87 
43.322,97 
91 956,60 
13,097.94 
3.44357 
56.101,99 
319.414,23 
44.660,92 
113.822,13 
188.346.22 
21.650,31 
249.356,17 
46.315,97 
451.389,71 
88.877,86 
34.516,62 
33.052,79 
43.124,26 
603 120,42 
8.611.540,19 
59.510,92 
10,665.603,44 
19.336.654,55 
S A L D O S 
PESETAS 
2 309. 
1,974, 
1.172. 
1,653. 
3.429 
3.213. 
10 637. 
11 550. 
8.623. 
368. 
2 360. 
1.202.. 
8.054. 
6.158. 
2 624 
13 231. 
1.986. 
1 576 
1.351. 
9.848, 
3 961 
1.018, 
196, 
6 006 
1.957 
9.124 
2.497 
5.263 
448 
3.793 
3.829 
511 
616 
4.507 
5 082 
255 
1.604 
2.122 
1.229 
440 
1.479 
3.523 
1.005 
1 976 
268 
1.240 
8.126 
1.073 
3.291 
6.245 
578 
5.875 
1.005 
11.864 
2.420 
971 
723 
1.006 
14 591 
095,05 
353,27 
663,85 
874,01 
585,26 
862 
819 
816,53 
674,98 
310,50 
204,20 
543,15 
604,38 
493,02 
419,87 
381.53 
942,84 
606,10 
064,51 
562,10 
784.58 
.335 
,944.50 
,588,35 
,459,80 
984.27 
.977,35 
.108,05 
755 
.565,97 
,306,92 
425 
.470 
.962,65 
352,97 
.193,50 
.367,71 
. 960,87 
.573,90 
.000 
937,05 
. 645,63 
.525 
.621,97 
640,82 
.475 
811,17 
.583,08 
.797,15 
.537,73 
.421,85 
152 
.332,40 
704/ 8 
.479,73 
.401,54 
.412,86 
,257,08 
.038,88 
253,15 
215.090 
1 517 
424 100 
020,71 
,494,11 
,000 
640.707.514,82 
S O B E » L A P L A Z A 
CLASIFICACIÓN B K .LOS E F E C T O S ,EM C A R T E I I A 
H a s t a 
500 
pesetas . 
184 
72 
79 
121 
184 
92 
13 
66 
1 
9 
16 
7 
285 
59 
138 
26 
21 
59 
17 
61 
52 
186 
5 
154 
162 
108 
103 
88 
16 
280 
102 
13 
18 
167 
193 
60 
3 
127 
19 
7 
12 
48 
4 
98 
1 
3 
19 
55 
101 
142 
89 
14 
78 
199 
200 
17 
38 
15 
19 
_JL92^ 
4.717 
4.705 
De 501 
á 
1.000. 
145 
51 
50 
101 
167 
158 
85 
124 
3 
5 
22 
12 
291 
204 
191 
91 
25 
74 
19 
101 
83 
91 
11 
244 
116 
336 
94 
250 
16 
124 
107 
12 
29 
105 
182 
45 
5 
75 
33 
19 
27 
55 
13 
32 
> 
5 
45 
76 
114 
184 
132 
15 
164 
140 
205 
22 
29 
6 
40 
149 
De 1.001 
á 
6.000. 
336 
110 
106 
270 
205 
408 
592 
604 
27 
21 
113 
45 
811 
632 
426 
732 
130 
200 
77 
304 
294 
120 
27 
686 
214 
941 
292 
700 
33 
421 
348 
50 
88 
293 
516 
70 
41 
267 
89 
32 
130 
127 
88 
72 
J2 
7 
158 
139 
188 
502 
341 
52 
565 
161 
952 
76 
106 
28 
139 
302 
De 5.001 
á 
10.000. 
73 
55 
36 
58 
79 
119 
184 
245 
17 
7 
76 
24 
135 
227 
89 
356 
46 
64 
34 
74 
90 
21 
7 
197 
47 
252 
73 
150 
13 
107 
98 
12 
24 
97 
194 
1 
15 
57 
43 
11 
52 
98 
24 
22 
5 
50 
180 
29 
89 
107 
12 
1G1 
22 
379 
47 
41 
11 
37 
197 
De 10.001 
á 
80.000. 
5 349 
72 
» 
15.816 
206 
le.o^ 
5.070 
5.078 
11 
24 
13 
6 
59 
31 
58 
111 
27 
1 
32 
18, 
41 
61 
42 
142 
39 
17 
14 
74 
34 
8 
2 
51 
21 
62 
18 
58 
2 
24 
37 
5 
7 
48 
51 
» 
28 
15 
12 
11 
5 
23 
12 
28 
3 
» 
11 
62 
9 
12 
36 
10 
17 
5 
111 
27 
6 
4 
7 
108 
De 80.001 
á 
60.000. 
1.811 
5 
» 
1.816 
1 
7 
2 
» 
11 
8 
34 
34 
13 
3 
13 
8 
26 
21 
3 
64 
6 
1 
5 
33 
7 
2 
» 
14 
6 
17 
3 
8 
3 
12 
U 
3 
» 
18 
3 
2 
30 
» 
4 
12 
2 
18 
1 
27 
60 
De 50.001 
á 
100.000. 
4 
3 
» 
1 
5 
2 
10 
31 
18 
1 
» 
2 
11 
23 
1 
» 
3 
20 
5 
608 
611 
3 
2 
3 
» 
5 
4 
1 
6 
1 
1 
12 
2 
3 
» 
2 
» 
21 
M a y o r e s 
de 
100.000. 
249 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
8 
4 
13 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
32 
T O T A L 
de 
efectos . 
95 
» 
10 
105 
SUCURSALES 
754 
322 
286 
557 
714 
818 
984 
1.219 
119 
47 
272 
116 
1 601 
1.205 
889 
1.434 
268 
415 
169 
673 
568 
428 
52 
1.348 
567 
1.730 
585 
1.257 
83 
971 
708 
95 
166 
736 
1.141 
176 
104 
544 
206 
80 
233 
366 
143 
266 
22 
15 
286 
557 
441 
933 
721 
105 
1.012 
528 
1.876 
208 
222 
67 
246 
1.061 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Cor uña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
33.715 
344 
10 
34.069 
NÚM. 7 — B E S G Ü B N X O S SOBRE OTEAS P L A C A S 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy . 
Algeciras . — 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz.. . . . 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real. . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
G-ijón , 
Granada. . . . . 
Guadalajara.., 
Haro 
Huolva 
Huesca . . . . 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas..., 
León. 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma. . . . . . . . 
Pamplona 
Pontevedra... 
Reus. 
Salamanca... 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid. . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza..... 
Total en las Sucursales. 
Madrid. . . . . 
NÚMERO 
5.296 
11.218 
561 
8.127 
2.459 
2.702 
1.968 
228.403 
TOTALES. . . 
050 
324 
117 
032 
.718 
265 
8.069 
6 926 
4.979 
414 
8.237 
7.019 
4 258 
563 
2.912 
6.135 
414 
5.503 
16.161 
165 
5.427 
1.714 
I . 049 
4.617 
884 
18.188 
4.118 
216 
2 794 
2.408 
4.005 
2.788 
2.328 
17.875 
3.244 
21.614 
4.257 
753 
1.637 
27.134 
463 
2.800 
173 
429 
1 415 
1.855 
41.334 
10 285 
1.879 
4.955 
474 
I I . 097 
555.204 
105 700 
PRINCIPAL 
660.904 
3.108.888,57 
4.419.952,25 
848.903,74 
5.934.334,81 
2.512.762,34 
3.043.145,08 
4.695.605,43 
109.354.559,05 
9.014.577,90 
703.940,67 
1.414.183,14 
2.604.703,67 
2.818.739,86 
2.206.882,48 
5.061.613,81 
7.918.344,26 
4.623.124,91 
418.768,04 
6.811.024,59 
10.676.901,96 
2.190.799,32 
893.396,99 
1.704.740,27 
5.353.668,51 
410.704,39 
8.456.551,39 
4.993.732,74 
452.329,28 
4.517.518,82 
1.216.538,22 
1.404.540,06 
1.663.576,84 
1.355.552,09 
17.526.948,88 
3.374.849,10 
277.564,70 
4.614.916 
2.266.123,90 
2.653.958,54 
I . 397.348,81 
2.190.577,65 
9.806.881,45 
3 431.500,05 
10.710.967,63 
3.234.088,90 
510.501,44 
1.347.436,52 
17.011.402,89 
556.347,02 
2.028.542,24 
491.561,08 
240.808,93 
898.676,53 
2.219.199,54 
26.931.368,39 
I I . 485.511,02 
2.289.310,23 
2.515.007,92 
807.617,10 
6.915.926,59 
360.539.548-,53 
55.813.283,37 
UTILIDADES 
416.352.831,90 
12 683,69 
10 401,34 
4.406,65 
21.743,95 
3.771,46 
4.804,52 
8 063,52 
166 589,63 
26 372,64 
1.585 
2 241,15 
4,724,17 
10.970,64 
5.094,23 
8.738,65 
13.465,78 
11.711,30 
1.466,96 
18.322,50 
53.210,78 
5.074,72 
1.457,01 
2.529,79 
13.161,29 
2 254,77 
12 454,33 
10.045,63 
2 809,77 
10.023,71 
3.084,13 
4 834,90 
4 260,72 
2.073,92 
75.049,24 
10 756,06 
452,75 
11 400,12 
11 366,09 
9.783,95 
3.268,84 
5 214,26 
27.503,92 
6.253,15 
27.571,94 
6.844,95 
759,98 
3 036,27 
36.876,58 
1.215,68 
4 135,57 
1 278,13 
362,14 
2.384,74 
5.276.28 
79.022,84 
26.946,84 
7.811,78 
8.128,38 
1.041,09 
24 987,62 
863.162,44 
80 626,95 
943.789,39 
N Ú M . S - E F E C T O S S O B R E E L E X T R A N J E R O T O M A D O S E N N E 6 0 C I A G I D N 
SUCURSALES 
Alicante 
Burgos. . . . 
Castellón. 
Guadalajara. 
Huelva 
Málaga 
Murcia... . . . 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTALES. 
N U M E R O 
D E 
EPÉCTOS 
64 
8 
20 
4 
15 
539 
13 
663 
68 
729 
FRANCOS 
1.072,75 
» 
20.000 
500 
385.885,67 
556,95 
408.015,37 
1.554.935,96 
1.962.951,33 
L I B R A S 
3.120- 8-9 
1.270-14-8 
3.964- 6-1 
46- 7-9 
104.000- 0-0 
160.224-19-9 
2.603- 6-4 
275.230- 3-4 
21.866-15-8 
297.096-19-0 
MARCOS 
319.871,77 
1.169,91 
321.041,68 
15,000 
336.041,68 
NÚ M . 9 - N B G O G I A C X O N f c s 
SUCURSALES 
Albacete 
Al coy 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos... 
Oáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real 
Córdoba 
Cor uña 
Cuenca 
Gerona. 
G-ijón 
Granada 
Guadalajara 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén... 
Jerez 
Las Palmas 
León , 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga , 
Murcia 
Orense 
Oviedo , 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Reus 
Salamanca... 
San Sebastián 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla . 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid. 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza.... 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
NÚMERO 
de 
letras tomadas. 
TOTALES. 
19.056 
9.492 
1.061 
16.645 
5.656 
2.170 
6.435 
99.568 
4.335 
1.794 
2.973 
5.646 
5.610 
3.942 
16.958 
15.785 
4.434 
341 
4.323 
8.740 
22.748 
427 
2.251 
35.634 
438 
7.063 
16.499 
109 
7.532 
1.428 
3.415 
2.970 
383 
25.457 
9.613 
288 
9.638 
2.408 
986 
1.966 
391 
10.848 
2.040 
18.192 
2.789 
1.635 
701 
42.803 
109 
3.426 
188 
476 
819 
2.187 
58.534 
9.109 
2.763 
1.568 
672 
12 852 
558.319 
34.573 
592.892 
SU IMPORTE 
Pesetas. 
4.414. 
2.328. 
392. 
4.942. 
3.108. 
685. 
1.706. 
30.318 
1.731 
529. 
1.023 
1.428 
.466. 
,538. 
.109. 
.521. 
.728. 
192. 
2.655. 
4.100. 
5.651. 
107. 
560. 
7.951. 
158. 
3.086. 
2.281 
71. 
1.494 
595 
890 
633 
174. 
5.569. 
2.463, 
124. 
2.807 
2.266. 
454, 
773. 
201. 
3.332, 
983, 
3.963, 
882 
640 
233 
10.925 
71 
931 
95 
132 
312 
923 
17.639 
3.182 
1.241 
456 
300 
3.400 
112,41 
820,29 
311,12 
780,49 
551,73 
273,77 
223,83 
897,30 
326,05 
182,42 
533,24 
239,15 
875,17 
580,55 
829,24 
,167,67 
837,31 
,603,22 
.527 » 
.397,53 
.713,67 
,861,84 
.931,35 
.017,87 
.438,81 
.639,11 
991,18 
,382,24 
271,85 
947,73 
642,57 
485,39 
.424,93 
.097,03 
.010,79 
. 759,63 
202,38 
123,90 
.178,80 
.175,81 
276,78 
.682,38 
.774,01 
.459,98 
955,08 
.376,45 
.368,24 
.380,02 
.241,63 
.308,96 
.452,34 
.280,10 
518,86 
883,31 
550,94 
651,16 
.054,67 
420,84 
928,36 
770,16 
160.890.900,64 
8.024.149,78 
168.915.050,42 
BENEFICIO 
Pesetas. 
32.682,18 
14.125,06 
3.446,89 
32.995,98 
20,526,17 
3.928.01 
11.182,51 
155.150,75 
9.165,62 
2.809,17 
6.796,42 
7.864,03 
10.037,92 
10.357,17 
28.107,31 
27.731,46 
' 11.506,40 
1.186,68 
19.732,06 
24.885,51 
40.767,82 
662,58 
3.502,87 
52.930,03 
1.154,21 
19.167,91 
17.231,46 
726,29 
10.129,49 
3.034,48 
5.056,62 
3.654,95 
1.196,80 
43.533,41 
15.796,84 
825,06 
13.437,87 
10.471,44 
2.864,52 
4.783,04 
1.012 » 
19.997,48 
5.518,02 
25.211,96 
4.898,80 
3.477,95 
3.886,73 
68.978,82 
391,11 
4.921,02 
1.122,35 
783,97 
2.049,77 
6.279,19 
107.555,02 
18.163,30 
10.034,35 
3.432,85 
1.449,02 
21 903,55 
Número 
de 
giros 
expedidos. 
995 312,25 
49.469,98 
1.044.782,23 
1 
> 
22 
> 
25 
2 
76 
20 
155 
2 
» 
25 
72 
55 
15 
19 
12 
63 
14 
' l5 
60 
16 
12 
» 
25 
16 
5 
15 
33 
7 
2 
5 
24 
1 
105 
6 
46 
•> 
12 
> 
30 
2 
5 
14 
5 
13 
6 
1 
48 
SU IMPORTE 
Pesetas. 
1.195 
1.195 
200 » 
11.098,95 
» 
12.985,97 
799,61 
139.100,46 
169.342,53 
» 
10.088,04 
116.822,88 
428,45 
17.803,60 
39.575,56 
54.536,71 
7.452,15 
3.496,30 
8.097,24 
» 
59.421,71 
4.980,06 
» 
4.929,80 
35.250,37 
16.755,12 
6.576;65 
13 235,85 
9.399,60 
2.092,95 
4.085,95 
15.312,92 
» 
1.349,10 
415 » 
6.120 » 
3.978,45 
100 » 
45.425,69 
3.463,75 
14.661,85 
» 
23.164,75 
21.434,25 
473,73 
» 
4.812,23 
20.165 * 
2.333,20 
3.360,70 
3.025 * 
411 * 
» 
23.415^7_ 
9417978,30 
941.978,30 
O B U E P U E B L O S 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
1 » 
36,25 
» 
39,30 
4 » 
207,06 
362,16 
29,90 
344,85 
2,50 
39,05 
125,81 
127,41 
24,10 
20,50 
22,10 
» 
104,30 
19,45 
18,45 
98,26 
41,21 
18,65 
» 
37 » 
24,50 
7,20 
19,40 
51,80 
2,75 
16,05 
26 » 
1 » 
154,63 
9,50 
47,30 
» 
48,95 
. » 
52,46 
2 » 
10,80 
47,05 
7,53 
16,70 
8,60 
1,50 
» 
72,30 
T O T A L 
D E B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
2.359,33 
» 
2.359,33" 
32.683,18 
14.125,06 
3.483,14 
32.095,98 
20.565,47 
3.932,01 
11.389,57 
155.512,91 
9.165,62 
2.839,07 
7.141,27 
7.866,53 
10.027,92 
10.396,22 
28.233,12 
27.858,87'' 
11.530,50 
1.207,18 
19.754,16 
24.885,51 
40.872,12 
682,03 
3.502,87 
52.948,48 
1.252,47 
19.209,12 
17.250,11 
726,29 
10.166,49 
3.058,98 
5.063,82 
3.674,35 
1.248,60 
43.533,41 
15.804,84 
827,81 
13.453,92 
10.497,44 
2.865,52 
4.937,67 
1.021,50 
19.997,48 
5.518,02 
25.259,26 
4.898,80 
3.526,90 
3.886,73 
69.031,28 
393,11 
4.921,02 
1.122,35 
794,77 
2.096,82 
6.286,72 
107.555,02 
18.180 >  
10.042,95 
3.434,35 
1.449,02 
21.975,85 
COMISIONES ' 
DE C O R R E S P O N S A L E S 
BENEFICIO LÍQUIDO 
Pesetas. 
997.671,58 
49.469,98 
"í .047.141,56 
14.099,83 
2.069,46 
10.023,96 
15.635,52 
20.002,79 
1Í053,90 
20.537,63 
8.307,54 
3.121,65 
3.176,53 
10.800,55 
6.168,92 
2.646,12 
10.895,74 
13.514,30 
23.482,49 
2.741,20 
4.011,83 
5.578,07 
7.330,51 
25.107,67 
2.320,26 
479,49 
24.135,88 
2.982,58 
14.357,54 
6.768,19 
553,45 
4.449,30 
3.928,48 
6.942,02 
2.106,07 
5.316,83 
12.117,48 
13 480,17 
2.572,34 
6.786,35 
3.305,12 
4.934,80 
4.344,18 
3.404,48 
2.671,56 
2.831,54 
5.954,60 
3.809,07 
2.004,66 
4.129,50 
16.906,22 
1.246,61 
1.580,93 
1.151,73 
2.231,97 
7.365,77 
4.081,95 
19.578,34 
3.801,71 
2.686,54 
1.363,69 
2.684,06 
6.841,91 
428.513,58 
2.541,79 
'431.055,37 
18.583,35 
12.055,60 
— 6.540,82 
16.460,46 
562,68 
2.878,11 
— 9.148,06 
147.205,37 
6.043,97 
— 387,46 
— 3.659,28 
1.697,61 
7.391,80 
— 499,52 
14.718,82 
4.376,38 
8.789,30 
— 2.804,65 
14.176,09 
17.555 » 
15.764,45 
— 1.638,23 
3.023,38 
22.812,60 
— 1.730,11 
4.851,58 
10.481,92 
172,84 
5.717,19 
— 869,50 
— 1.878,20 
1.568,28 
— 4.068,23 
31.415,93 
2.324,67 
— 1.744,53 
6.667,57 
7.192,32 
~ 2.069,28 
593,49 
— 2.382,98 
17.325,92 
2.686,48 
19.304,66 
1.089,73 
1.522,24 
— 242,77 
52.125,06 
— 853,50 
3.340,09 
— 29,38 
— 1.437,20 
— 5.268,95 
2.204,77 
87.976,68 
14.378,29 
7.356,41 
2.070,66 
— 1.235,04 
15.133,94 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Beus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
569.158 » 
46.928,19^ 
616.086,Í9 
NÜM 10 - P R E S T A M O S CON G A R ^ 
SUCURSALES 
Albacete , 
Alcoy 
Algeeiras. 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz , 
Barcelona 
Bi lbao. . . . . . 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz , 
Cartagena , 
Castellón 
Ciudad Real 
Córdoba. 
Coruña 
Cuenca 
Gerona . . 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.,.. 
Haro... . . . . . . . . 
Huelva 
Huesca 
Jaén . 
Jerez 
Las Palmas. . . . 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma . . . 
Pamplona 
Pontevedra.. . . 
Reus 
Salamanca—.. 
San Sebastián.. . 
Santander 
Santiago 
Segovia — 
Sevilla 
Soria 
Tarragona , 
Tenerife.. 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid. . . . . 
Vigo 
Vitoria.. 
Zamora 
Zaragoza... 
Total Sucursales, 
Madrid 
TOTAL 
N U M E R O 
de los 
concedidos 
durante el año . 
14 
26 
12 
» 
5 
241 
11 
12 
i 
140 
» 
2 
» 
» 
99 
» 
13 
» 
105 
14 
» 
6 
92 
19 
81 
92 
3 
101 
41 
296 
» 
19 
» 
94 
29 
42 
19 
56 
» • 
65 
15 
10 
118 
182 
28 
275 
8 
640 
^7025" 
961 
3.986 
PRINCIPAL 
Pesetas efectivas. 
24.390 
261.575 
47.192 
» 
4.000 
3.290.690 
46.400 
32.000 
920.315 
» 
1.200 
441.205 
14.725 
1.832.990 
11.160 
26.700 
274.925 
65.500 
203.370 
956.040 
5.650 
374.397 
304.879 
1.901.990 
» 
48.550 
» 
701.665 
76.750 
127.375 
23.100 
206.613 
» 
158.275 
56.130 
4.150 
651.626 
355.175 
66.986 
2.903.005 
89.200 
3.667.080 
20.126.973 
9.188.040 
INTERESES 
Pesetas. 
29.315.013 
239,55 
10.629,15 
820,93 
213,58 
58.654,98 
480,41 
610,04 
17.700,56 
» 
20,37 
8.859,66 
» 
214,64 
23.830,44 
129,41 
» 
301,91 
4.302,67 
1.506,48 
36,05 
3.881,01 
10.123,45 
138,16 
4.541,10 
4.366,98 
21.751,02 
» 
983,17 
9.674,83 
1.761 » 
3.920,50 
314,25 
4.030,81 
» 
1.596,98 
368,78 
67,92 
12.597,14 
3.482,55 
1.202,35 
30.709,87 
404,88 
39.696,59 
284.164,22 
77.675,94 
361.840,16 
s a l , o © § 
PESETAS EFEGTIYAS 
2.140 
21.500 
30.326 
1.570.071,85 
11.400 » 
10.950 * 
» 
364.535 > 
» 
600 » 
•.' •' • ' ¡>> 
216.350 » 
¿ 
5.625 » 
» 
983.840 » 
5.030 » 
» 
8.000 » 
98.500 » 
35.050 » 
» 
76.400 » 
206.750 » 
62.115 » 
83.508 » 
361.900 » 
» 
21.450 » 
» 
217.875 » 
31.300 » 
37.875 » 
14.000 » 
55.500 » 
» 
19.775 » 
36.380 » 
1.200 » 
244.928 » 
85.400 » 
27.840 » 
673.740 » 
9.800 » 
8B7.171 » 
6.518.824.85 
3.273.955 » 
9.792.779,85 
GARANTÍAS 
Pesetas nominales. 
8.300 » 
73.000 » 
63.480 i 
12.500 > 
4.453.100 » 
13.000 » 
30.500 » 
855.600 » 
» 
1.000 » 
» 
627.700 » 
12.000 > 
» 
1-954.700 » 
18.200 » 
» 
14.600 » 
308.700 » 
115.500 » 
229.600 
595.300 
352 
113 
1.041 
43 
456 
189 
112 
69 
481 
57 
65 
000 » 
750 » 
503 « 
050 Í 
800 » 
500 » 
900 » 
200 » 
200 » 
125 » 
750 » 
3.500 » 
866.400 » 
289.603 » 
131.700 » 
1,374-450 » 
12.311,55 
2.784 700 » 
17.822.226,55 
7.379.160 » 
25.201.336,55 
í OÍA X)B VAX.OHXS MOBILXAEXOS 
§ y su e L a s i P i e a e i e i v 
Hasta 
500 ptas. 
2 
» 
5 
13 
» 
105" 
-1L 
118 
De 501 
á 1 000. 
1 
2 
3 
» 
» 
12 
11 
3 
1 
3 
10 
3 
8 
» 
26 
125 
32 
T57" 
De 1.001 
á 5.000. 
43 
1 
3 
» 
20 
13 
1 
16 
5 
» 
» 
24 
6 
> 
» 
» 
5 
2 
87 
10 
6 
6 
4 
3 
» 
3 
2 
22 
22 
6 
30 
1 
68 
378 
84 
l62~ 
De 5.001 
á 1 0 . 0 0 0 . 
5 
1 
11 
» 
1 
» 
2 
1 
2 
14 
» 
1 
12 
1 
1 
7 
1 
19 
113 
42 
T55" 
De 10.001 
á 30 .000 , 
13 
3 
12 
81 
27 
108 
De 30.001 
á 5 0 . 0 0 0 , 
16 
5 
De 50.001 
á 100.000. 
Mayores 
de 100.000, 
1 
» 
1 
8 
3 
IT 
TOTAL 
de los 
existentes 
4 
4 
10 
37 
» 
52 
7 
1 
32 
32 
19 
25 
11 
63 
33 
11 
14 
8 
19 
» 
13 
6 
3 
45 
38 
10 
69 
2 
151 
—835" 
206 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos, 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadaiajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
N O M . 1 1 . - P R É S T A I I I I 0 S S O B R E 
SUCURSALES 
Barcelona 
Sevilla 
Total en Sucursales, 
Madrid 
TOTAL... 
NUMERO 
de los 
concedidos 
durante el año . 
59 
3 
62 
62 
PRINCIPAL EFECTIVO 
PESETAS 
4.294.400 
225.000 
4.519.400 
4.519.400 
SUCURSALES 
Algeciras 
Badajoz 
Barcelona.. . . 
Bilbao 
Coruña . . , , . . . . 
Cuenca 
Huelva.... 
Jerez 
Linares 
Pamplona... . 
Reus 
San Sebastián, 
Sevilla 
Soria 
Yalladolid 
Total en Sucursales. 
Madrid 
TOTAL. 
NÜM. 1 2 — C U E N T A S C O R R I E N T E S D E CRÉDlTOl 
CUENTAS ABIERTAS 
DURANTE EL AÑO 
TALONES PAGADOS 
4 
3 
10 
1 
2 
1 
» 
3 
3 
44 
4 
48 
PRINCIPAL 
17.500 » 
623.000 » 
396.849,25 
» 
624.500 » 
57.000 » 
90.000 » 
605.000 » 
» 
50.000 » 
120.000 » 
37.500 » 
150.000 » 
130.000 » 
2.901.349,25 
1.000.000 » 
3.901.349,25 
15 
46 
6 
1 
87 
18 
23 
114 
1 
2 
3 
42 
5 
364 
16 
380 
PESETAS 
20.441,03 
524.368,48 
396.338,15 
21.119,55 
2.265.134,70 
62.885,35 
69.460,15 
847.744,45 
390,05 
4.000 » 
120.000 » 
36.000 » 
» 
454.500 » 
128.504 » 
ENTREGAS 
Y BBALIZACIONES 
4.950.885,91 
928.475,70 
5.879.361,61 
NUMERO 
162 
27 
» 
205 
213 
PESETAS 
13.008,83 
» 
266.477,40 
2.216.978,45 
UTILIDADES 
PESETAS 
4.029,80 
435.469,40 
2.935.963,{ 
487.284 
3.423.247,88 
205,94 
1.799,70 
5.201,57 
35,05 
4.387,34 
416,84 
646,62 
4.943,04 
27,29 
29,61 
3.451,20 
— 18,75 
59,98 
894,40 
3.159,77 
25.239,60 
6.038,30 
31.277,90 
M E R C A N C I A S Y C O N O C I M I E N T O S DE E M B A R Q U E 
UTILIDADES 
PESETAS 
25.559,59 
4.247,79 
29.807,38 
79.383,68 
109.191,06 
SALDOS 
399.925 
150.000 
549.925 
549.925 
SUCURSALES 
Barcelona, 
Sevilla 
yr C O N G H R H N T Í a D E E F E C T O S C O M E R C I A L E S 
SITUACION DE LAS EXISTENTES Y SU CLASIFICACIÓN 
SUMA 
dispuesta. 
SUMA 
disponible. 
7.432,20 
138.203 » 
137.783,70 
» 
72.043,94 
7.133,65 
36.692,05 
188.013,56 
10.000 » 
36.000 » 
» 
20.000 » 
53.111,05 
706.413,15 
448.000 .> 
1.154.413,15 
Hasta 
500 
pesetas 
67,80 
424.797 » 
35.065,55 
» 
168.956,06 
10.522,90 
23.307,95 
186.986,44 
» 
» 
20.000 » 
1.500 » 
» 
30.000 » 
6.888,95 
908.092,65 
52.000 » 
960.092,65 
De 
501 
De 
1.001 
De 
5.001. 
á 
10.000. 
De 
10.001 
30.000. 
De 
30.001 
De 
50.001 
100.030, 
De 
100.001 
adelante 
TOTAL 
do 
efectos, 
22 
2 
24 
SUCURSALES 
Algeciras. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Coruña. 
Cuenca. 
Huelva. 
Jerez. 
Linares. 
Pamplona. 
Reus. 
San Sebastián. 
Sevilla. 
Soria. 
Valladolid. 
N Ü M . 1 3 . — C U E N T A S G O K X U X m X S D E GHEDITOS 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras. . . 
Alicante... . 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona. . . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena.. 
Castellón. . . . 
Ciudad Keal. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara. 
Haro 
Huel va 
Huesca 
Jaén 
Jerez , 
Las Palmas.. 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño . . . . , 
Lugo. 
Murcia, 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma ,, 
Pamplona...... 
Pontevedra.... 
Reus 
Salamanca. . . . 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago. . . . . . 
Sogovia 
Sevilla . . . . 
Soria 
Tarragona 
Tenerife. . . . . . . 
Teruel 
Toledo 
Tortosa.. 
Valencia 
Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria . 
Zamora 
Zaragoza 
CUENTAS ABIERTAS 
D U R A N T E E L AÑO 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES . 
Número. 
58 
23 
18 
154 
45 
39 
122 
111 
175 
59 
84 
145 
76. 
41 
103 
124 
161 
49 
54 
136 
182 
69 
63 
58 
38 
20 
89 
52 
128 
60 
21 
83 
51 
196 
82 
90 
672 
22 
60 
407 
128 
20 
88 
195 
66 
64 
43 
112 
199 
132 
93 
125 
202 
27 
140 
145 
73 
78 
230 
887 
Pesetas efectivas. 
7.267 
952 
8.219 
2 
1. 
1. 
2. 
5. 
36. 
1. 
3. 
1. 
1 
3 
3 
58 
2 
18 
1 
1 
5 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
27 
646.300 » 
227.000 » 
102.760 » 
993.150 » 
199.610 » 
192.860 » 
084.720 » 
913.200 » 
743.700 » 
630.875 » 
712.508 » 
471.535 » 
638.080 » 
573.000 » 
.708.900 » 
.079.884 » 
.343.195 » 
422.950 » 
398.346 » 
.836.812 » 
.649.325 » 
522.158 » 
.287.426 * 
812.604 » 
759.870 » 
450.900 * 
.990.611 » 
634.900 » 
.267.000 » 
776.900 » 
653.000 » 
.242.110 » 
904.000 » 
.830.090 » 
820.484 » 
922.390 » 
.975.800 » 
976.550 » 
.657.180 » 
.510.388 » 
.231.980 » 
351 500 » 
.915.900 » 
.004.460 » 
.584.600 » 
.374 300 » 
466.365 » 
.352.625,88 
.260.858 » 
.232.904 » 
.832.000 » 
.726.400 » 
.546.090 » 
218.150 v 
.603.350 t 
.122.565 » 
.034.890 » 
.033.850 » 
.820 894 » 
952.487 » 
TALONES PAGADOS 
Número. 
247.229.239,: 
74^945.500 
3227174.739,88 
324 
123 
126 
1.442 
922 
365 
840 
580 
1.977 
361 
651 
1.369 
663 
453 
500 
595 
1.631 
269 
260 
605 
1.414 
350 
656 
837 
232 
116 
821 
345 
957 
332 
95 
374 
365 
662 
366 
396 
1.354 
281 
295 
1.306 
762 
175 
802 
1.773 
476 
487 
202 
890 
448 
343 
870 
326 
340 
260 
942 
893 
775 
699 
605 
2.289 
PESETAS 
6. 
7 
2 
3. 
11, 
914. 
323. 
108. 
678. 
449. 
473. 
355. 
,498. 
63.791. 
590. 
5 509. 
5.739. 
5 055. 
1.325. 
2.038. 
3.975. 
8.021. 
1.209. 
569. 
5.862. 
11.830. 
832. 
2.090. 
1.599. 
1.008. 
429. 
4.661. 
808. 
5.049. 
1.324. 
681. 
I . 554 
1 583. 
2.903. 
1 044. 
1 320. 
34.066 
1.767. 
1 386. 
7.101. 
2.652, 
791. 
7 019, 
9.116, 
8.083, 
2 415 
507, 
4.635, 
1.450 
3 238 
5.077 
1.924 
662 
961 
4.737 
5.043 
5.080 
6.040 
2.180 
I I . 980 
981,21 
869 
729,40 
239,62 
936,70 
805,92 
724,93 
525,21 
741,85 
758,93 
884,01 
428,82 
556,28 
098,03 
873,04 
226,24 
,745,57 
,395,83 
,197,73 
,915, 
,917,95 
,301,90 
623,38 
.624,05 
.172,33 
.045,74 
,132,43 
.314,36 
.795,45 
.760,66 
.161,54 
364,60 
.171,44 
.131,63 
.306,68 
.724,50 
213,26 
.873,99 
.652,40 
.308,83 
.350,74 
.790,84 
.676,22 
.864,53 
.387,65 
642,13 
.135,98 
.996,15 
.265,64 
848,45 
.806,42 
.447,25 
.131,23 
.393,50 
.202,63 
.371,58 
.476,46 
.069,22 
.265,71 
496,62 
ENTREGAS 
39.967 303.136.850,27 
10.851 
50.818 
430.960.398,80 
7347097^249,07 
380 
166 
57 
1.284 
637 
360 
776 
593 
2.493 
446 
1.064 
839 
•560 
389 
608 
760 
1.362 
463 
269 
701 
1.146 
388 
521 
435 
148 
60 
551 
403 
911 
389 
136 
289 
361 
495 
325 
645 
1.795 
279 
257 
1.311 
628 
2^05 
755 
2.307 
595 
615 
255 
535 
426 
461 
505 
503 
267 
345 
665 
954 
660 
563 
661 
JL56-7 
38.524 
18.773 
PESETAS 
57.297 
949, 
364, 
79, 
6.491. 
6.982, 
2.419. 
3 184, 
11.925, 
60.487, 
724, 
5.763 
5.642 
5.486, 
1332 
1.993 
3.894 
8 287, 
1.237 
536 
7.008 
11.861 
848 
2.052 
1.644 
1.017 
440 
4.599 
744 
5.084 
1 312 
708 
1.418 
1.581 
2.907 
1.220 
1.313 
35.179 
1 861 
1.428 
7.151 
2.562 
967 
7.273 
9.404 
8 043 
2.373 
541 
4 635 
1.305 
3.885 
4.994 
1.740 
708 
944 
4.719 
5.047 
5.243 
5.527 
2.223 
12.012 
338,79 
,297,52 
,089,25 
089,72 
,984,80 
,476,50 
,581,17 
,822,45 
.332,61 
.005,23 
.683,89 
.745,20 
.140,88 
.119,62 
.916,18 
.579,46 
.959,52 
, 466,88 
.481,67 
.130,55 
.755,08 
.293,50 
.322,54 
.017,28 
.992,78 
.423 » 
.932,03 
.672,21 
.110,66 
.137,35 
.825,66 
.840,16 
.731,73 
.104,64 
.134,31 
.777,24 
.002,66 
.209,02 
.437,20 
.386,60 
.481,26 
.063,85 
.566,39 
.996,86 
.689,20 
.171,45 
.675,55 
.018,21 
.718,40 
.007,49 
.824,37 
.740,62 
.100,10 
.363,05 
.316,16 
.624,62 
.875,41 
949,36 
808,65 
878,40 
303.323.216,94 
435 544.007,99 
7387867 ^ 24,93 
UTILIDADES 
PESETAS 
16.415,86 
6.861,84 
1.338,43 
56.625,41 
37.490,99 
26.796,68 
37 820,52 
81.294,56 
539.074,42 
12.904,85 
40.317,05 
98,296,26 
44.684,60 
12.013,07 
17.058,42 
58.462,88 
77.793,03 
10.296,10 
11 404,25 
184 319,47 
54.347,94 
13.101,01 
20.161,37 
24.765,52 
20.430,45 
9.569,40 
37.206,23 
15.158,19 
51.283,62 
14.603,80 
11.833,97 
27.422,23 
15.240,85 
26.525,21 
24.892,58 
23.641,37 
415.494,15 
22.705,85 
13.067,35 
90.199,35 
30.733,36 
6.572,04 
36.351,96 
108.083,63 
140.366,74 
21.886,30 
13.545,25 
58.791,25 
8.301,23 
17.603,36 
45.678,75 
9.154,13 
12.666,05 
4.452,62 
58.953,87 
55.848,46 
51.847,92 
50.657,08 
24.244,35 
186.606,45 
3.245.263,93 
1.117.635,18 
4.362.899,11 
CON G M l M m i k 30B V A L O E X S M 0 B 1 I I A K I 0 S 
SITUACION DE LAS EXISTENTES Y SU CLASIFICACIÓN 
! GARANTIAS 
Pesetas nominales, 
,046.200 
302.300 
154.500 
,081.200 
,879.000 
,673.750 
,932.950 
,967.050 
,467.700 
991.100 
.338.800 
.032.300 
.508.100 
.424.200 
.914 200 
.721 900 
921.700 
583 000 
769.500 
.257.325 
,478 600 
741.200 
.764.500 
,480.300 
875.300 
702.900 
.282 575 
993.200 
.955.900 
.444.525 
797.600 
.795.050 
.216.600 
,963.100 
.347 700 
.730.410 
.494.900 
967.600 
.328.050 
.378.835 
.914 100 
574.900 
.258 250 
,190.975 
766.400 
130.170 
713.700 
.586.400 
811.200 
396.125 
156.600 
.298.800 
836.500 
284.300 
.957.475 
.839.850 
.505.175 
.904.250 
.725 900 
.099.525 
230,6567 
120.300. 
215 
135 
350.956.350 
CRÉDITO 
D I S P U E S T O 
Pesetas efectivas. 
429 
127 
37 
1.505 
765 
760 
1.048 
1.991 
15.690 
239 
772 
3.187 
894 
309 
537 
1.254 
1.524 
169 
276 
3,811 
1.206 
318 
510 
599 
460 
150 
394 
1.028 
384 
270 
602 
352 
627 
417 
595 
8.626 
431 
350 
2.095 
727 
206 
523 
2.519 
3.209 
635 
309 
1.454 
232 
249 
851 
363 
278 
109 
1.453 
1.278 
1.093 
1.627 
556 
4.525 
936,51 
427,90 
345,15 
209,25 
245,57 
373,04 
140,09 
764,07 
103,59 
,783,13 
967,04 
697,75 
233,71 
503,79 
,501,55 
188,95 
369,10 
,688,93 
.897,64 
.574,53 
.409,91 
.837,80 
495,74 
.341,56 
.941,58 
649,72 
.037,64 
.072,17 
.478,50 
,984,95 
802,95 
,300,83 
,529,37 
.419,01 
,057,47 
,638,85 
,120,32 
,955,05 
967,38 
489,48 
951,73 
100,71 
596,78 
,239,20 
850,48 
342,33 
048,14 
059,36 
698,22 
658,41 
405,22 
452,16 
701,54 
697,30 
271,05 
,348,78 
,545,18 
.231,11 
.928,05 
294,50 
77.929.899,82 
30.043.032.78 
107.972.932,60 
CRÉDITO 
D I S P O N I B L E 
Pesetas efectivas. 
41. 
24. 
1.078, 
343, 
391 
698 
2.510 
14.773 
238 
561 
588 
449 
238 
467 
897 
1.199 
95 
81 
347 
2.177 
73 
423 
313 
137 
87 
525 
185 
591 
256 
174 
259 
225 
435 
187 
222 
4.789 
73 
1.185 
2.238 
212 
104 
750 
1.575 
903 
576 
117 
973 
124 
489 
373 
405 
161 
34 
1.204 
938 
822 
690 
374 
2.267 
263,49 
372,10 
714,85 
890,75 
864,43 
066,96 
639,91 
510,93 
646,41 
.066,87 
560,96 
.135,25 
,946,29 
,496,21 
698,45 
.051,05 
.270,90 
,463,07 
.496,36 
.204,47 
.990,09 
.957,20 
.330,26 
.562,44 
.028,42 
.050,28 
,479,36 
927,83 
,181,50 
,915,05 
697,05 
,309,17 
.470,63 
,280,99 
,026,53 
341,15 
,879,68 
,294,95 
,762,62 
206,52 
228,27 
899,29 
503,22 
320,80 
849,52 
657,67 
616,86 
166,52 
212,78 
197,59 
894,78 
247,84 
008,46 
452,70 
728,95 
,351,22 
,884,82 
,918,89 
.343,95 
.069.50 
Hasta 
600 
ptas. 
52.779.605,06 
31.553.067,22 
87.332,672,28 
De 
501 
i.oo;') 
34 
4 
38 
147 
6 
153 
De 
1.001 
á 
5.000 
16 
6 
7 
36 
8 
13 
24 
19 
14 
21 
23 
5 
20 
18 
17 
17 
25 
15 
19 
36 
47 
21 
27 
12 
8 
2 
23 
16 
44 
23 
4 
25 
3 
11 
22 
80 
40 
1 
9 
10 
57 
3 
18 
23 
13 
12 
12 
24 
27 
10 
17 
26 
22 
9 
17 
29 
7 
9 
49 
59 
1.180 
15 
1.195 
Do 
5.001 
De 
10.001 
á 
10.000 30.000 
10 
3 
5 
24 
7 
8 
21 
21 
18 
12 
11 
4 
14 
8 
12 
22 
34 
11 
11 
17 
34 
11 
10 
10 
5 
o 
14 
11 
14 
7 
1 
13 
12 
14 
18 
16 
32 
4 
6 
19 
16 
5 
18 
25 
4 
20 
11 
21 
10 
6 
25 
6 
20 
5 
39 
27 
18 
15 
22 
49 
888 
50 
938 
33 
14 
7 
36 
33 
43 
7 
16 
3 
12 
9 
11 
25 
41 
5 
7 
28 
24 
8 
3 
11 
13 
4 
15 
12 
18 
8 
6 
9 
11 
17 
12 
14 
40 
5 
7 
42 
7 
5 
17 
59 
14 
10 
8 
31 
5 
6 
29 
6 
8 
3 
38 
30 
15 
20 
19 
__79 
L032 
150 
1.182 
De 
30.001 
á 
50.000 
7 
4 
2 
6 
4 
21 
2 
5 
3 
3 
8 
7 
1 
1 
10 
12 
» 
1 
5 
2 
o 
9 
5 
Q 
2 
3 
3 
3 
7 
2 
4 
13 
2 
3 
8 
1 
» 
5 
20 
7 
3 
3 
7 
2 
» 
2 
2 
1 
» 
15 
9 
10 
5 
5 
25 
302 
207 
509 
De 
50.001 
100.000 
9 
3 
1 
3 
4 
25 
1 
6 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
16 
2 
1 
14 
2 
11 
4 
» 
1 
5 
» 
2 
1 
4 
209 
205 
414 
Ma-
yores 
de 
100.000 
35 
11 
3 
» 
2 
1 
1 
22 
1 
4 
7 
2 
1 
2 
9 
8 
2 
» 
6 
» 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
5 
» 
14 
186 
81 
267 
TOTAL 
de 
cuenta 
43 
16 
13 
115 
39 
38 
92 
92 
156 
46 
67 
17 
56 
39 
49 
88 
119 
36 
45 
108 
128 
50 
50 
42 
29 
12 
70 
45 
98 
49 
16 
58 
31 
52 
61 
71 
174 
15 
30 
100 
101 
15 
64 
148 
51 
48 
35 
95 
53 
26 
75 
47 
58 
21 
115 
104 
59 
62 
109 
237 
3.978 
718 
4.696 
SÜCÜUSÁLES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
NÜM. 14—CUENTAS CORRIENTES DE 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy . . . . . . . . 
Algeciras. 
Al icante . . . . . . . 
A lmer í a . . . . 
Avila. 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz.. 
Cartagena... . 
Castellón.. . . . 
Ciudad Real. . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca . 
Gerona 
Gijón.. 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca . . . 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas.,.. 
León 
Lérida , 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense... 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona.. . . 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevi l la . . . . . . 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid.. . , 
Vigo 
Vitoria 
Zamora , 
Zaragoza 
CUENTAS ABIERTAS 
, D U R A N T E E L A K O 
Mmero. 
Total en las Sucursales. 
Madrid , 
TOTALES . . . 
43 
81 
69 
79 
64 
29 
186 
211 
159 
110 
149 
99 
132 
149 
264 
11 
163 
20 
71 
194 
190 
18 
104 
141 
80 
44 
101 
212 
133 
2461 
48l 
80 
70 
347 
64 
75 
273 
67 
201 
267 
198 
143 
78 
82 
31 
26 
30 
109 
173 
160 
72 
44 
60 
92 
234 
92 
148 
19 
39 
435 
PRINCIPAL 
4.210.000 » 
4.016.000 » 
3.137.000 » 
5.583.000 » 
4.519.000 » 
3.370.000 » 
9.965.000 » 
33.904.551,15 
51.054.250 » 
3.595.000 » 
7.011.000 » 
4.954.700 i 
16 511.600 » 
6.440.000 » 
6 181.000 » 
625.000 » 
7.490.500 » 
933.500 » 
6.608.500 s 
25.900.500 » 
12 541.000 * 
518.125 » 
2.631 000 » 
7.604 500 » 
3.371.000 > 
1.464.000 » 
4 635 472,22 
6.360 000 » 
4.971 625 
7 148.400 
3.529.000 
4.718.000 
2 480.000 
48.841.600 
3.944.500 » 
1.468.000 
50.465 500 
4.333.000 » 
8 654.000 » 
15.526.288,60 
10.063.000 
6.495.601.05 
5.482.000 
5.320.670,95 
6.044.000 
704.000 
1.705.000 
8.149.000 » 
4.290 000 
6 718.000 » 
4.496.000 » 
1 615.000 » 
4.385.000 » 
1.643.000 » 
23.559.000 » 
10.845.000 » 
5.506.750 » 
1.364.500 » 
2 201.000 » 
70.854 512.50 
TALONES 
Mmeio. 
7.309 
102 
7.411 
437 
1.236 
594 
705 
2.239 
676 
1.932 
1.901 
1.433 
914 
817 
1.216 
1.604 
2.340 
857 
121 
1.736 
483 
862 
1.798 
1.533 
102 
508 
3.041 
535 
262 
2.430 
4 439 
1.140 
1.695 
471 
717 
703 
3.999 
425 
427 
804 
671 
385 
1.040 
1.757 
2.148 
358 
2.715 
397 
76 
249 
1.428 
642 
1.151 
1 755 
154 
502 
824 
2.773 
1.499 
1.094 
364 
441 
2.587 
582.656.146,47 
21.236 000 » 
SU IMPORTE 
72.142 
1.030 
ENTREGAS 
Mmero. 
603.892.146,47 73.172 
5.529.001,18 
7.559.561,59 
4.151.876,99 
7.322.978,77 
12.857.417,07 
7.719.075,84 
19.216.983,56 
56.909.307,45 
62.828.660,15 
6.119.938,76 
8.781.415,03 
7.808.275,95 
31.674.291,28 
11.395.584,22 
6.211.190,17 
1.738.008,35 
15.431.692,07 
I . 696.350 
13.719.594,51 
34.145.390,64 
14.336.943,57 
501.723 » 
2.433.348,17 
19.752.327,11 
3.982.044,5( 
2.286.108,81 
6.843.233,39 
14.686.701,04 
8.625.509,78 
I I . 523.903,32 
8.949.208,26 
7.239.353,03 
4.228.101,94 
43.003.018,36 
4.507.162,90 
2.749.871,79 
32.007.962,35 
6.685.634,06 
4.248.302,50 
8.180.388,71 
13.225.193,18 
13.948.612,05 
5.200.198,17 
14.088.187,18 
7.766.792,76 
723.810,85 
2.825.879,92 
18.187.233,11 
3.490.958,74 
5.524.933,91 
12.010.661,91 
1.300.626,80 
4.800.732,49 
3.096.112,12 
40.895.889,42 
22.221.244,57 
8.880.714,98 
1.86H.913,79 
3.344.049,44 
43.689.421,05 
499 
1 064 
351 
629 
1.130 
702 
1.495 
2.007 
1.635 
774 
966 
819 
1 421 
1.617 
1.282 
135 
1.278 
467 
749 
1.560 
1 045 
81 
355 
1.524 
497 
248 
1 226 
3.717 
754.747.606,61 
43.690-091,36 
798.437.697,97 
1.167 
2 137 
316 
801 
622 
2.525 
428 
507 
727 
579 
267 
827 
1.769 
1 827 
377 
2.252 
287 
71 
200 
814 
690 
726 
1.519 
155 
639 
788 
2 265 
1.545 
907 
180 
372 
2^351 
59.910 
_832 
60.742 
SU IMPORTE 
UTILIDADES 
5.911.166,16 
8.145.664,29 
3.781.645,76 
6.738.710,91 
13.367.218,63 
7.662.120,96 
20.320.793,63 
58.107.050,54 
63.368.104,93 
6.339.152,53 
8.045.821,90 
8.094.278,39 
32.728.690,67 
12.343.882,64 
6.424.305,85 
2.576.701,63 
15.957.297,28 
1.613.654,96 
12.884.091,73 
35.687.588,04 
11.080.631,50 
440.535,38 
2.426.862,92 
19.652.003,80 
4.341.197,81 
2.205.951,82 
7.103.144,64 
14.916 763/20 
8.785.346,63 
12,266.378,13 
9.252.182,65 
7.430.526,47 
4.359.802,37 
42.681.174,02 
4.664.481,84 
2.627.826,501 
32.191.708,30 
6.258.230,59 
3.826.848,08 
7.653.538,98 
13.406.271,52 
13.569.396,55 
5.091.954,43 
14.062.346,«J9 
6.969.585,87 
712.404,80 
2.823.700,59 
15.616.047,22 
3.331.544, 
5.169.109,19 
12.101.292,62 
1,138.717,09 
5 451.961,07 
3.141.641,55 
39.556.396,96 
21.331.016,58 
8.714.938,08 
1.894.624,41 
3.041.879,94 
43.958.221,80 
755.344.128,35 
41.066.815,88 
796.410.944,21 
P E S E T A S 
57.341,79 
71.730,18 
46.105,07 
66.799,84 
86.182,76 
73.918,86 
172.323,51 
624.270,32 
.021.752,08 
55.985,34' 
91.696,55 
78.479,07 
291.606,79 
118.108,97 
88.810,20 
27.872,09 
132.608,33 
12.518,35 
103.558,95 
440.005,28 
114.054,781 
3.519,64 
27.256,13 
109.757,56 
61.802,5 
25.368,471 
91.100,57 
110.155,47 
81.466,84 
133.722,95 
56.214,57 
71.105,63| 
41.815,í 
369.476,641 
54.866,851 
25.557,121 
464.635,701 
59.916,101 
66.894,65 
112.735,41 
190.843,95| 
79.373,49 
69.553,431 
134.516,121 
103.930,7(1 
11.412,101 
26.741,951 
99.130,631 
39.324,651 
47.523,05 
68.363,56 
14.542,301 
60.912,21 
27.237,131 
244.270,61 
140.018,0| 
82.316,r 
41.357,5 
29.373,67 
543:H0lJi 
7.797.640,9| 
254.261/ 
8.051.9Ü2 
CRÉDITO CON GARANTIA PERSONAL 
CRÉDITO DISPUESTO 
Pesetas electivas. 
SITUACIÓN DE LAS EXISTENTES Y SU CLASIFICACIÓN 
1.063 
1.077 
1.247 
2.013 
1.676 
1.708 
2.873 
13.167 
23.741 
1.139 
2.616 
1.698 
6.429 
2.016 
1.607 
2.775. 
313. 
2.819. 
8.982. 
5.078. 
125. 
648. 
2.264. 
1.227. 
456. 
3.474. 
2.480. 
1.721. 
2.164 
1.219. 
1.566. 
¡ 841. 
8.561. 
1.189. 
560. 
10.668 
1.570. 
1.895. 
3.057. 
4.282. 
2.075. 
1.633. 
3.187. 
2.576. 
288. 
502. 
2.449. 
981. 
1.296. 
1.633. 
547. 
1.171. 
568. 
6.042. 
3.759. 
2.080. 
852. 
1.050. 
13.321, 
180.04Í 
21.191, 
201.285, 
,550,48 
,569,64 
527,82 
,329,33 
,004,97 
,566 » 
,717,85 
391,63 
,818,97 
805,30 
,227,64 
,784,67 
.848,61 
,208,88 
,400,19 
,126,71 
,700 » 
457,41 
,466,59 
,562,74 
182,67 
060,28 
791,37 
.587,80 
603,79 
819,71 
135,95 
677,07 
836,21 
811,36 
196,62 
119,24 
406,45 
400,70 
124,36 
639,45 
476,84 
986,48 
237,04 
568,79 
015,80 
715,74 
890,16< 
755,86 
721,75 
345,56 
794,75 
469,39 
720,79 
683,52 
046,50 
399,60 
033,36 
648,04 
848,34 
877,43 
380,90 
232,78 
886,46 
CRÉDITO DISPONIBLE 
Pesetas efectivas. 
194,34 
097,60 
291,94 
506.449,52 
765.430,36 
203.472,18 
984.670,67 
902.470,03 
666.434 » 
1.766.282,15 
6.565.159,52 
3.310.931,03 
751.194,70 
879.772,36 
797.415,33 
1.742.951,39 
848.791,12 
993.599,81 
» 
1.109.873,29 
129.800 » 
539.542,59 
4.154.533,41 
2.476.937,26 
137.567,33 
765.939,72 
1.298.208,63 
293.412,20 
241.396,21 
633.355,59 
655.364,05 
924.072,93 
1.472.563,79 
281.188,64 
933.803,38 
373.880,76 
4.392,093,55 
773.099,30 
149.875,64 
2.405.860,55 
982.523,16 
506.513,52 
1.085.762,96 
883.931,21 
1.398.984,20 
1.086.284,26 
1.432.780,79 
761.244,14 
80.278,25 
352.654,44 
1.913.705,25 
260.53(»,61 
716.279,21 
649.316,48 
192.953,50 
487.600,40 
300.966,64 
6.399.351,96 
1.555.151,66 
648.622,57 
342.119,10 
175.767,22 
4.246.113,54 
72.286.828,06 
3.456.135,18 
75.742.963,24 
Hasta 
500ptas, 
De 501 
á 1.000 
De 1.001 
á 5 . 0 0 0 
16 
7 
3 
2 
» 
2 
» 
3 
3 
3 
2 
25 
9 
1 
» 
3 
4 
13 
19 
2 
2 
179 
4 
183 
De 5.001 
á 10.000 
6 
2 
1 
3 
« 
3 
3 
» 
14 
11 
3 
4 
1 
32 
19 
» 
3 
17 
18 
3 
12 
7 
11 
7 
8 
18 
16 
26 
» 
4 
9 
6 
2 
13 
6 
2 
18 
7 
24 
16 
4 
4 
2 
4 
2 
10 
15 
4 
3 
5 
1 
19 
2 
1 
8 
2 
8 
3 
452 
3 
455 
De 
10.001 
á 30.000 
6 
11 
13 
11 
10 
29 
14 
14 
15 
18 
13 
12 
35 
41 
» 
33 
6 
15 
33 
38 
1 
6 
18 
16 
8 
17 
58 
18 
46 
6 
15 
15 
23 
17 
9 
16 
10 
20 
23 
27 
25 
10 
22 
>  
6 
4 
11 
19 
23 
12 
4 
7 
18 
32 
8 
31 
6 
5 
21 
1.000 
7 
1.007 
De 
30.001 
á 50.000 
7 
12 
6 
15 
8 
1 
19 
23 
12 
5 
8 
21 
14 
22 
12 
» 
10 
2 
6 
14 
l í 
2 
5 
12 
3 
3 
9 
20 
9 
15 
4 
7 
6 
12 
9 
6 
12 
14 
6 
13 
17 
13 
10 
15 
2 
» 
2 
18 
4 
1 
3 
2 
33 
7 
18 
1 
2 
22 
585 
11 
De 
50.001 
á 100 000 
4 
6 
7 
11 
3 
11 
12 
31 
11 
5 
21 
7 
14 
9 
10 
» 
10 
1 
1 
12 
14 
1 
3 
12 
6 
4 
11 
4 
9 
14 
4 
8 
2 
24 
4 
1 
12 
8 
5 
14 
13 
12 
5 
19 
4 
1 
4 
7 
3 
6 
7 
5 
3 
2 
34 
12 
10 
1 
1 
28 
523 
9 
596 I 532 
Mayores 
de 
100.000 
3 
2 
1 
5 
7 
8 
10 
48 
42 
3 
4 
4 
18 
2 
5 
1 
10 
22 
15 
2 
7 
2 
6 
4 
3 
3 
6 
5 
2 
29 
4 
» 
18 
4 
3 
8 
14 
6 
7 
10 
8 
1 
2 
11 
1 
4 
5 
1 
4 
» 
27 
14 
2 
5 
4 
33 
TOTAL 
de las 
existente! 
20 
38 
29 
43 
32 
20 
73 
119 
79 
58 
69 
51 
64 
69 
97 
.» 
80 
10 
35 
101 
102 
10 
56 
65 
39 
22 
54 
108 
70 
123 
22 
41 
34 
94 
36 
36 
68 
38 
57 
70 
100 
76 
37 
74 
16 
14 
14 
59 
50 
46 
36 
17 
19 
46 
128 
42 
70 
16 
20 
108 
475 
_20 
495 3.274 
3.220 
54 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante, 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guad ala jara. 
Haro. 
Huelva, 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
c / ) 
a : 
OÍ 
LU 
ÍV¡ 
CQ 
O 
O 
D 
ti) 
LU 
Q 
LU 
¡LU 
Di 
Q¿ 
O 
^: 
LU 
:D 
C9 
LO 
«2 
H 
H ^ 
o 
o a 
g o 
1—1 
ü 
*<! 
P 
EH 
H—I 
CQ 
3 « 
02 
P 
H 
P 
8 
«2 
O 
02 
H o 
tí 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
Oí 
OI 
00 
oó 
00 
o o o 
o o 
o 
o 
o 
o o 
T Í 
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SUCURSALES 
Albacete...... 
Alcoy. 
Algeciras. . . . 
Alicante 
Almería 
Avila. 
Badajoz.. 
Barcelona.... 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón.... . 
Ciudad Real.. 
C ó r d o b a . . . . . . 
Cor uña.. . . . 
Cuenca 
Gerona.. . . 
Grijón 
Granada 
Guadal a jara... 
Haro. 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas . . 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga.... . . . 
Murcia. , . 
Orense 
Oviedo 
Falencia.. . . . . 
Palma 
Pamplona... . 
Pontevedra.. 
Reus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander..... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo. . . . . . 
Tortosa 
Valencia . . . 
Valladolid. . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
M a d r i d . . . . . . . . 
TOTALES. . 
Número 
667 
370 
507 
914 
1.599 
449 
1.216 
2.308 
1.032 
991 
944 
2.391 
1.185 
461 
849 
1.002 
2,310 
862 
439 
590 
1.889 
473 
422 
947 
529 
923 
1.455 
1.220 
1.207 
438 
801 
1018 
1.685 
1.966 
545 
1.097 
530 
836 
633 
1.523 
1.103 
315 
795 
1.095 
1.036 
665 
769 
1.453 
438 
596 
1.113 
548 
712 
436 
1.761 
3.031 
667 
554 
805 
1.840 
60.955 
19.356 
80.311 
A C A R G O D E L BANCO C E N T R A L 
P r i n c i p a l . Uti l idades. 
70.431,26 
15.584,20 
51.942,20 
146.018,50 
279.688,43 
83.779,29 
239.464,91 
677.173,74 
236.701,53 
208.264,70 
197.772,70 
299.403,38 
149.249,72 
133.678,59 
149.837,14 
337.871,63 
326.785,45 
133.947,83 
27.075,91 
46.996,86 
730.135,22 
85.317,78 
59.261,40 
103.975,06 
28.258,29 
167.142,63 
121.850,24 
136.425,90 
137.568,82 
99.483,75 
153.452,67 
141.470,01 
227.009,43 
509.235,56 
91.131,57 
152.156,94 
93.538,32 
184.637,97 
96.642,89 
180.107,15 
130.253,20 
57.515,12 
229.234,34 
352.110,80 
251.537,91 
65.018,99 
207.584,44 
309.435,43 
95.838,78 
51.621,06 
281.367,17 
63.404,19 
151.809,06 
13.297,99 
361.938,12 
470.538,44 
178.749,20 
81.417,78 
136.321,51 
379.284,69 
11.178.747,79 
» 
337,49 
65,25 
160,73 
488,47 
931,50 
293,21 
772,75 
1.720,41 
630,34 
627,75 
720,45 
886,36 
537,65 
349,90 
590,10 
883,21 
1.126,45 
575,72 
135 » 
198,45 
1.471.35 
266,05 
154,05 
388,70 
151,68 
507,78 
475,30 
533 » 
514,15 
257,80 
515,55 
494,31 
723,52 
1.406,90 
274,93 
518,20 
283,35 
499,50 
298,02 
598,93 
503,10 
171,01 
612,48 
912,17 
673 » 
215,90 
631,65 
770,13 
280,75 
212,20 
884,05 
225,65 
473,40 
104,95 
962,62 
1.444,92 
442,55 
244,25 
451 » 
1.077,10 
A C A R G O DE S U C U R S A L E S 
11.178.747,79 
33.657,14 
33.657,14 
P r i n c i p a l . Ut i l idades 
108.002,99 
132.775,32 
253.671,07 
328.542,64 
402.586,39 
89.440,13 
390.359,01 
1.293.175,31 
387.682,24 
278.884,23 
234.271,15 
985.304,94 
392.688,10 
118.508,59 
158.162,10 
379.746,53 
716.987,02 
151.047,79 
176.932,20 
374.495,28 
495.474,83 
109.901,25 
174.651,49 
235.696,02 
113.083,59 
211.670,14 
413.098,49 
525.901,18 
283.921,66 
161.520,28 
209.003,99 
340.414,43 
347.639,30 
669.957,26 
148.135,81 
268.406,09 
209.595,76 
304.614,08 
234.095,53 
532.429,59 
212.240,16 
103.133,37 
251.972,79 
536.318,14 
339.593,27 
245.754,18 
155.898,96 
824.193,52 
80.388,96 
184.077,84 
441.135,98 
167.677,68 
204.880,26 
142.269,78 
647.431,33 
750.432,85 
369.769,69 
188.440,30 
204.922,43 
665.774,56 
20.058.779,85 
10.431.031,10 
30.489.810,95 
472,45 
441,90 
830,18 
1.026,25 
1.473,93 
328,53 
1.471,10 
3.610,27 
1.250,89 
939,87 
738,50 
3.039,24 
1.216,45 
451,95 
660,48 
1.098,29 
2.324,85 
551,90 
533,20 
911,65 
1.712,36 
418,47 
546,75 
907,40 
509,11 
821,12 
1.462,61 
1.576,95 
1.063,89 
512,57 
717,75 
1.169,26 
1.462,53 
2.096,70 
454,59 
992,55 
631,95 
930,75 
824,94 
1.713,54 
905,50 
335,57 
792,99 
1.423,22 
1.021,99 
814,86 
538,30 
2.205,67 
311,30 
632,64 
1.418,65 
578,80 
660,05 
486,56 
2.186,68 
2.956,10 
1.026,06 
592,80 
739,25 
2.233.62 
65.758.28 
31.849,11 
97.607,39 
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SUCURSALES 
D O C U M E N T O S D E A B O N O 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real 
C ó r d o b a . . . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
G-ijón 
Granada 
Guadalajara 
Haro , 
Huelva , 
Huesca 
Jaén 
Jerez. 
Las Palmas 
León , . . . 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia. 
Palma 
Pamplona . 
Pontevedra 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián 
Santander. 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife.. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa . , 
Valencia . 
Valladolid . . . 
Vigo. 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza.... . . , . . . . , 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES. 
D O C U M E N T O S D E C A R G O 
P E S E T A S 
11.606 
11.164 
3.549 
29.128 
11.677 
4 973 
17.700 
263.847 
25.076 
10.034 
7.001 
14.716 
15.068 
11.173 
18.446 
31.420 
27.900 
5.299 
7.121 
11.045 
22.943 
4.733 
4.054 
20 119 
10.795 
29.817 
35.083 
8.549 
14.958 
6.261 
9.169 
18.672 
9.648 
49.414 
13.316 
7.974 
22.741 
12.749 
6.294 
16.026 
8.356 
18.083 
21.441 
22.055 
19.511 
14.469 
5.500 
107.421 
4.812 
12.611 
7.274 
3.203 
17.898 
6.190 
106.058 
38.728 
17.193 
15.675 
11.751 
53.680 
1.373.167 
283.676 
1.656.843 
35 
31 
19 
96 
• 79 
26 
87 
2.110 
284 
30 
36 
82 
136 
49 
59 
146 
122 
18 
42 
107 
114 
19 
12 
116 
25 
80 
67 
51 
36 
32 
81 
34 
32 
221 
68 
34 
41 
48 
38 
82 
70 
122 
102 
30 
18 
295 
13 
41 
45 
17 
43 
22 
386 
128 
65 
38 
30 
18t 
555-492,54 
563.010,64 
.6.-0.214,79 
224.640,09 
.767.406,46 
725.495,38 
.428 001,83 
4U3.96a,29 
516.208,32 
.655.856,12 
.607.193,60 
.004.533,34 
049.598,66 
814.480,05 
965.919,89 
.908.488,51 
882.942 » 
,695.228,98 
,405.603,42 
.113.133,36 
,919.201,06 
.759.352,05 
.595.032,77 
401.434,77 
371.343,55 
.774.161,97 
.837.242,44 
.897.505,11 
703.970,90 
.981.815,70 
.717.162,51 
.556.374,57 
.943.544,71 
.342.738,63 
612.186,66 
737.019,72 
225.341,94 
684.687,07 
882.267,41 
240.458,01 
407.656,51 
655.484,52 
840.521,23 
020.408,55 
,290.632,41 
804.671,08 
926.952,55 
938.989,57 
874.924,80 
,585.739,38 
998.040,40 
,273.771,03 
,907.136,94 
.442.639,79 
.793.809,56 
.286.810,81 
.708.997,58 
.066.361,99 
.092.435,47 
.952.973,39 
6.641.0l9.zl5,38 
2.683.428.993,57 
9.324.448.208,95 
N Ú M E R O P E S E T A S 
9.224 
7.326 
3.884 
20.750 
14.764 
3.800 
9.277 
210.755 
15.631 
5.780 
7.247 
15.425 
14.202 
11.067 
13.196 
11.551 
13.978 
4.073 
6.770 
11.175 
18.540 
4.497 
4.978 
25.386 
6.895 
15.028 
24.406 
8.470 
6.994 
3.963 
10.662 
6.614 
5.592 
41.316 
12.009 
5.496 
7.376 
8.217 
6.456 
10.171 
5.094 
17.456 
10.469 
15.968 
16.218 
5.220 
4.799 
38.913 
2.949 
12.736 
9.113 
2.500 
8.806 
6.486 
65.645 
18.665 
12.267 
5.569 
6.300 
40.177 
948.291 
162.146 
1.110.437 
35.661 
31.465 
19.632 
96.370 
79.519 
26.910 
88.217 
.110.734 
283.551 
31.197 
36.675 
81.920 
134.618 
49.965 
59.758 
147.525 
122.895 
18.441 
42.236 
107.320 
116.247 
19.694 
12.756 
116.481 
25.493 
80.873 
69.107 
52.182 
37.069 
32 954 
79.768 
34.339 
32.968 
222.097 
68.905 
34.523 
88.487 
47.383 
42.632 
49.404 
37.707 
82.296 
71.306 
122.693 
101.948 
31.098 
18.936 
296.535 
13.830 
41.817 
45.910 
17.160 
43.390 
22.117 
387.466 
130.023 
65.513 
37.907. 
30 118. 
183.894. 
•159,68 
187,70 
837,06 
.973,38 
.166,86 
.078,66 
.205,35 
.285,59 
.950,92 
.706 » 
.156,98 
.724,18 
.761,40 
391,12 
446,25 
372,48 
900,17 
.116,08 
727,26 
.451,84 
,116,26 
456,19 
229,98 
,872,03 
674,99 
779,50 
827,06 
069,94 
,202,51 
.516,34 
.482,27 
.842,47 
468,07 
363,20 
469,56 
.038,79 
.787,95 
145,50 
.259,70 
392 » 
.071,71 
520,34 
388,96 
,289,59 
084,81 
,672,38 
125,56 
,208,94 
,046,86 
,505,77 
561,69 
660,67 
,523,49 
,438,21 
222,56 
,504,14 
056,44 
167,04 
892,31 
376,85 
911,59 
9.359.302^479^80' 
6.649 660. 
2.709.641. 
. C O R R I E N T E S DE EFECTIVO 
N Ú M E R O P E S E T A S 
20.830 
18 490 
7.433 
49.878 
26.441 
8.773 
26.977 
474.602 
40.707 
15.814 
14.248 
30.141 
29.270 
22.240 
31.642 
42.971 
41.878 
9.372 
13.891 
22.220 
41.483 
9.230 
9.032 
45.505 
17.690 
44.845 
59.489 
17.019 
21.952 
10.224 
19.831 
25.286 
15 240 
90.730 
25.325 
13.470 
30 117 
20.966 
12.750 
26.197 
13.450 
35.539 
31.910 
38.023 
35.729 
19.689 
10299 
146.334 
7.761 
25.347 
16.387 
5.703 
26.704 
12.676 
171.703 
57.393 
29.460 
21.244 
18.051 
93.857 
2.321.458 
445.822 
2.7Ó7.280 
71.216.652,22 
63.028.198,34 
39.313.051,85 
192.595.613 47 
159.286.573,32 
63.635.574,04 
176.645.207,18 
4.221.138.253,88 
568.068.159,24 
61.853.562,12 
73.282.350,58 
163.925.257,52 
270.668.360,06 
99.779.871,17 
119.724.366,14 
294.433.860,99 
245.778.842,17 
37.136.345,06 
84.642.330,68 
214.433.585,20 
231.166:317,32 
39 453 808,24 
25.351.262,75 
232.b83.306,8O 
50.865.018,54 
161.647.941,47 
136.945.069,50 
104.079.575,05 
73.773.173,41 
65.936.332,04 
161.485.644,78 
68.896.217,04 
65.912.012,78 
443.440.101,83 
137.517.656,22 
69.260.058,51 
176.713.129,89 
94.067.832,57 
84.514.527,11 
97.644.850,01 
76.114.728,22 
164.952.004,86 
142.146.910,19 
244.713.69d,14 
204.238.717,22 
61.903.343,46 
37.863.078,11 
592.474.198,51 
27.704.971,66 
83.403.245,15 
91.908.602,09 
34.434.431,70 
87.297.660,43 
44.560.078 » 
774.260.032,12 
258.310.314,95 
131.222.054,02 
75.973.529,03 
60.211.327,78 
365.847.350,24 
13.290.680.126,97 
5.393.070.561,78 
18.683.750.688,75 
S jfík. JC JCS €» S 
MÁXIMO MINIMO E N F I N D E A Ñ O 
3.729 
1.341 
1.447 
6.979 
3.808 
1.498 
6.759 
74.922 
13.468 
2.618 
3.755 
8.947. 
5.622. 
2.301. 
5.097. 
6.108, 
11.619, 
1.990, 
1.260, 
5.269, 
13.644, 
1.942, 
I . 447, 
6.652 
2.254 
5.757 
5.338 
3.659 
3.878 
1.442 
5.364 
3.320 
2.088 
15.732 
4.226 
2.646 
5.798 
4.295 
4.016 
5.624 
3.255 
4.068 
7.501 
9.857 
I I . 519 
4.301 
3.100 
31.565 
1.254 
3.241 
3.529 
1.831 
5.156 
1.784 
34.563 
12.340 
5.366 
3.157 
3.741 
14 336 
581,33 
627,81 
,786,95 
620,94 
.290,61 
.600,72 
.723,43 
.634,12 
,449,54 
139,29 
186,84 
,679,87 
,353,21 
478,79 
,820,46 
.914,24 
.159,33 
.596,02 
.325,59 
.725,91 
.818,23 
.796,71 
.705,75 
.361,83 
.b38,34 
.855,11 
.411,30 
.958,27 
114,99 
860,60 
,817,75 
.693,23 
643,37 
137,24 
133,96 
942,89 
304,19 
494,90 
041,69 
138,57 
,273,47 
.522,24 
388,96 
695,78 
7Ü3,30 
049,63 
.202,90 
,784,29 
285,78 
113,22 
492,19 
258,98 
765,91 
271,47 
266,06 
939,53 
453,63 
,450,30 
843,19 
,601,56 
380.976.942,25 
243.599.391,37 
3.026 
805 
975 
5.637 
2.525 
1.027 
5.354 
53.891 
5.072 
2.088. 
3.07*. 
7.202 
3.690 
1.652 
3.219. 
4.383 
8.622, 
1.322, 
771, 
2.359, 
10.354 
1.661, 
1.040 
5.023 
1.816 
4.232 
3.747 
2.853 
2.912 
697 
3.249. 
2.436. 
I . 460. 
13.059. 
3.366. 
1.873, 
3.092, 
3.033 
1.837, 
3.600 
1.632 
2.383 
5.094 
6.917 
9.558 
3.257 
2.415 
27.670 
1.030 
2.142 
3.498 
1.141 
4.279 
833 
27.052 
9.695 
4.379 
1 992 
2.845 
I I . 212 
146,43 
438,21 
128,57 
946,42 
594,40 
278,89 
295,21 
624,27 
581,72 
985,08 
366,86 
i 56,61 
816,98 
186,73 
694,68 
681,06 
953,34 
146,89 
796,22 
580,61 
294,12 
150,07 
,373 » 
,529,86 
213,Ü0 
,445,48 
587,96 
.724,43 
.975,69 
.960,64 
.751,46 
.243,46 
.981,81 
.277,29 
.105,10 
.174,43 
639,40 
590,59 
803,72 
366,83 
531,99 
,707,98 
,697,01 
264,22 
972,07 
,357,98 
.645,58 
.231,02 
.659,85 
.151,16 
.526,18 
.996,24 
.087,77 
.740,09 
.500,97 
.050,24 
.358,63 
869,95 
.177,60 
.443,97 
347.813.882,93 
156 448.562,74 
624.658.709,58 ¡ 513.129.057,99 
3.104.203,98 
1.153.680,35 
985.865,71 
6 007.472,53 
3.288.999,86 
1.138.876,04 
5.682.912,42 
72.522.133,52 
9.116.907,18 
2.430.371 » 
3.368.710,28 
8.138.471,59 
5.442.406,98 
1.765.852,37 
3.737.096,60 
4.383.681,05 
9.398.102,40 
1.710.206,20 
1.034.564,24 
2.991.038,68 
10.354.294,12 
1.636.648,61 
1.073.466,28 
6.041.832,06 
2.012.666,09 
4.711.671,38 
3.821.282,93 
3.302.843,87 
3.228.811,88 
1.274.962,13 
5.312.395,41 
2.720.100,41 
I . 643.449,59 
13.485.962,53 
3.763.119,41 
2.231.960,87 
3.437.515,07 
3.411.656,45 
2.275.084,07 
3.770.436,13 
2.335.443,44 
2.967.512,92 
5.957.651,06 
7.213.846,87 
10.615.435,25 
3.456.671,56 
2,872.009,22 
28.590.422,56 
1.063.962,85 
2.236.453,97 
2.780.347,68 
1.313.354,05 
4.950.498,59 
1.406,766,03 
29.042.627,21 
10.335.200,38 
4.736.187,03 
2.158.243,12 
3.332.802,11 
I I . 492.115,17 
365.769.263,24 
175.320.036,64 
541.089.299,88 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Hueiva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
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SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
A l m e r í a . . . . . . . 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real.. . 
Córdoba.. . 
C o r u ñ a . . . . . . . . 
Cuenca.. . . . . . . 
Gerona. . . . . . . . 
Gijón 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez. 
Las Palmas— 
León 
L é r i d a . . . . . . . . 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo . . . . . . 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora , 
Zaragoza 
E N E F E e T I Y 0 
C O N S T I T U I O O S 
N ú m e r o . 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTALES 
18 
14 
19 
67 
17 
20 
48 
423 
78 
31 
18 
43 
23 
7 
11 
22 
330 
10 
33 
51 
56 
7 
20 
19 
46 
16 
34 
94 
16 
27 
33 
65 
37 
148 
13 
56 
13 
84 
18 
48 
80 
9 
46 
56 
61 
76 
23 
51 
11 
20 
12 
17 
45 
18 
227 
172 
64 
38 
28 
404 
P e s e t a s . 
3.591 
1.650 
81,690 » 
42.035,15 
74.880,86 
182.466,27 
26.069,65 
148.825 » 
588 857,50 
3.870.787,50 
393.548,70 
82.418,15 
90.504,02 
185.936,69 
111.054,17 
48.525 » 
29.940,05 
213.506,10 
682.333,64 
51.990,18 
194.628,40 
159.044,23 
1.363.783,66 
16.692,32 
49.694 » 
28.825 >^ 
270.774 » 
35.713,92 
102.649,55 
179.323,77 
76.326,50 
116.166,32 
69.095 » 
423.495,63 
80.544,40 
877.918 » 
40.166,30 
330.113,99 
140.525,06 
418.605,15 
70.549,60 
593.589 » 
310.934,40 
20.500 > 
250.550 » 
330.518,74 
383.246,87 
258.230,97 
38.776,64 
434.182,04 
31.189 » 
105.815,50 
31.954,35 
39.082,59 
151.512,33 
132.128,72 
1.239.826,68 
929.101 08 
351.846,75 
468.742 » 
130.779,50 
2.108.217,70 
D E V U E L T O S 
N ú m e r o . 
5.241 
20.290.728,29 
21.692.861,53 
41.983.589,82 
13 
16 
17 
73 
19 
17 
34 
552 
79 
24 
20 
47 
20 
11 
13 
18 
83 
9 
29 
57 
62 
7 
30 
21 
37 
5 
28 
80 
19 
22 
30 
84 
45 
.166 
11 
43 
18 
72 
26 
52 
76 
8 
59 
108 
74 
67 
21 
57 
9 
17 
14 
11 
37 
12 
210 
187 
74 
44 
19 
539 
P e s e t a s . 
3.652 
1.859 
5.511 
69.212,60 
39.185,15 
42.462,50 
176.465,43 
42.566,55 
162.475 » 
481.607,50 
4.124.997,85 
426.456,55 
119.544,41 
103.815 » 
344.526,65 
109.679,17 
86.575 » 
70.465,05 
218.158,18 
1.000.014,82 
27.989,24 
192.038,95 
175.024,39 
1.395.972,75 
19.357,32 
51.840 » 
81.475,96 
209.065 » 
24.625 » 
136.695,84 
178.128,38 
83.476,92 
148.545,04 
28.730 » 
450.920,63 
104.488 » 
1.196.043 » 
50.256,30 
249 629,38 
180.250,95 
320.677,15 
60.148,20 
781.590 ,> 
268.362,75 
24.400 » 
490.384,70 
459.340,83 
385.672,45 
126.934,95 
44.675 » 
638.642,33 
136.339 » 
102.465,50 
22.210 » 
35.589,55 
259.836 » 
104.020,08 
1.330.047,49 
975.476,60 
448.238,10 
578.808,20 
36.540 » 
2.283.57^ 3,62^  
22.516.732,96 
16927.330,89 
TC O TC /Bk. J C 
N ú m e r o . 
39.444.063,85 
31 
30 
36 
140 
36 
37 
82 
975 
157 
55 
38 
90 
43 
18 
24 
40 
413 
19 
62 
108 
118 
14 
50 
40 
83 
21 
62 
174 
35 
49 
63 
149 
82 
314 
24 
99 
31 
156 
4.A 
100 
156 
17 
105 
164 
135 
143 
44 
108 
20 
37 
26 
28 
82 
30 
437 
359 
138 
82 
47 
943 
7.243 
3.509 
P e s e t a s . 
150.902,60 
81.220,30 
117.343.36 i 
358.931,70 l 
68.636,20 
311.300 » ¡ 
1.070.465 » 
7.995.785,35 
820.005,25 
201.96256 
194.319,02 
530.463,34 
220.733,34 
135.100 * 
100.405,10 
431.664,28 
1.682 348,46 
79.979,42 
386,667,35 
334.068,62 
2.759.756,41 
36.049,64 
101.534 » 
110.300.96 
479.839 * 
60.338,92 
239.345,39 
357.452,15 
159.803,42 
264.711,36 
97.825 » 
874.416,26 
185.032,40 ¡ 
2.073.961 » i 
90.422,60 i 
579.743.37 ¡ 
320.776,01 
739.282,30 
130.697,80 
1.375.179 » 
579.297,15 i 
44.900 » i 
740.934,70 
789.859,57 
768.919,32 
385.165,92 
83.451,64 
1.072.824,37 
167.528 > 
208.281 » 
54.164,35 
74.672,14 
411.348,33 
236.148,80 
2.569.874,17 
1.904.577,68 
800.084,85 
1.047.550,20 
167.319,50 
4.391.791,32^  
"4^80^461725 
38.620.192^ 
"^427.653767 
E N E F E e T 
C O N S T I T U I D O S 
N ú m e r o . 
85 
57 
37 
319 
52 
101 
212 
5.071 
692 
708 
221 
384 
106 
86 
143 
186 
1.815 
85-
357 
252 
678 
269 
188 
115 
253 
76 
142 
46 
406 
159 
44 
679 
331 
321 
120 
328 
962 
414 
221 
792 
380 
93 
348 
1.368 
964 
851 
133 
719 
166 
155 
92 
107 
218 
44 
1.098 
1.131 
292 
780 
234 
28.876~ 
25.312 
P e s e t a s . 
2.153 
596 
712 
7.106 
778 
2.550 
4.846 
125.692 
77.344 
10.172 
3.531 
16.586 
2.367 
1.625 
3.421 
6.143 
30.924 
2.557 
4.586 
11.319 
22.128 
4.577 
2.308 
2.768 
3.409 
2.326 
3.004 
1.025 
7.443 
3.454 
1.342 
14.799 
4.571 
7.379 
3.109 
4.639 
17.551 
9.422 
5.366 
12.605 
7.398 
1.520 
10.042 
36.158 
21.995 
21.660 
2.392 
27.211 
2.028 
2.915 
1.622 
2.676 
7.956 
969 
28.434 
26.970 
6.286 
20.032 
3.947 
48.070 
.100 » 
.400 » 
.600 » 
.000 » 
.030,09 
.950 » 
.400 . 
.164,99 
.388,10 
.650 » 
.350 » 
.250 » 
.700 » 
.200 » 
.700 •> 
.300 » 
.500 » 
.900 » 
.775 ^ 
.650 » 
.446,20 
.000 » 
.600 > 
.400 » 
.900 » 
.400 » 
.700 » 
.200 » 
.700 » 
.776,26 
.190 » 
.735 » 
.400 » 
.200 » 
.600 » 
.800 » 
.636 » 
.425 » 
.800 » 
.900 » 
.400 » 
.550 » 
.800 » 
.117,66 
.050 » 
.519 » 
.650 » 
.685 » 
.850 » 
.750 » 
.450 » 
.300 » 
.621,80 
.950 » 
.705 » 
.430 » 
.400 » 
.975 » 
.100 » 
.174 » 
728.544.294,10 
2.569.987.066,49 
3.298.531.360,59 
D E V U E L T O S 
N ú m e r o . 
87 
47 
25 
297 
34 
70 
181 
4.741 
570 
577 
172 
423 
85 
112 
86 
207 
1.345 
63 
261 
250 
558 
244 
152 
112 
195 
63 
112 
47 
355 
122 
34 
548 
279 
307 
123 
216 
747 
341 
150 
602 
335 
67 
303 
1.162 
958 
776 
140 
696 
156 
142 
96 
108 
165 
26 
1.022 
981 
196 
574 
191 
1.916 
24.950 
21.562 
46.512 
P e s e t a s . 
1.716. 
449. 
423. 
7.531. 
707. 
2.181. 
4.130. 
106.035, 
42.846. 
9.063. 
2.685. 
15.304. 
1.717. 
1.625. 
2.804. 
6.532. 
24.402. 
1.225. 
3.213. 
10.815. 
29.038, 
3.878. 
1.772. 
3.057. 
2.550. 
2.069. 
2.145. 
638, 
6.361. 
2.895, 
1.186. 
11.045 
4.496, 
8.243. 
3.459. 
2.860, 
15.496, 
7.781, 
4.233, 
12.742, 
5.792, 
905, 
8.058. 
33.085, 
23.633, 
15.319, 
5.561, 
30.898, 
1.932 
2.833 
2.051. 
2.661, 
2.719, 
533 
27.867 
24.695, 
3.615 
16.087 
3.818, 
44.677 
400 » 
500 » 
800 » 
700 » 
500 » 
800 » 
300 » 
576,93 
573,10 
175 » 
100 » 
408,34 
100 » 
600 » 
800 » 
900 » 
800 » 
000 » 
150 » 
810 » 
549 » 
500 » 
300 » 
250 » 
350 » 
700 * 
550 » 
000 » 
700 » 
850 » 
230 » 
100 » 
000 » 
400 » 
925 » 
800 » 
900 » 
830 » 
025,25 
845 » 
100 » 
300 » 
600 » 
701,39 
150 » 
565 » 
400 » 
,000 » 
875 » 
625 » 
000 » 
,800 » 
500 » 
500 Í 
068,30 
,697 » 
,000 » 
.931 » 
,500 » 
774,24 
628.114.884,55 
3.488.038.609,76 
4.116.153.494,31 
ie o TC ^ m. JC. 
N ú m e r o . 
172 
104 
62 
616 
86 
171 
393 
9.812 
1.262 
1.285 
393 
807 
191 
198 
229 
393 
3.160 
148 
618 
502 
1.236 
513 
340 
227 
448 
139 
254 
93 
761 
281 
78 
1.227 
610 
628 
243 
544 
1.709 
755 
371 
1.394 
715 
160 
651 
2.530 
1.922 
1.627 
273 
1.415 
322 
297 
188 
215 
383 
70 
2.120 
2.112 
488 
1.354 
425 
4.106 
53.826 
46.881 
100.707 
P e s e t a s . 
3.869.500 » 
1.045.900 » 
1.136.400 » 
14.637.700 » 
1.485.530,09 
4.732.750 » 
8.976.700 » 
231.727.741,92 
120.190.961,20 
19.235.825 » 
6.216.450 » 
31.890.658,34 
4.084.800 » 
3.250.800 » 
6.226.500 » 
12.676.200 » 
55.327.300 » 
3.782.900 » 
7.799.925 » 
22.135.460 » 
51.166.995,20 
8.455.500 » 
4.080.900 » 
5.825.650 » 
5.960.250 » 
4.396.100 » 
5.150.250 » 
1.663.200 » 
13.805.400 » 
6.350.626,26 
2.528.420 » 
25.844.835 » 
9.067.400 » 
15.622.600 » 
6.569.525 » 
7.500.600 » 
33.048.536 » 
17.204.255 » 
9.599.825,25 
25.348.745 » 
13.190.500 » 
2.425.850 » 
18.101.400 » 
69.243.819,05 
45.628 200 » 
36.980.084 » 
7.954.050 » 
58.109.685 » 
3.961.725 » 
5.749.375 » 
3.673.450 » 
5.338.100 » 
10.676.121,80 
1.503.450 » 
56.301.773,30 
51.666.127 » 
9.901.400 » 
36.120.906 » 
7.765.600 » 
92.747.948,24 
SUCURSALES 
1.356.659.178,65 
6.058.025.676,25 
7.414.684.854,90 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeoiras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Oáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
G-ijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. • 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
N Ú M . 2 0 . - M O V I M I E N T O DE ACGÍO 
SUCURSALES 
Albacete.. 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao.. . . 
Burgos •.. 
Cáceres.. 
Cádiz 
Cartagena, , . . . 
Castellón 
Ciudad Real . 
Córdoba 
Qoruña 
Cuenca 
G-erona... . . . 
Gijón.. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez.. 
Las Palmas. 
León . 
Lér ida . . . . . 
Linares.. 
Logroño.. 
Lugo . • • 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo.. . . . . . . . . . . . . • 
Falencia. 
Palma 
Pamplona.. 
Pontevedra. 
Reus . . . . — «. • 
Salamanca 
Sari Sebastián.. 
Santander 
Santiago • • • • 
Segovia... . . . . . . . . 
Sevilla 
Soria.. 
Tarragona 
Tenerife.. • . . 
Teruel... • 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia... 
Valladolid . - . 
Vigo 
Vitoria. . 
Zamora 
Zaragoza. 
Total en las Sucursales 
Madrid . . . 
TOTALES..... .. 
P O R . V E N T A 
Aecionistas. 
24 
2 
1 
» 
16 
36 
18 
3 
1 
2 
15 
44 
11 
4 
1 
2 
2 
2 
» 
2 
2 
1 
1 
» 
3 
2 
6 
13 
» 
25 
3 
35 
31 
14 
59 
76 
10 
2 
15 
26 
23 
9 
27 
3 
24 
Acciones. 
620 
2.011 
2.631 
97 
21 
1 
» 
116 
1.098 
113 
21 
67 
23 
7 
19 
77 
667 
47 
27 
20 
11 
24 
25 
» 
12 
9 
5 
10 
» 
25 
23 
69 
49 
» 
432 
22 
236 
295 
75 
822 
988 
167 
15 
134 
1 
» 
2 
5 
23 
205 
198 
37 
423 
10 
160 
6.934 
26.951 
P O R D E P U N C i O N 
Accionistas 
33.885 
2 
14 
8 
4 
3 
5 
1 
134 
99 
Acciones. 
233 
1 
» 
142 
197 
346 
15 
9 
54 
18 
10 
» 
7 
27 
» 
92 
12 
10 
5 
» i 
15 
11 
25 
25 
18 
12 
35 
11 
165 
» i 
109 
62 
66 
349 
219 
89 
24 
191 
5 
10 
» 
133 
10 
139 
» 
67 
2.742 
5.516 
DOMICILIADAS 
D E MADRID 
Y D E S Ü C Ü R S A L E S 
Accio-
nistas. Acciones. 
8.258 
11 
r 
48 
8 
7 
21 
32 
18 
15 
12 
10 
18 
5 
4 
15 
67 
3 
1 
14 
22 
9 
4 
» 
3 
7 
3 
3 
25 
10 
24 
31 
11 
53 
3 
32 
52 
9 
2 
39 
58 
38 
54 
9 
28 
2 
4 
» 
2 
4 
4 
48 
51 
22 
20 
6 
47 
1.068 
1.068 
» 
65 
15 
1.079 
67 
80 
301 
425 
285 
154 
36 
74 
70 
48 
32 
96 
461 
12 
1 
292 
362 
17 
90 
» 
20 
100 
35 
18 
61 
41 
19 
227 
110 
280 
107 
58 
380 
2S 
192 
934 
44 
14 
163 
916 
498 
8197, 
49 
665 
8 
21 
» 
16 
12 
27 
631 
289 
164 
165 
42 
297 
T R A S L A D A D \ s 
D E S U C U R S A L ÉS: 
A MADRID 
Accio-
nistas. 
11.512 
11.512 Vs 
Acciones. 
18 
2 
1 
> •» 
14 
30 
9 
2 
6 
1 
1 
2 
13 
37 
2 
» 
4 
6 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
6 
4 
5 
7 
1 
24 
3 
18 
10 
1 
7 
38 
26 
5 
5 
7 
» 
1 
3 
1 
5 
» 
10 
21 
10 
16 
2 
19 
417 
417 
12 
MES DURANTE EL AÑO DE 1905 
TRASLADADAS 
D E L A S S U C U R S A L E S 
E N T R E SÍ 
Accio-
n i s t a s . 
1 
10 
» 
1 
» 
5 
5 
1 
» 
3 
3 
2 
5 
7 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
» 
2 
11 
» 
5 
4 
3 
107 
» 
Acciones. 
15 
> 
57 
» 
15 
» 
45 
73 
12 
» 
64 
14 
16 
10 
15 
2 
11 
15 
» 
20 
10 
6 
» 
2 
80 
9 
127 
93 
13 
14 
49 
5 
15 
15 
15 
2 
24 
96 
» 
56 
8 
76 
1.104 
1.104 
E X I S T E N T E S E N 1905 
Accionistas. 
52 
3 
147 
22 
33 
39 
214 
576 
115 
46 
103 
55 
16 
21 
72 
356 
44 
24 
154 
72 
28 
38 
25 
20 
23 
63 
26 
108 
21 
21 
123 
68 
86 
64 
58 
599 
35 
885 
327 
36 
12 
72 
553 
447 
224 
51 
190 
39 
19 
22 
19 
46 
3 
214 
170 
96 
213 
40 
235 
6.991 
4.384 
11.375 
Acciones. 
75 
511 
21 
6.630 
347 
401 
1.605 
5.595 
16.786 
1.604 
969 
2.254 
462 
154 
336 
1.228 
4.806 
358 
206 
3.188 
1.535 
212 
1.454 
263 
255 
441 
734 
208 
941 
240 
226 
1.406 
949 
1.711 
1.266 
658 
10.460 
488 
4.186 yl0 
9.099 
473 
122 
1.612 2/10 
12.654 2/ln 
8.777 
3.846 
462 
6.334 
307 
314 
195 
324 
887 
27 
4.029 
2 948 
1.464 
4.040 V.o 
399 
4.517 8/10 
Vio 
2/1 
138.002 VB 
161.997 V5 
300.000 
E X I S T E N T E S EN 1904 
Accionistas 
8 
57 
2 
135 
18 
31 
32 
209 
580 
110 
41 
106 
44 
13 
20 
70 
334 
40 
23 
156 
64 
23 
40 
27 
18 
23 
61 
27 
97 
18 
18 
116 
64 
83 
54 
57 
573 
33 
372 
323 
33 
10 
65 
543 
431 
201 
44 
182 
40 
21 
26 
16 
46 
» 
189 
153 
91 
210 
37 
223 
6.681 
4.212 
10.893 
Acciones. 
75 
473 
6 
5.681 
301 
337 
1.304 
5.310 
18.077 
1.556 
947 
2.020 
414 
116 
323 
1.207 
5.092 
376 
205 
2.924 
1.301 
198 
1.585 
302 
252 
417 
711 
190 
885 
199 
207 
1.283 
934 
1.530 
1.192 
623 
10.477 
500 
4.110 
8.455 
434 
108 
1.505 
12.340 
8.882 
3.136 
486 
5.811 
304 
317 
223 
328 
901 
. » 
3.607 
2.853 
1.378 
4.318 
381 
4.536 
V10 
8/.o 
134.246 3/5 
165.753 2/s 
300.000 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáeeres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. . 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
TortOsa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigó. 
Vitoria. 
¿amora, 
Zaragoza. 
N U M . 2 1 — G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N Y T I M B R E S M O V I L E S 
SUCURSALES 
Albacete. 
A l c o y . . . . 
A l i c a n t e . . . . 
Almer ía 
A v i l a . 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
B u r g o s . . . . . . . . 
C á c e r e s . . . . . . 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad Real . . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón. ,. 
Granada 
Guadalajara.... 
Haro 
Huelva 
Huesca. . . . . . . . 
J a é n 
Jerez. . . . . . 
Las Pa lmas . . . 
León 
L é r i d a . , Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga , 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
P a l m a . . . . . . . 
Pamplona, . . . 
Pontevedra. . . 
Rous 
Salamanca.. . . 
San Sebas t i án . 
Santander 
Santiago 
Segovia.. . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tar ragona . . . . 
T e n e r i f e . . . . . . 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
Vi tor ia 
Zamora 
Zaragoza. . . . 
Administra-
dores 
y personal. 
Pesetas. 
Total en las Sucursales.. 
Madrid 
Asignación 
de caja por 
quebranto 
de moneda. 
Pesetas. 
TOTALES... 
40.372,53 
43.039,12 
29.723,74 
64.081,93 
49.'265,62 
38.643,64 
47.766,76 
286.701,66 
91.020,58 
45.164,38 
39.438,90 
75.687,48 
60.843,94 
43.749,24 
44.405,20 
55.973,53 
56.581,92 
39.174,57' 
41.010,63 
51.683,36 
70.176,81 
39.062,42 
31 595,44 
46.839,71 
39.356,88 
42 496,15 
66.251,50 
58.380,97 
39.437,65 
38.308 » 
40.778,63 
41.411,28 
34.969,44 
86.609,36 
53.190,82 
37.466,22 
64.519,66 
43.900,66 
61.951.57 
47.889,68 
44.353,98 
45.375,36 
46.160,62 
68.308,39 
72.346,82 
37.609,27 
40.190,45 
100.18S,04 
37.520,45 
50.650,03 
60.672,71 
35.014.88 
41,865,27 
30.516,78 
130.243.92 
58.401,85 
42.378,77 
60.339,91 
41.713,07 
89.737,31 
3.355.509,54 
1.776.567,96 
250 
250 
200 
1.000 
250 
250 
375 
8.0C0 
1.000 
375 
250 
500 
500 
250 
250 
376 
600 
250 
260 
376 
500 
250 
250 
375 
250 
250 
375 
250 
260 
260 
250 
250 
250 
1.750 
500 
250 
375 
260 
375 
875 
260 
375 
250 
750 
1.000 
250 
260 
1.000 
250 
375 
. 260 
250 
250 
200 
3.000 
. 760 
250 
375 
260 
1.000 
Escri tor io, contr ibucio-
nes, alquile-
res y obras. 
material 
ysuscripcio-
5.132.077,50 
34.400 
20.000 
Pesetas. 
54.400 
9.04fi,08 
11.233,08 
5.404,82 
14.826,63 
9.979,16 
7.542,46 
9 837,26 
61,169,48 
23.030,64 
7.219,76 
6.734,34 
13.466,41 
9.056,10 
7.926,56 
10.307,86 
13.118,41 
12.742,18 
7.797,09 
8.88S,89 
7.560,11 
10.434,68 
5.096,27 
4.197,85 
11.822,62 
6.236,97 
8.967,44 
14.770,73 
4.470,13 
7.486,84 
6.832,16 
7.846,52 
8.525,27 
5.180,05 
18.426,04 
13.168,72 
5.396,68 
7.961,55 
7,466,26 
10.082,65 
8.989,01 
8.627,57 
10.215,64 
6.887,48 
12.834,01 
11 374,68 
4.716,94 
7.63-',03 
27.015,19 
4.925,08 
9.548,36 
4.318,60 
3.913,30 
8.148,15 
6.247,63 
29.329.46 
14.601,82 
8.422,14 
7.846,47 
4.986,74 
15.988,35 
TIMBRES 
M Ó V I L E S 
Pesetas. 
636.561,81 
245.366,13 
881.926,44 
3.632,94 
4,730 • 
3.465 -
4.894,22 
6.913,55 
2.504,87 
5.705,24 
47.003 41 
19.733,80 
6.740,54 
7.743,01 
4.665,38 
9.162,78 
4.260 » 
9.795,59 
6.175,17 
6.500 » 
4.360 » 
8.808 27 
5.681,60 
6.698.94 
1.78 ,85 
I . 142,28 
4.022,57 
7.571.64 
2.753 26 
10.095 » 
4.064,25 
7.564,10 
2.745,20 
5.530 n 
3.577 » 
603,56 
9.163,98 
7.000 » 
4.400 » 
6.042 » 
7.845,91 
12.510 » 
8.184,64 
9.801,20 
8.518,48 
6.183,44 
7.151,27 
9.220,02 
4.275 » 
2.525,14 
3.407,87 
1.261,48 
9.750 . 
4.399,92 
2.250 » 
2.885 » 
3.914,66 
I I . 198,40 
1.768,12 
7.850,64 
5.553 90 
4.855,77 
7.267,22 
390.090,63 
74.466,68 
464.567,31 
VARIOS 
Pesetas. 
440 o 
335 . 
435 » 
1.939,50 
1.206,25 
446 n 
1.240 • 
11.368,66 
27,50 
611,25 
812,50 
2.501,25 
1.875 » 
562,60 
792,50 
670 n 
2.370,95 
267,50 
1.055 . 
1.038,70 
2.512,50 
866 n 
378 60 
1.022,75 
650 . 
460 » 
1.800,05 
608 » 
928.25 
446,25 
721,26 
905 » 
694,50 
2.879,18 
706,55 
900 » 
2.452,90 
776,35 
595 » 
1.019,85 
922,50 
881 » 
1.422,50 
838 . 
270 » 
2.862,60 
455 » 
481,25 
930 »• 
303,75 
1.046,25 
836,76 
3.450 » 
1.665 n 
893,50 
5 » 
468,50 
3.r,63,90 
72.795,28 
66.723,60 
128.518,88 
1.637,03 
1.411,95 
698,70 
713,25 
1.017,80 
826,40 
2.244,02 
8.509,95 
2.408,60 
1.650,59 
844,80 
1.890,94 
2.878,77 
120 » 
2.246,96 
1.740,70 
510 » 
130 » 
525,35 
341,50 
1.068,90 
1.003,90 
1.291,37 
1.272,85 
516,61 
566,26 
1.232,45 
538,61 
148 66 
1.612,60 
2.398,50 
209,50 
251,63 
4.558 80 
1.459,85 
123,50 
1.246,25 
643,25 
988,60 
1.212,70 
442,89 
671,14 
613,65 
466,70 
2.078,50 
57 . 
1.057,50 
6.898,09 
197,55 
1.585,85 
3.157,38 
125,80 
2.116,02 
1.378,41 
1.860,15 
799,08 
326,38 
813 » 
76 • 
2.024,16 
79.773,16 
499.392,96 
T O T A U 
Pesetas. 
579.166,11 
55.278,58 
60.999,13 
39.927,26 
87.456,13 
67.632,38 
49.718,37 
67.168,28 
425.753,16 
137.219,12 
61.761,60 
54 823,05 
98.600,46 
83.301,59 
56.858,80 
67.798,11 
77.062 81 
79.205,05 
61.979,16 
68 638,14 
66.680,27 
91.391,83 
47 660,45 
38.855,44 
65 866 » 
54.581,10 
55.493,11 
84.524,73 
68.867 . 
55.812,60 
50.194,11 
57.523,90 
54.878,05 
41.852,18 
122.887,31 
76.026,04 
48.686,40 
82.697,36 
60.382,43 
86.502.82 
61.651,06 
63.896,40 
66.978,12 
59.876,19 
89.510,37 
97.440,52 
47.746,21 
51.825,12 
140 371,69 
44.609,51 
72.390,49 
73.728 61 
41.«67,78 
55,810,69 
42.589,22 
179.081,93 
77.985,87 
60.121,28 
74.932,28 
52.349,08 
119.380 94 
4.669.129,91 
2 671 616,38 
7.240.646,24 
N U M . 22.--Comis¡one8 satisfechas á los Corresponsales en pueblos por el cobro 
de letras y corretajes abonados por toda clase de operaciones. 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras . . . . . 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres ,... 
Cádiz.. 
Cartagena 
Castellón. . . . 
Ciudad Real.. . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca.. . . . . . 
Gerona , 
Gijón , 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva.. 
Huesca 
Jaén , 
Jerez 
Las Palmas 
León. . 
Lérida , . 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga ".. 
Murcia 
Orense 
Oviedo.. . . . . . 
Falencia 
Palma -. 
Pamplona 
Pontevedra... 
Reus. 
Salamanca... 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago...... 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa . 
Valencia 
Valladolid. . . 
Vigo . . 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
C O M I S I O N E S 
P E S E T A S 
Total en las Sucursales.. 
M a d r i d . . . . . . . . . . . . . . 
TOTALES 
14.099,83 
2.069,46 
10.023,96 
15.635,52 
20.002,79 
1.053,90 
20.537,63 
8.307,54 
3.121,65 
3.176,53 
10.800,55 
6.168,92 
2.646,12 
10.895,74 
13.514,30 
23.482,49 
2.741,20 
4.011,83 
5 578,07 
7.330,51 
25 107,67 
2.320,26 
479,49 
24.135,88 
2.982,58 
14.357,54 
6.768,19 
553,45 
4.449,30 
3.928,48 
6.942,02 
2.106,07 
5.316,83 
12.117,48 
13 480,17 
2.572,34 
6.786,35 
3.305,12 
4.934,80 
4.344,18 
3.404,48 
2.671,56 
2.831,54 
5.954,60 
3.809,07 
2.004,66 
4.129,50 
16.906,22 
1.246,61 
1.580,93 
1.151,73 
2.231,97 
7.365,77 
4.081,95 
19.578,34 
3.801,71 
2.686,54 
1.363,69 
2.684,06 
6.841,91 
C O R R E T A J E S 
P E S E T A S 
428.513,58 
2.541,79 
431.055,37 
T©THL 
P E S E T A S 
5.950,40 
9.713,02 
3.429,53 
13.835,75 
14.563,62 
10.108,72 
19.267,54 
42.613,77 
87.047,40 
3.276,07 
10.044,92 
16.937,65 
28.930,85 
13.939,23 
8.359,59 
23.885,54 
11.975,36 
916,60 
7.034,23 
33.368,09 
24.782,82 
5.002,10 
2.901,84 
17.317,23 
7.885,10 
17.959,55 
10.363,48 
13.407,52 
6.436,08 
8.995,54 
9.945,09 
4.184,56 
3.180,48 
69.023,35 
11.820,90 
2.594,98 
38.125,20 
7.655,43 
14.101,75 
9.666,50 
8.873 48 
7.749,55 
6.249,73 
12.795,70 
14.357,07 
2.061,72 
2.306,77 
47.626,42 
4.805,23 
2.526,81 
24.683 » 
2.437,61 
12.533,83 
4.826,84 
51.298,84 
12.084,77 
6.626,84 
4.319,08 
6.276,10 
61.692,20 
946.678,97 
137.873,65 
1.084.552,62 
SUCURSALES 
20.050,23 
11.782,48 
13.453,49 
29.471,27 
34.566,41 
11.162,62 
39.805,17 
50.921,31 
90.169,05 
6.452,60 
20.845,47 
23.106,57 
31.576,97 
24.834,97 
21.873,89 
47.368,03 
14.716,56 
4.928,48 
12.612,30 
40.698,60 
49.890,49 
7.322,36 
3.381,33 
41.453,11 
10.867,68 
32.317,09 
17.131.67 
13.960,97 
10.885,38 
12.924,02 
16.887,11 
6.290.63 
8.497,31 
81.140.83 
25.301,07 
5.167,32 
44.911,55 
10.960,55 
19.036,55 
14.010.68 
12.277,96 
10.421,11 
9.081,27 
18.750,30 
18.166,14 
4.066,38 
6.436,27 
64.532,64 
6.051,84 
4.107,74 
25.834,73 
4.669,58 
19.899,60 
8.908,79 
70.877,18 
15.886,48 
9.313,38 
5.682,77 
8 960,16 
68.534,11 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cácéres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
1.375.192,55 
140.415,44 
1.515.607,99 
NÜJVL 2 3 - V A L O R E S EN SUSPENSO 
SUCURSALES 
Alcoy 
Alicante 
Almena 
Barcelona. . . . 
Burgos... . . . . . . 
Cádiz 
Castellón 
Córdoba 
Gerona 
Huelva 
Jerez 
Lérida 
Linares 
Murcia 
Palma . 
Pamplona.... 
Pontevedra.. 
Salamanca... 
Tarragona.... 
Toledo........ 
Valencia 
Valladolid.... 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
SALDOS 
al comenzar 
el año de 1905. 
162.391,20 
Total en Sucursales 
Madrid 
; TOTAL PESETAS. 
34.038,10 
128.353,10 
128.353,10 
AUMENTOS 
en 1905. 
158.487,36 
4.433,17 
1.883,51 
1.799.137,76 
39.085,97 
11.731 » 
110,70 
18.616,74 
3.040,31 
368,25 
553.995,62 
467.369,54 
338.921,17 
919,67 
3.101,85 
. 5.508,50 
42.402,60 
13.675,80 
82.579,32 
376.615,79 
1.671,05 
85.284,99 
4.032,50 
2.016 » 
13,189,10 
SUMAS 
DEDUCCIÓN 
por 
Bajas acordadas 
por el Brinco 
y cobro 
de los interesados 
en 1905. 
4.028.178,27 
100.556,75 
4.128.735,02 
158.487,36 
4.433,17 
1.883,51 
1.961.528,96 
39.085,97 
11.731 » 
110,70 
18.616,74 
3.040,31 
368,25 
519.957,52 
467.369,54 
338.921,17 
919,67 
3.101,85 
5.508,50 
42.402,60 
13.675,80 
82.579,32 
376 615,79 
1.671,05 
85.284,99 
4.032,50 
2.016 » 
13.189,10 
4.156.531,37 
100.556,75 
4.257.088,12 
SALDOS 
erf fln 
de Diciembn 
de 1905. 
158,487,36 
4.433,17 
1.883,51 
1.824.575,02 
31.085,97 
11.731 » 
110,70 
18.616,74 
3.040,31 
368,25 
519.957,52 
467.369,54 
338.921,17 
919,67 
3.101,85 
5.508,50 
42.402,60 
13.675,80 
82.579,32 
376.615,79 
• 1.671,05 
85.284,99 
4.032,50 
' 2.016 » 
13.189,10 
4.011.577,43 
96.208,55 
4.107.785,98 
136.953,94 
8.000 » 
144.953,94 
4.348,20 
149.302,14 
N Ú M . 2 4 . - B E N E F I C 1 0 S Y G A S T O S EM 1905 
SUCURSALES 
Albacete 
Al coy 
Algeciras , 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz . . 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña , 
Cuenca 
Gerona.... . . . . . 
Gijón 
Granada 
Guadalajara 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas 
León- . . . . 
L é r i d a . . . . . . . . . . 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . . . . . 
Lugo 
Málaga , 
Murcia 
Orense , 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra. . . . . 
Reus 
Salamanca.. . , 
San Sebastián.. , , 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla... 
Soria . . . . . . . 
Tarragona 
Tenerife w.. 
T e r u e l . . . . . . . . . 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora.... . . . . 
Zaragoza 
B E N E F I C I O S 
TOTALES 
Pesetas. 
TOTAL. 
195.936,16 
178.261,45 
77.268,64 
249.945,25 
315.810,50 
256.892,46 
505.606,61 
1.732.186,82 
5.022.564,91 
93.948,34 
226.140,89 
262.697,60 
679.161,74 
370.439,28 
230.239,40 
582.872,43 
338.271,24 
86.099,10 
223.145,90 
954.400,96 
354.689,06 
60 502,49 
63.679,32 
405.049,79 
164.522,13 
430.955,79 
284.463,56 
367.382,80 
174.447,67 
283.749,12 
255.163,62 
133.650,84 
89 005,79 
716.797,37 
299.975,61 
61.168,65 
975.355,70 
189.611,11 
167.248,35 
261.755,74 
286.111,61 
290.240,11 
185.651,01 
411.922,66 
282 124,72 
55.102 » 
103.442,01 
591.937,10 
94.295,96 
186 792,78 
332.577,23 
44 417,36 
321.561,84 
88161,32 
936.451,73 
342.252,97 
188.351,66 
176.647,82 
99.910,79 
1.360.601.63 
GASTOS 
administración. 
Pesetas. 
21.699.418,50 
55.278,58 
60.999,13 
39.927,26 
87.456,13 
67.632,38 
49.713,37 
67.168,28 
425.753,15 
137.219,12 
61.761,50 
54.823,05 
98.600,46 
83.301,59 
56.858,30 
67.798,11 
77.052,81 
79.205,05 
51.979,16 
63.538,14 
66.680,27 
91.391,83 
47.550,45 
38.855,44 
65.355 » 
54.581,10 
55.493,11 
84.524,73 
68.357 » 
55.812,50 
50.194,11 
57.523,90 
54.878,05 
41.852,18 
122 887,31 
76.026,04 
48.536,40 
82.597,36 
60.382,43 
86.502,82 
61.651,06 
63.895,40 
65.978,12 
59.876,19 
89.510,37 
97.440,52 
47.746,21 
51.825.12 
140.371,69 
44.609,51 
72.390,49 
73.728,61 
41.857,73 
55.810,69 
42.589,22 
179.081,93 
77.985,87 
60.121,28 
74.932,28 
52.349,08 
119.330,94 
G A N A N C I A 
LÍQUIDA 
Peseías. 
4.569.129,91 
140 
117 
37 
162 
248 
206 
438 
1.306 
1.885 
32 
171 
164 
595 
313 
162 
505 
?59 
34 
159 
887 
263 
12 
24 
339 
109 
375 
199 
299 
118 
233. 
197. 
78. 
47. 
593. 
223. 
12. 
892. 
129. 
80. 
200. 
222. 
224. 
125. 
322. 
184. 
7. 
51 
451. 
49. 
114. 
258. 
2 
265 
45 
757. 
264 
128 
101 
47 
1.241 
.657,58 
.262,32 
.341,38 
.489,12 
.178,12 
.979,09 
.438,33 
.433;67 
.345,79 
.186,84 
.317,84 
.097,14 
.860,15 
.580,98 
.441,29 
.819,62 
.066,19 
.119,94 
.607,76 
.720,69 
.297,23 
.952,04 
823,88 
694,79 
941,03 
462,68 
938,83 
025,80 
635,17 
555,01 
639,72 
,772,79 
,153,61 
,910,06 
,949,57 
632,25 
,758,34 
,228,68 
745,53 
104,68 
216,21 
261,99 
774.82 
412,29 
684,20 
355,79 
616,89 
565,41 
686,45 
402,29 
848,62 
559,63 
751,15 
572,10 
369,80 
267,10 
230,38 
715,54 
561,71 
270,69 
SUCURSALES 
17.130.288,59 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca, 
Gerona, 
Gijón. 
Granada» 
Guadalajara. 
Haro. •" 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palinas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
REAL ORDEN DE 23 DE MARZO DE 1905 
Ministerio dé Hacieada.—Excmo. Sr.—Vista la co-
pia certificada del acta original de las sesiones celebra-
das por la Junta general ordinaria de Accionistas del 
Banco de España en los días 7,12 y 13 del actual, cuyo 
documento ha sido remitido por V. E. á este Ministerio 
para la aprobación de los acuerdos adoptados por la 
referida Junta: Considerando que los expresados acuer-
dos se hallan conformes con las disposiciones conteni-
das en los Estatutos y en el Reglamento del Banco del 
digno gobierno de V. E.; y Considerando que cualquie-
ra apreciación que se haya hecho en la Junta no pre-
juzga acuerdos ni resoluciones de gobierno respecto al 
cumplimiento de la ley de 13 de Mayo de 1902; S. M. el 
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar los acuerdos 
tomados por la Junta general de Accionistas del Banco 
de España, á los efectos que se determinan en el ar-
tículo 186 de su Reglamento,—-De Real orden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.— 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de Marzo 
de Antonio García Alix.—Sr. Gobernador del 
Banco de España. 
A C U E R D O S 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
CELEBRADA EN LOS DÍAS 7,12 Y 13 DE MARZO DE 1905 
Á Q U E SE R E F I E R E L A R E A L O R D E N A N T E R I O R 
1. ° Aprobar la Memoria, el Balance del Banco en 
fin de 1904 y los actos de la Administración. 
2. ° Conceder, de conformidad con lo propuesto por 
el Consejo de gobierno, la remuneración extraordinaria 
de una y media mensualidad á los empleados de las 
Oficinas centrales del Banco y á los de las Sucursales, 
que el Consejo podrá distribuir entre aquéllos según 
sus merecimientos, resolviendo además que se reserve 
la cantidad de 100.000 pesetas á disposición del citado 
Consejo, el cual determinará oportunamente el destino 
que se le habrá de dar en beneficio de los mismos em-
pleados. 
3. ° Aprobar los dictámenes del Consejo de gobier-
no sobre las proposiciones de los Sres. Mateo, Baselga, 
Zubelzu y dos del Conde de Pinofiel. 
Y 4.° Reelegir con arreglo á los artículos 51 y 73 
de los Estatutos, para los cargos de Consejeros de 
gobierno, al Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóriga, al 
Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes y al señor 
D. Urbano J. Peña y Chavarri, á quienes correspondía 
cesar en el presente año. 
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